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ABSTRACT
T h i s  s t u d y  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  I n d i v i d u a l  o e r s o r . a l  
s e r v i c e s  r e n d e r e d  by t h e  w h i t e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i ­
c u l t u r e  i n  M l s s i s s i p o l .  I t  was  f i r s t  n e c e s s a r y  t o  raafce a 
s t u d y  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o r  e x t e n t  t o  w h i c h  a t e a c h e r  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s h o u l d  r e n d e r  I n d i v i d u a l  o e r a o n a l  
s e r v i c e s .
T he  n o r m a t i v e  s u r v e y  m e t h o d  wap u s e d  t o  g a t h e r  t h e  
d a t a .  Q u e s t l o n n a l r e e  w e r e  s e n t  t o  t h e  280 w h i t e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i e s ! o n i , A l l  d a t a  w e r e  c o m n u t ^ d  
a n d  p r e s e n t e d  i n  t a b u l a r  f o r m .  T h i s  was  f o l l o w e d  b y  a d e -  
s c r l o t l v e  a n a l y s i s  o f  a l l  d a t a .
I t  w as  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d u t y  o f  t h e  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I s  b a s i c a l l y  a s  a t e a c h e r .  He l a  a 
t e a c h e r  I n  t h e  c l a s s r o o m ,  I n  t h e  l a b o r a t o r y ,  on t h e  f a r m s ,  
a n d  I n  t h e  f i e l d s .  I n  t h e  n e r f o r m l n g  o f  I n d i v i d u a l  o e r s o n n l  
s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s  f o r  w h i c h  s e r v i c e  t h e  f a r m e r s  h a v e  r e ­
c e i v e d  n o  f o r m a l  I n s t r u c t i o n ,  ( t h o s e  J o b s  o e r f o r m e d  o v e r  a n d  
o v e r  f o r  i n d i v i d u a l s  who d e s i r e  f u l l  s e r v i c e s  r a t h e r  t h a n  t h e  
I n s t r u c t i o n s  a s  o f f e r e d  e l s e w h e r e )  t h e  t e a c h e r  i s  g i v i n g  
g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t o  s e r v i c e  t h a n  t o  e d u c a t i o n .
T h e  s t u d y  I n d i c a t e d  t h a t  m an y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  d a i l y  r e n d e r  s e r v i c e s  t o  f a r m e r s
v l l
l i v i n g  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  t h a t  t h e  f a r m e r s  s h o u l d  th em ­
s e l v e s  be p e r f o r m i n g .
The B tudy  f u r t h e r  i n d i c a t e d  t h a t  i n  many c n e e s  t h e  
a c t i o n s  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M l s e l e s l o r  
a r e  o u t  on a s e r v i c e  b a s i s  r a t h e r  t h a n  an  e d u c a t i o n a l  b a s i s  
t h r o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  p e r f o r m .
v i i i
CHAPTER I  
INTRODUCTION
S i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p r o g r a m s  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  I n  t h e  h i g h  s c h o o l s ,  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  h a s  a s su m e d  a m u l t i t u d e  o f  d u t i e s  t o  p e r f o r m ,  
a c o m o l e x  o r o g r a m  t o  c o n d u c t  and  p r o m o t e ,  and  a v a s t  r e s -  
D o n s l b l l l t y ,  n o t  o n l y  t o  t h e  s t u d e n t s  I n  h i e  c l a s s e s  b u t  
a l s o  t o  t h e  c o m m u n i ty  I n  w h i c h  h e  l i v e s  a n d  w o r k s ,  t o  h i s  
s t a t e ,  a n d  t o  t h e  n a t i o n .  I t  I s  t h e  d u t y  o f  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t o  p r o v i d e  an  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  In  
t h e  f o r m  o f  c l a s s r o o m  I n s t r u c t i o n  a n d  s u n e r v l s l o n  o f  f a r m ­
i n g  p r o g r a m s  f o r  a l l - d a y  f a r m  b o y s ,  y o u n g  f a r m e r s ,  a n d  a d u l t  
f a r m e r s  I n  h i s  s c h o o l  p a t r o n a g e  a r e a .
T h e s e  c l a s s e s  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d  a n d  p l a n n e d .  The 
l n - s c h o o l  y o u t h  n e e d s  I n s t r u c t i o n  I n  a g r i c u l t u r e  t o  l a y  a 
f o u n d a t i o n  f o r  h i s  f a r m i n g  c a r e e r .  C l a s s e s  f o r  o u t - o f - s c h o o l  
y o u n g  f a r m e r s  e h o u l d  b e  p l a n n e d  t o  a s s i s t  them  I n  s e c u r i n g  
t r a i n i n g  a n d  a i d  on  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  b e c o m i n g  e s t a b l i s h e d  
I n  f a r m i n g .  F i n a l l y ,  a s  a n  a d u l t  f a r m e r  he  s h o u l d  h a v e  an  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o o n d u c t e d  b y  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r l o u l t u r e  w h i c h  w i l l  k e e n  h im  i n f o r m e d  on t h e  l a t e s t  
d e v e l o p m e n t s  a n d  t h e  m o s t  r e c e n t l y  a p p r o v e d  p r a c t i c e s  t h a t  
a f f e o t  t h e  e n t e r p r i s e s  i n  h i s  f a r m i n g  o p e r a t i o n s .
T he  t e a c h e r ' s  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t i e s  a r e  t o  e x e r c i s e  
l e a d e r s h i p  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  e d u o a t l o n a l  p r o g r a m
1
2t h a t  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  h i s  e l l  d a y  f a r m  b o y s ,  o u t - o f -  
s c h o o l  y o u n g  f a r m e r s ,  a n d  t h e  a d u l t  f a r m e r s  I n  t h e  c o m m u n i ty ;  
a n d  t o  t e a c h  ao  a s  t o  make t h e  c o n t e n t  o f  h i s  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  f u n c t i o n a l  I n  t h e  l i v e s  o f  h i e  p u p i l s .  No g r e a t e r  
s e r v i c e  t h a n  t h i s  c a n  be  r e n d e r e d .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  f o r  
w h i c h  t h e  s c h o o l  was e s t a b l i s h e d .  I t  i s  t h e  t a s k  f o r  w h i c h  
t h e  t e a c h e r  h a s  b e e n  t r a i n e d  a n d  f o r  w h i c h  he i s  e m p l o y e d .
S i n c e  f a r m  p a t r o n s ,  a s  a w h o l e ,  h a v e  n o t  b e e n  
a d e q u a t e l y  I n f o r m e d  a s  t o  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  many t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i ­
c u l t u r e  f i n d  t h a t ,  I n s t e a d  o f  b e i n g  r e c o g n i z e d  a s  a t e a c h e r ,  
t o o  many f a r m e r s  e x o e c t  h im  t o  r e n d e r  t o  them  I n d i v i d u a l  
s e r v i c e s .  S u c h  s i t u a t i o n s  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g s  h a v e  o l a o e d  
t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  a  p o s i t i o n  w he re  
h e  l a  s o m e t i m e s  n o t  c o n s i d e r e d  I n  t h e  r o l e  o f  h i s  c h i e f  
r e s p o n e l b i l l t y , a s  a t e a c h e r ,  b u t  r a t h e r  a s  som eone  f o r  t h e  
f a r m e r s  t o  c a l l  u o o n  f o r  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  w i s h  p e r f o r m e d .
The p r o g r a m  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  I t s  e a r l y  
d e v e l o p m e n t s  was  b u i l t  on p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  a n d  i t  h a s  
b eco m e  a  m o s t  d i f f i c u l t  J o b  t o  g e t  o u t  o f  t h e  f i e l d  o f  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  I n t o  t h e  f i e l d  o f  s y s t e m a t i c  i n s t r u c t i o n .  
Many t i m e s  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  w e r e  e n c o u r a g e d  
t o  p e r f o r m  J o b e  f o r  f a r m e r s  I n  o r d e r  t h a t  he  w o u ld  g a i n  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  t h o s e  who l i v e d  I n  h i s  c o m m u n i ty .  Even a s  
l a t e  a s  1 9 3 9 ,  tw o  s t u d e n t s  o f  v o c a t i o n a l  a g r l o u l t u r e  a t  
M i s s i s s i p p i  S t a t e  C o l l e g e  w e re  g r e a t l y  p r a i s e d  a f t e r  t h e y
r e t u r n e d  f r o m  t h e i r  p r a c t i c e  t e a c h i n g ,  and  r e p o r t e d  t h a t  
t h e y  h a d  r e m o v e d  t h e  a f t e r b i r t h  f r o m  a cow, f o r  a f a r m e r  i n  
t h e  co m m u n i ty  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  d o i n g  t h e i r  p r a c t i c e  t e a c h i n g .  
T h i s  a c t  a l o n e  a s s u r e d  them  o f  a  g o o d  g r a d e  on t h e i r  o r a c t l c e  
t e a c h i n g .
UDon e x a m i n i n g  some m o n t h l y  r e o o r t s  t h a t  a t e a c h e r  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i o u l t u r e  f i l l e d  o u t ,  l e e s  t h a n  t e n  y e a r s  a g o ,  
t h e  f o l l o w i n g  w e r e  a few  o f  t h e  i t e m s  n o t i c e d  u n d e r  t h e  h e a d ­
i n g  " L i s t  o f  A c t i v i t i e s  f o r  t h e  M onth  by  W e e k s " :
1 .  V a c c i n a t e d  c a l v e s  f o r  b l a c k l e g
2 .  V a c c i n a t e d  cows and  c a l v e s  f o r  p i n k e y e  
D e h o m e d  c a l v e s
4 .  P i n c h e d  c a l v e s
5 .  V a c c i n a t e d  c a l v e s  f o r  b a n g s
6 .  V a c c i n a t e d  d o g s  f o r  r a b i e s
7 .  K i l l e d  cows w i t h  r a b i e s
8 .  D e h o r n e d  cows
9 .  T e r r a c e d  l a n d
1 0 .  P r u n e d  p e a c h  t r e e s
1 1 .  P r u n e d  s h r u b b e r y
1 2 .  V a c c i n a t e d  c a l v e s  f o r  h e m o r r h a g l o  s e p t i c e m i a
T h e s e  a n d  o t h e r  i t e m s  a p o e a r s d  many t i m e s  o v e r  t h e
p e r i o d  o f  a f e w  m o n t h s .
I n  o n e  s t a t e  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  g e t  
v o c a t i o n a l  a g r i o u l t u r e  a p p r o v e d  i n  i t s  i n f a n o y  t h a t  i n d i v i d u a l  
s e r v i o e s  r e n d e r e d  w e r e  g i v e n  u t m o s t  i m p o r t a n c e .  E a c h  s e r v i c e  
r e n d e r e d  t o  a n  I n d i v i d u a l  was r e c o r d e d  a n d  r e p o r t e d  a t  t h e  e n d
4o f  t h e  m o n t h .  T e a c h e r s  r e p o r t  t h a t  i f  a  f a r m e r  s t o p p e d  th em  
on  t h e  s t r e e t  a n d  a s k e d  f o r  a n y  i n f o r m a t i o n  a l o n g  a g r i c u l t u r a l  
l i n e s  t h a t  o u t  w o u ld  come t h e i r  l i t t l e  b o o k  a n d  t h i s  s e r v i c e  
w o u l d  b e  r e c o r d e d .  At t h e  e n d  o f  t h e  m o n th  t h i s  w o u l d  b e  
a n o t h e r  i n d i v i d u a l  s e r v i c e  t o  b e  r e p o r t e d .
Summer c o n f e r e n c e s  w e r e  u s e d  t o  e n u m e r a t e  i n d i v i d u a l  
s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  e a c h  t e a c h e r .  T e a c h e r s  r e p o r t i n g  t h e  
m o s t  i n d i v i d u a l  s e r v i c e s  w e r e  p r a i s e d .  T e a c h e r s  r e p o r t i n g  
f e w  s e r v i c e s  w e r e  a s k e d  why t h e y  w e r e  p e r f o r m i n g  s o  f e w .
One t e a c h e r  r e p o r t e d  l a r g e  n u m b e r s  o f  s e r v i c e s  r e n d e r e d .
Many o f  t h e s e  s e r v i c e s  p e r i o d i c a l l y  f e l l  on Sunday*  Upon 
b e i n g  a s k e d  why s o  many s e r v i c e s  w e r e  r e n d e r e d  on S u n d a y  t h i s  
t e a c h e r  r e l a t e d  t h a t  he  t a u g h t  a S u n d a y  S c h o o l  C l a s s  e a c h  
S u n d a y  a n d  t h e r e  w e re  t h a t  many I n d i v i d u a l s  i n  h i s  c l a s s .
A n o t h e r  t e a c h e r  r e p o r t s  t h a t  u o o n  g o i n g  t o  a  new 
a r e a  h e  w a s n ' t  c a l l e d  u p o n  f o r  many i n d i v i d u a l  s e r v i c e s .  As 
a  r e s u l t  f e w  s e r v i c e s  w e r e  r e p o r t e d .  A f t e r  r e c e i v i n g  c o r ­
r e s p o n d e n c e  f r o m  h i s  s t a t e  s u p e r v i s o r  u p o n  t h e  f e w  s e r v i c e s  
r e n d e r e d ,  t h i s  t e a c h e r  m im e o g r a p h e d  a l e t t e r  t o  e a c h  p a t r o n  
o f  h i s  d i s t r i c t  e n u m e r a t i n g  t h e  s e r v i c e s  h i s  d e p a r t m e n t  was 
q u a l i f i e d  t o  r e n d e r  f o r  t h e m .  The t e a c h e r  r e p o r t s  t h a t  t h i s  
l e t t e r  r e a l l y  o b t a i n e d  r e s u l t s ,  a n d  a f t e r  t h i s  he  d i d n ' t  
h a v e  a n y  t r o u b l e  I n  r e p o r t i n g  t h e  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  e x p e c t e d  
o f  h i m .
Many t i m e s  t h e  t e a c h e r .  I n  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  t h o u g h t  o f  a d d i n g  a n o t h e r  s e r v i c e  t o
5t h e  l i s t  t o  b e  r e p o r t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o n th  a n d  f o r g o t  
h i e  m oet  i m p o r t a n t  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h a t  o f  b e i n g  a t e a c h e r .
At t i m e s ,  i n  t h e  h a s t e  o f  t h e  t e a c h e r  t o  g e t  t h e  Job  o v e r ,  
many s i t u a t i o n s  t h a t  c o u l d  h a v e  had  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t s  
l i n k e d  w i t h  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t u r n e d  o u t  w i t h  n o  e d u c a t i o n a l  
a d v a n t a g e s .
From t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  o r i r a a r y  puroos"?  o f  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e ,  t h e  d u t y  o f  t h e  t e a c h e r  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i s  t o  p r o v i d e  a p r o g r a m  o f  e d u c a ­
t i o n  s u c h  a s  t o  c a u s e  i n c r e a s e d  p r o f i c i e n c y  i n  f a r m i n g  on 
t h e  o a r t  o f  t h o s e  now e n g a g e d  i n  f a r m i n g  a n d  o f  p r o s p e c t i v e  
f a r m e r s .  T h i s  a p o e a r s  a t  f i r s t  g l a n c e  t o  b e  r e l a t i v e l y  
c l e a r  c u t  a n d  s i m p l e ,  b u t  c o n s i d e r  w h a t  he  d o e s  a n d  m u s t  do  
i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e  s o r t  o f  d e p a r t m e n t  e x p e c t e d  b y  many 
o f  t h e  f a r m e r s  i n  h i s  s c h o o l  p a t r o n a g e  a r e a .  He i s  e x p e c t e d  
b y  many f a r m e r s  t o  p e r f o r m  J o b s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  e d u c a t i o n a l  
b e n e f i t s  d e r i v e d  t h e r e f r o m ,  a n d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e s e  
d u t i e s  i n c r e a s i n g  p r o f i c i e n c y  i n  f a r m i n g .
The  many new d e v e l o p m e n t s  i n  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  
a g r i c u l t u r e  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  new c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  a n d  d u t i e s  o f  t h e  t e a o h e r .  I t  i s  s e l f  e v i d e n t  
t h a t  t h e  t e a c h e r ' s  J o b  h a s  c h a n g e d  g r e a t l y  f r o m  t h e  1917  
p a t t e r n  a n d  p e r h a p s  w i l l  h a v e  t o  o h a n g e  e v e n  m o re  i n  t h e  
i m m e d i a t e  y e a r s  a h e a d .  I t  i s  a o o a r e n t  t h a t  t h e  t e a c h e r ' s  
J o b  v a r i e s  w i t h  e x p a n d i n g  c o n c e p t  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ;  
w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  t o w a r d  a  c o m p l e t e  p r o g r a m ;  w i t h  t h e
Fmany new a dva nc e s  end deve l opment a  In s c i e n c e  end a p r l c u l t u r e • 
w i t h  t h e  v a s t  number  of  I n v e n t i o n s ;  end wi t h  t h e  c o m m u n i t y  
end ° t ? t e  In  which he l i v e R  end works ,
In  any oomole te  ^roprem of  v o c a t i o n a l  «(lucot  V n  In 
o p r  l r  ul t y r e , r  c r ^ - t  d**"! r>f w o r k  iru^t  he *one w i t h  I n d i ­
v i d u a l ^  PI ^  h ^ f l  "I ' rt- -f" , ■ PVi- r  «(! n1 1 " p ( Th / 1  t o .  r-hpv. ~ *
V r c  * t  1 • * • 0  -. l  e  r  *'* '  v  "* *  "  r  ^  ( ? f  * a ; +  < :■ Vi 4 r p  ' r  t h e  [■] f f i c r i i ^ r  (
Vi <'] t c  s t u d e n t  on t h e l - ' - f  r. t *n- fs t r' n f  L’ h t  them In a d u c fit  1 m  r-' 
l r  " “ :,,’h r r  ^ut  t h ' p r  ' • t ' 'd lPd,  Veny t i m e s  f a r m e r 1”
a r e  I n  t h e  p r o n e  f  p o f  o e r f o r w l  nr  j r h  ^>re v l  ru f1 y s t u d i e d  nr,d
! f  1 <- v e r y  s p ^v f o r  t v>e t tjf> c h e >' o f  v n c r t i o n s l  a p r l e u l t u r e  t c
l e n d  a h e l m i n g  hand I n s t e a d  o f  r u r e r v !  “1 np t h e  vorl :  b e l n v  
n e r f o r m e d .  S i n c e  t h i s  1c t r u e ,  I t  makes  t h e  lob o f  t h e  
t e o o h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  more d i f f i c u l t  hr kp®- op 
a t . e e c h l n p  b a s i s  r a t h e r  t h a n  r ® p r v l c e  h ^ s i r .
At f i r s t  t h e  t a a c h e r *  f e f f o r t s  a r e  t o  ppi n  t he
c o n f i d e n c e  of  t h e  i n d i v i d u a l s  t h a t  l i v e  In h i s  communi ty.
Tn o r d e r  t o  grain t h i s  c o n f i d e n c e  t h e  t e a c h e r  o r o b a b l y  poes 
beyond t h e  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  and I n t o  t he  f i e l d  of  s e r v i c e .  
The f a r me r ?  p e t  t o  know t h e  t e a c h e r  of  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
w e l l  enouph t o  c a l l  him by h i e  f i r s t  name.  N a t u r a l l y ,  out  of  
t h l a  a s s o c i a t i o n  growe t h e  f a c t  t h a t  t h e  f a r me r  f e e l s  f r e e  
t o  c a l l  uoon t h e  t ° e c h e r  of  v o c a t i o n a l  a p r l c u l t u r a  f o r  
e e r v l c e a  t h a t  he c a n n o t  h i m s e l f  n e r f o r m .  Af t h e  t e a c h e r  
v i s i t s  t h e s e  i n d i v i d u a l ? ,  nerhaoG t o  e u o e r v l s e  h i s  f a r mi ng  
o p e r a t i o n ,  he i s  c a l l e d  uoon f o r  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l
7s e r v i c e s  a n d  may d o  t h e m ,  f o r g e t t i n g  e d u c a t i o n a l  b e n e f i t ?  
t h a t  c o u l d  b e  t i e d  i n t o  t h e  t a s k s  p e r f o r m e d .
Many s e r v i c e s  e x p e c t e d  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  t o d a y ,  a n d  o f t e n  t i m e s  p e r f o r m e d  b y  h im ,  a r e  
now c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  p r o g r a m  b e c a u s e  t h o s e  
who p r e v i o u s l y  t a u g h t  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  w i l l i n g l y  d i d  
t h e s e  J o b e  f o r  t h e  f a r m e r s .  A f t e r  a t i m e  t h e s e  s e r v i c e s  
h a v e  b e co m e  a c c e n t e d  p r a c t i c e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  i n  t h e  e y e s  o f  many f a r m e r s ,  a n d  t o o  o f t e n  i n  
t h e  e y e s  o f  many t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e *  As 
t h e  p r o g r e s s i v e  t e a c h e r  a t t e m n t e d  t o  c a r r y  on t h e  u s u a l  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a t  t h e  s c h o o l ,  d I u s  t h e  a d d e d  
c o m m u n i ty  a c t i v i t i e s ,  p l u s  t h e  y o u n g  f a r m e r  pnd  a d u l t  c l a s s e s ,  
p l u s  h i s  c i v i c  d u t i e s  a s  a l o c a l  c i t i z e n ,  h e  w as  o b l i g a t e d  
t o  d o  a  g r e a t  n u m b e r  o f  t h i n g ? ,  and  i n  many c a s e s  so  many 
t h a t  n o n e  c o u l d  b e  d o n e  v e r y  w e l l .
T he  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  h a s  many t i m e s  
b e e n  a c c u s e d  o f  p e r f o r m i n g  d u t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d e f i n e d  
i n  d i f f e r e n t  l i s t s  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  o r e s e n t  
d a y  J o b .  B a s i c a l l y ,  h i s  d u t i e s  a r e  a s  a  t e a c h e r .  He i s  a 
t e a o h e r  i n  t h e  c l a s s r o o m ,  i n  t h e  l a b o r a t o r y ,  on  t h e  f a r m s ,  
a n d  i n  t h e  f i e l d s .  T h i s  f a c t  a l o n e  s h o u l d  e l i m i n a t e  many o f  
t h e  J o b s  t h a t  some t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
p e r f o r m ,  i n  t h e  s h o p ,  o r  o n  f a r m s ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e y  a r e  
h a n d y  w i t h  t o o l s  o r  h a v e  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  s u b j e c t  a t  h a n d .
T he  l a z y  o r  i n d i f f e r e n t  t e a c h e r  i s  n o t  a f f e c t e d  b y
at h e  g r o w i n g  a r e a  o f  s e r v i c e ,  b u t  t h e  c o n s c i e n t i o u s ,  h a r d  
w o r k i n g  t e a c h e r  i s  ( o v e r  b u r d e n e d )  b y  t h e  v e r y  I m p o s s i b i l i t y  
o f  t h e  t a s k s  a s s i g n e d  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  s e r v i c e .
The t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i s  c e r t a i n l y  
n o t  t o  b e  a  s e r v i c e  man f o r  t h e  c o m m u n i ty ;  b u t  a p p r o a c h e s  
t o  s u c h  a p r o g r a m  may n o t  b e  w i t h o u t  t h e  b o u n d s  o f  p o s s i ­
b i l i t y ,  Many t i m e s  s m a l l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  may b e  u s e d  t o  
a d v a n t a g e  i n  s t r e n g t h e n i n g  p u b l i c  r e l a t i o n s .  B u i l d i n g  a 
p r o g r a m  on p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  a f o u n d a t i o n  i s  s u r e l y  t h e  
w ro n g  a p p r o a c h .  By u s i n g  t h i s  a p p r o a c h  t h e  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i s  n o t  c a r r y i n g  o u t  h i s  c h i e f  
r e s p o n s i b i l i t y ,  t o  e x e r c i s e  l e a d e r s h i p  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
an  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  t h a t  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  h i s  a l l - d a y  
f a r m  b o y s ,  o u t - o f - s c h o o l  y o u n g  f a r m e r s ,  a n d  t h e  a d u l t  f a r m e r s  
i n  t h e  c o m m u n i ty  i n  w h i c h  he w o r k s .
Some o f  t h e  p r o g r a m s ,  no d o u b t ,  w h i c h  a p p e a r  e d u c a ­
t i o n a l  a s  t h e y  a r e  p l a n n e d  on p a p e r ,  a r e  v e r y  l i t t l e  more  
t h a n  s e r v i c e  p r o g r a m s  i n  a c t u a l  p r a c t i o e .  T h e r e  may b e  
a r e a s  i n  t h e  s t a t e  w h e r e  t h e r e  i s  m ore  n e e d  f o r  t h e  r e n d e r i n g  
o f  a  f e w  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  i n  o t h e r  a r e a s .  
C e r t a i n l y ,  t h e  n e e d  s h o u l d  b e  b a s e d  on c a r e f u l l y  s e l e c t e d  
d a t a  a n d  s e a s o n e d  J u d g m e n t ,
We m u s t  f i n d  a  m i d d l e  g r o u n d  i n  t h i s  E d u c a t i o n  v e r s u s  
S e r v i o e  c o n t r o v e r s y .  We a r e  l i k e l y  t o  e x p a n d  a c t i v i t i e s  o f  
a p e r s o n a l  s e r v i o e  n a t u r e  t h a t  a r e  n e e d e d  i n  t h e  d i f f e r e n t  
c o m m u n i t i e s .  I f  t h i s  h a p p e n s ,  t h e r e  I s  t h e  d a n g e r  t h a t  t h e  
d e p a r t m e n t  o f  v o o a t l o n a l  a g r i o u l t u r e  w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  a s
9a d e p a r t m e n t  w h i c h  h a s  s e r v i c e  a s  l t e  p r i m a r y  f u n c t i o n ,  and  
t r a i n i n g  w i l l  b e  s e c o n d a r y .  I f  s u c h  a p o l i c y  b e  d e v e l o o e d ,
I t  w o u l d  seem t h a t  c i t y  s c h o o l s  c o u l d  o o e r a t e  a u t o m o b i l e  
r e p a i r  g a r a g e s ,  e t c . .  I n  m o s t  s i t u a t i o n s  w i t h  s u c h  a o o l l c y  
c o n s i d e r a b l e  o b j e c t i o n  w o u ld  a r i s e .
I t  i s  a n d  s h o u l d  b e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l  t o  
a i d  I n  e d u c a t i n g  y o u t h  a n d  a d u l t b s o  t h a t  t h e y  w i l l  b e  a b l e  
t o  p e r f o r m  t h e  s e r v i c e s  n e e d e d  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  H ow eve r  
t h e  a c t u a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  s e r v i c e s  I s  n o t  a n d  s h o u l d  
n o t  b e  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l s .  T h e r e  a r e  no  I n d i c a t i o n s  
t h a t  t h e  s c h o o l  s h o u l d  p r o v i d e  f o r  t h e  c o m m u n i ty  a l l  t h e  
s e r v i c e s  w h i c h  I n d i v i d u a l s  c a n n o t  b y  t h e m s e l v e s  p r o v i d e .
To a  d e g r e e  many t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
h a v e  d r i f t e d  f r o m  t h e  p r i m a r y  a im  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
I n  a g r i c u l t u r e :  "To t r a i n  p r e s e n t  a n d  p r o s o e c t l v e  f a r m e r s
f o r  p r o f i c i e n c y  I n  f a r m i n g . 1,1 T h i s  a im  was e s t a b l i s h e d  i n  
t h e  I n f a n c y  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n  a g r i c u l t u r e  b u t  s h o u l d  
h o l d  J u s t  a s  t r u e  t o d a y  a s  i t  d i d  a t  t h e  t i m e  when i t  was 
e s t a b l i s h e d .  I f  s e r v i c e  r a t h e r  t h a n  e d u c a t i o n  i s  t h e  a p p r o a c h  
t h a t  i s  u s e d  b y  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t h e n  
s u r e l y  h i s  a im  c o u l d  n o t  b e  t o  t r a i n  p r e s e n t  a n d  p r o s p e c t i v e  
f a r m e r s  f o r  p r o f i c i e n c y  i n  f a r m i n g .  S i n c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  t h i s  p u r p o s e  much h a s  b e e n  a d d e d  t o  t h e  Job o f  t h e  t e a c h e r
1 E d u c a t i o n a l  O b j e c t I v a n  I n  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  
( V o c a t i o n a l  D i v i s i o n  M o n o g r a p h  No. 2 1 ,  R e v i s e d  1 9 5 5 ,  
W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  1 9 5 5 )
o .  3 .
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  end l i t t l e ,  I f  a n y t h l n r .  h r-s been 
t a k e n  away,  Meny o f  t h e  t h i n g s  t h a t  have been added r re  
l i t t l e  more t h e n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  There  s e r v i c e ^  
have  become c o n s i d e r e d  s« n a r t  of  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  by many f a r m e r s  s i mpl y  b e c a u s e  t h e y  
were  p e r f o r me d  by p r e v i o u s  t e a c h e r s .
w i t h  so many I m p o r t a n t  d u t i e s  t h a t  must  ^n^nr pp . t l y  
be a t t e n d e d  t o ,  and wi t h  t i me  and ' - f r e n g t h  l i m i t e d ,  t h e  
q u e s t i  on of  wh 1 c o a c t i v i t i e s  t o  un^e r t a i r p  ^nd v h l c n  To l e t  
a l o n e  seems t o  c nlJ f o r  t h e  v e r y  t e s t  j udgment .  How should  
t h e  t e a c h e r  of  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  d l ' ' t r i b u t e  h i s  e f f o r t s  
among t h e  many a c t i v i t i e s  t .oat  ne 1 •-> t o  per form?
The p r e s e n t  d«v 'on of  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  I s  no t  an i m p o s s i b l e  one ,  f o r  mnny o'p r u T* t p ^ t e r :  
a r e  d o i n g  I t  w e l l .  I t  i s  a c o i t I p x  one ,  however ,  i f 
e v i d e n t  when one analyzer-  what t h e  *» 1 *» r* , : ^  •*»es«- iv«* man 
a c t u a l l y  does  In «? modem d o o a r t m e n t  o f  v o o n t -  j npoi  ed u c a -  
f l r n  In a.vpl cul  t  ura  in m a i n t a i n i n g  n p^od , r t r c n r  p rogram of  
work t h a t  mee t s  t h e  e d u c a t i o n a l  and a g r i c u l t u r e ]  n e e d s  o f  
t h e  communi ty.
I t  i s  n o t  t h e  o u m o s e  p f  t h i s  orob l em t o  r e d u c e  t h e  
l o a d  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  so much a s  
s e l e c t i n g  t h e  t h i n g s  most  wor t h  w h i l e  and t h e n  c o n c e n t r a t ­
i n g  uoon them.
S t a t ement  o f  t h e  P r o b l e m . T h e  or obl em of  t h i s  s t u d y  
i s  ( l )  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
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r e n d e r e d  by  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  
M i s s i s s i p p i ;  a n d  ( 2 )  t o  s t u d y  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i o u l t u r e .
D e l i m i t a t i o n . T h i s  s t u d y  l a  d e l i m i t e d  t o  t h e  280 
w h i t e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  o u b l l c  s c h o o l s  
o f  M i s s i s s i p p i .  I t  i s  f u r t h e r  d e l i m i t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  by t h e s e  t e a c h e r s .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y . I t  I s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  t o  I n v e s t i g a t e  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e ,  a n d  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  a c t s  a r e  o e r f o r m e d  by  
t h e s e  t e a c h e r s  a s  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  A f u r t h e r  
p u r p o s e  i s  t o  i n v e s t i g a t e  a n d  recom m end means o f  r e d u c i n g  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t o  a  minimum, I f  n e e d e d ,  i n  
o r d e r  t h a t  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  may u t i l i z e  
t h e i r  t i m e  m ore  e f f e c t i v e l y  i n  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s .
H y p o t h e s e s .
1 .  I t  l a  b e l i e v e d  t h a t  many t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  d a l l y  r e n d e r  s e r v i c e s  t c  f a r m e r s  l i v i n g  i n  t h e i r  
c o m m u n i t i e s  t h a t  t h e  f a r m e r s  t h e m s e l v e s  s h o u l d  b e  p e r f o r m i n g .
2 .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  i n  many c a s e s  t h e  a c t i o n s  o f  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  a r e  p u t  on a  s e r v i c e  b a s i s ,  
r a t h e r  t h a n  an  e d u c a t i o n a l  b a s i s ,  t h r o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  p e r f o r m .
3 .  I t  I s  f u r t h e r  a s s u m e d  t h a t  a  summary o f  a  s t u d y  
o f  t h i s  s o r t  i n  t h e  h a n d s  o f  c o n s c i e n t i o u s  s u p e r v i s o r s  a nd  
t e a c h e r s  s h o u l d  w o rk  f o r  i m p r o v e d  i n s t r u c t i o n .
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P r o c e d u r e . The n o r m a t l v e - s u r v e y  m e th o d  o f  r e s e a r c h  
a n d  t h e  q u e e t l o n n a l r e  t e c h n i q u e  was u s e d  I n  m a l t ing  t h i s  s t u d y .  
The  name " n o r m a t l v e - s u r v e y "  s u g g e s t s  t h i s  a p p r o a c h  t o  t h e  
r e s e a r c h .
The word  " s u r v e y "  I n d i c a t e s  t h e  g a t h e r i n g  o f  
d a t a  r e g a r d i n g  c u r r e n t  c o n d i t i o n s .  The word  
" n o r m a t i v e "  I s  u s e d  b e c a u s e  s u r v e y s  a r e  f r e q u e n t l y  
made f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a s c e r t a i n i n g  w h a t  I s  a 
n o r m a l  o r  t y p i c a l  o o n d l t l o n  o r  p r a c t i c e . ^
As f o r  t h e  v a l u e  o f  n o r m a t i v e - s r u v e y  d a t a  i n  
a f f o r d i n g  a  b a s i s  f o r  I n f e r e n c e s  t h a t  may a i d  I n  
s o l v i n g  p r a c t i c a l  p r o b l e m s ,  I t  may b e  s a i d  t h a t  
t h i s  k i n d  o f  d a t a  w i l l  p r o b a b l y  b e  more h i g h l y  
r e g a r d e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t o r  i n  h e l p i n g  him s o l v e  
p r a c t i c a l  p r o b l e m s  t h a n  a r e  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  l a w s  
g r o w i n g  o u t  o f  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  t h e  l a b o r a t o r y .
The r e a s o n  I s  t h i s :  t h e  d a t a  c o m in g  d i r e c t  f rom
t h e  f i e l d  r e p r e s e n t  f i e l d  c o n d i t i o n s ;  t h e y  t e n d  t o  
b e  p r a c t i c a l  b e c a u s e  t h e y  g ro w  o u t  o f  p r a c t i c a l  
s i t u a t i o n s ;  a n d  t h e y  g e n e r a l l y  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  
o f  t h e  man I n  t h e  f i e l d  b e c a u s e  t h e y  a r e  l i k e l y  t o  
b e  c a s t  I n  t h e  t e r m s  I n  w h i c h  he t h i n k s . ^
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s .
" P e r s o n a l  s e r v i c e s . "  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e f e r s  t o  t h o s e  a c t s  o r  s e r v i c e s  p e r f o r m e d  
f o r  f a r m e r s  f o r  w h i c h  s e r v i c e  t h e  f a r m e r  h a s  r e c e i v e d  no 
f o r m a l  i n s t r u c t i o n ;  " T h o s e  J o b e  p e r f o r m e d  o v e r  a nd  o v e r  f o r  
I n d i v i d u a l s  who d e s i r e  f u l l  s e r v i c e s  r a t h e r  t h a n  t h e
^ C a r t e r  V. Good,  A, S. B a r r ,  a n d  D o u g l a s  S .  S c e t e s ,  
The  M e t h o d o l o g y  o f  E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  (New Y o rk !  A p o l e t o n -  
C e n t u r y - C r o f t s ,  I n c . ,  1 9 4 9 ) ,  p .  2 8 1 .
g I b l d . . p .  291.
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n4i n s t r u c t i o n s  a s  o f f e r e d  e l s e w h e r e .
" V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e . "  T he  d e f i n i t i o n  o f  v o c a t i o n a l
£
a g r i c u l t u r e ,  a c c o r d i n g  t o  Good i a  " e d u c a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  
f o r  p e r s o n s  e n g a g e d  i n  o r  e x o e c t i n g  t o  e n g a g e  i n  f a n n i n g  a s  
a  v o c a t i o n . "  I t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w i t h  
c e r t a i n  d e f i n i t e  o b j e c t i v e s  i n  m in d ,  w o rk s  t o w a r d  t h e  a c q u i ­
s i t i o n  o f  a b o d y  o f  k n o w l e d g e ,  s k i l l s ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  
a t t i t u d e s  f r o m  t h e  s i m u l t a n e o u s  a o p l l c a t l o n  o f  s t u d y  and  
s u o e r v i e e d  o r s c t l c e .
* I r a  Dean R e e v e s ,  "A S t u d y  o f  L o u i s i a n a  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e  T e a c h e r s '  Summer P r o g r a m  o f  W o rk ,"  ( u n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  t h e s i s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  A g r i c u l t u r a l  
a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  B a t o n  R o u g e ,  1 9 6 0 ) ,  o .  7 .
^ C a r t e r  V. Good, D i c t i o n a r y  o f  S d u o a t i o n  (New Y o r k :  
MoGraw H i l l  Book  Company, 1 9 4 5 ) ,  p .  1 6 7 ,
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I n t r o d u c t i o n . A s e a r c h  f o r  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  
t h i s  s t u d y  h a s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  d u t i e s  
a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
h a 8 I n c r e a s e d  s i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  S m l t h - H u g h e s  A c t .
T h e s e  d u t i e s  seem t o  b e  d i s t i n c t  f o r  d i f f e r e n t  a r e a s ,  an d  
c h a n g e  a s  t h e  n e e d s  o f  t h e  f a r m  p e o p l e  c h a n g e  w i t h  e c o n o m ic  
c o n d i t i o n s  a n d  w i t h  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t s  I n  a g r i c u l t u r e .
T he  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h i s  s t u d y  
h a s  b e e n  d i v i d e d  I n t o  tw o  m a in  o a r t s :  D u t i e s  o f  V o c a t i o n a l
A g r i c u l t u r e  T e a c h e r s  a n d  P e r s o n a l  S e r v i c e s  R e n d e r e d  by 
T e a c h e r s  o f  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e .
D u t i e s  o f  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  T e a c h e r s  
T h e r e  i s  p r o b a b l y  g r e a t e r  u n i f o r m i t y  t h r o u g h o u t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  p r o g r a m  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  o f  l e s s  
t h a n  c o l l e g e  g r a d e  t h a n  t h e r e  I s  i n  t h e  p r o g r a m  o f  g e n e r a l  
a c a d e m i c  i n s t r u c t i o n .  One r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t h a t  t h e  p r o g r a m  
o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  S m i t h - H u g h e e  A c t ,  a o p r o v e d  F e b r u a r y  
2 3 ,  1 9 1 7 ,  s e c t i o n  5 o f  w h i c h  s t a t e s :
T h a t  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  
a o p r o p r i a t l o n e  p r o v i d e d  f o r  i n  s e c t i o n  t w o ,  t h r e e ,  
a n d  f o u r  o f  t h i s  A c t ,  a n y  s t a t e  s h a l l ,  t h r o u g h  t h e  
l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y  t h e r e o f ,  a c c e p t  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  t h e  A c t  a n d  d e s i g n a t e  o r  c r e a t e  a  S t a t e  b o a r d ,  
c o n s i s t i n g  o f  n o t  l e s s  t h a n  t h r e e  m e m b e r s ,  a n d  
h a v i n g  a l l  n e c e s s a r y  p o w e r  t o  c o - o p e r a t e ,  a s  h e r e i n  
p r o v i d e d ,  w i t h  t h e  F e d e r a l  B o a r d  f o r  V o c a t i o n a l
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E d u c a t i o n  I n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  o r o v l F i o n s  
o f  t h i s  Act*  The S t a t e  b o a r d  o f  e d u c a t i o n ,  o r  o t h e r  
b o a r d  h a v i n g  c h a r g e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n  i n  t h e  S t a t e ,  o r  a n y  S t a t e  b o a r d  h a v i n g  
c h a r g e  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a n y  k i n d  o f  v o c a ­
t i o n a l  e d u c a t i o n  I n  t h e  S t a t e  may. I f  t h e  S t a t e  so 
e l e c t ,  b e  d e s i g n a t e d  a s  t h e  S t a t e  b o a r d ,  f o r  t h e  
p u r o o s e  o f  t h i s  A c t . *
P o l i c y  m a k i n g  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  h a s  becom e 
e s t a b l i s h e d  a s  a  c o o p e r a t i v e  o D e r a t l o n  b e t w e e n  t h e  S t o t e  
a n d  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .  I n  t h e  c o o p e r a t i v e  a r r a n g e m e n t  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  b o t h  t h e  S t a t e  and  
t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a v e  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s .  P r o ­
v i s i o n s  f o r  t h e  c l o s e  c o o r d i n a t i o n  o f  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
S t a t e  a n d  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  w e r e  l a i d  down I n  s e c t i o n  
Q o f  t h e  S m l t h - H u g h e s  A c t :
T h a t  I n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  
a o p r o p r l a t l o n  f o r  a n y  p u r p o s e  s p e c i f i e d  i n  t h i s  A c t  
t h e  S t a t e  b o a r d  s h a l l  p r e p a r e  p l a n e  s h o w i n g  t h e  
k i n d s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  f o r  w h i c h  I t  I s  p r o ­
p o s e d  t h a t  t h e  a p p r o p r i a t i o n  s h a l l  b e  u s e d ;  t h e  
k i n d s  o f  s c h o o l s  a n d  e q u i p m e n t ;  c o u r s e s  o f  s t u d y ;  
m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n ;  q u a l i f i c a t i o n s  o f  t e a c h e r s ;  
a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  a g r i c u l t u r a l  s u b j e c t s  t h e  
q u a l i f i c a t i o n s  o f  s u p e r v i s o r s  o r  d i r e c t o r s ;  p l a n s  
f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  t e a c h e r s ;  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  
a g r i c u l t u r a l  s u b j e c t s ,  p l a n e  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  
o f  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n ,  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  
s e c t i o n  t e n .  S u ch  p l a n s  s h a l l  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  
S t a t e  b o a r d  t o  t h e  F e d e r a l  B o a r d  f o r  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n ,  a n d  i f  t h e  F e d e r a l  B o a r d  f i n d s  t h e  same 
t o  b e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  a n d  p u r ­
p o s e s  o f  t h i s  A c t ,  t h e  same s h a l l  b e  a p p r o v e d .
The  S t a t e  b o a r d  s h a l l  make a n  a n n u a l  r e p o r t  t o  
t h e  F e d e r a l  B o a r d  f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n ,  on
* A d m i n i s t r a t i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( F e d e r a l  
S e c u r i t y  A g e n c y ,  O f f i c e  o7 E d u o a t l o n  B u l l e t i n  t fo .  1 .  
W a s h i n g t o n :  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,
1 9 4 9 ) ,  p .  1 0 0 .
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o r  b e f o r e  S e p t e m b e r  f i r s t  o f  e a c h  y e a r ,  on t h e  
w o rk  d o n e  I n  t h e  S t a t e  a nd  t h e  r e c e i p t s  a n d  
e x p e n d i t u r e s  o f  money u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  a c t . 2
A c t s  s u p p l e m e n t a r y  t o  t h e  S m l t h - H u g h e s  A c t  h a v e  b e e n  
p a s s e d  f ro m  t i m e  t o  t i m e ,  a l l  e n a c t e d  f o r  t h e  p u r o o s e  o f  
p r o m o t i n g  and  d e v e l o p i n g  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h  a p l a n  
f o r  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  F e d e r a l  G o v e rnm en t  a n d  t h e  S t a t e s .  
P o l i c y  m a k in g  f o r  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I s a  c o o o e r a t l v e  o p e r a ­
t i o n  b e t w e e n  t h e  S t a t e s  a n d  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .
I n  c a r r y i n g  o u t  I t s  r e s p o n s i b i l i t i e s  u n d e r  t h e  
F e d e r a l  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  a c t s ,  t h e  D i v i s i o n  o f  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  o f  t h e  O f f i c e  o f  E d u c a t i o n  
p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  t h e  S t a t e s  I n  t h e  s e v e r a l  
f i e l d s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n .  Among t h e  a c t i v i t i e s  
c a r r i e d  on a r e  some w h i c h  a r e  c o n d u c t e d  a l m o s t  
e n t i r e l y  by t h e  O f f i c e ,  b u t  m os t  o f  them  r e q u i r e  
c l o s e  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  s t a t e s . . . ®
AGRICULTURAL EDUCATION SERVICE. The c h i e f  
p u r o o s e  o f  t h i s  s e r v i c e  i s  t o  a s s i s t  i n  t h e  d e v e l o p ­
m ent  o f  a  p r o g r a m  o f  o r g a n i z e d ,  s y s t e m a t i c  I n s t r u c t i o n  
d e s i g n e d  t o  m ee t  t h e  n e e d s  o f  p e r s o n s  o v e r  14 y e a r s  
o f  a g e  who h a v e  e n t e r e d  u p o n  o r  who a r e  p r e p a r i n g  
t o  e n t e r  t h e  o c c u p a t i o n  o f  f a r m i n g .  I n  a t t a i n i n g  
t h i e  p u r p o s e  t h e  members  o f  t h e  s t a f f ,  w o r k i n g  u n d e r  
t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c h i e f  o f  t h e  s e r v i c e ,  e n g a g e  
i n  many a c t i v i t i e s  among w h i c h  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  W o rk in g  w i t h  t h e  S t a t e s  i n  s e t t i n g  up  
s u i t a b l e  s t a n d a r d s  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  
o o u r s e s  w h i c h  a r e  t o  b e  o p e r a t e d .
2 .  A s s i s t i n g  t h e  S t a t e s  I n  d e v e l o p i n g  f u n c t i o n a l  
I n s t r u c t i o n a l  m a t e r i a l  f o r  u s e  I n  A g r i c u l t u r a l  
c o u r s e s .
S l b l d . . p p .  1 0 1 - 1 0 2  
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3 .  C o o o e r a t i n g  w i t h  t h e  S t a t e s  In  t h e  P l a n n i n g  
and  o p e r a t i o n  o f  p r o g r a m s  o f  t e a c h e r  t r a i n ­
i n g  an d  s u p e r v i s i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  a g r i ­
c u l t u r a l  e d u c a t i o n ,
4 .  C o n d u c t i n g  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  c o n f e r e n c e s  
on a r e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  l e v e l ,
5 .  M aking s t u d i e s  and  a s s i s t i n g  S t a t e s  In  m a k in g  
s t u d i e s  t o  s e c u r e  n e c e s s a r y  e d u c a t i o n a l  I n ­
f o r m a t i o n  and  d a t a  a s  a b a s i s  f o r  t h e  o r o o e r  
d e v e l o o m e n t  o f  p r o g r a m s  o f  a g r i c u l t u r a l  e d u c a ­
t i o n .
6 .  M ak in g  an d  a s s i s t i n g  S t a t e s  I n  m a k in g  s t u d i e s ,  
I n v e s t i g a t i o n s ,  and  r e o o r t s  c o n c e r n i n g  
a g r i c u l t u r e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a g r i c u l t u r a l  
e d u c a t i o n  I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  A g r i c u l t u r e  a nd  o t h e r  a g e n c i e s ,
7 .  V i s i t i n g  s c h o o l s  a n d  c l a s s e s  I n  t h e  S t a t e s  
i n  o r d e r  t o  a s s i s t  S t a t e  o f f i c i a l s  I n  t h e  
o r o m o t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  a n d  o p e r a t i o n  o f  
a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  s u c h  v i s i t s  
b e i n g  made u n d e r  a r r a n g e m e n t s  w i t h  r e o r e -  
s e n t a t l v e s  o f  t h e  S t a t e  b o a r d ,
S .  A s s i s t i n g  t h e  S t a t e s  I n  d e v e l o n l n g  c o m p r e ­
h e n s i v e  p r o g r a m s  o f  t r a i n i n g  t h r o u g h  t h e  
F u t u r e  F a r m e r s  o f  A m a r lc a  and  t h e  New 
F a r m e r s  o f  A m e r i c a , 4
The r e s o o n s l b l l l t y  o f  t h e  F e d e r a l  G o v e rn m e n t  u n d e r  
t h e  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  A c t s  h a s  b e e n  summed up  a s  f o l l o w s :
I n  t h e  p r o m o t i o n ,  d e v e l o p m e n t ,  a nd  o p e r a t i o n  
o f  p r o g r a m s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  t h e  S t a t e s  h a v e  
t h e  p r i m a r y  r e s p o n s i b i l i t y .  The O f f i c e  o f  E d u c a t i o n ,  
a s  t h e  F e d e r a l  a g e n c y  I n  t h e  c o o p e r a t i v e  a r r a n g e m e n t  
f o r  t h e  n a t i o n a l  p r o g r a m ,  d o e s  n o t  o r g a n i z e  o r  
o p e r a t e  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  o r  c l a s s e s *  I t  d o e s ,  
h o w e v e r ,  h a v e  c e r t a i n  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e l a t e d  t o  
v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  w h i c h  a r e  a s s i g n e d  t o  I t  b y  
t h e  s e v e r a l  F e d e r a l  a c t s .  Among t h e s e  r e s o o n s l -  
b l l i t l e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
4 I b i d . .  pp. IX-X
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1 .  C o o p e r a t i n g  w i t h  S t a t e  b o a r d s  I n  t h e  a d ­
m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a c t s ,
2 .  E x a m i n i n g  p l a n s  s u b m i t t e d  b y  S t a t e  b o a r d s  
a n d  a p o r o v l n g  s u c h  p l a n s  I f  I n  a c c o r d  w i t h  
t h e  p r o v i s i o n s  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  a c t s .
3 .  M a k in g ,  o r  c a u s i n g  t o  h a v e  m ad e ,  s t u d i e s ,  
I n v e s t i g a t i o n s ,  a n d  r e p o r t s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  a s s i s t i n g  t h e  s t a t e s  I n  t h e  e s t a b l i s h ­
m en t  o f  v o c a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  c l a s s e s ,  i n  
p r o v i d i n g  i n s t r u c t i o n  I n  com m erce  a n d  
c o m m e r c i a l  p u r s u i t s ,  a n d  I n  t h e  s e v e r a l  
v o c a t i o n a l  f i e l d s  f o r  w h i c h  F e d e r a l  f u n d s  
h a v e  b e e n  made a v a i l a b l e .
4 .  C e r t i f y i n g  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e  T r e a s u r y  
a n n u a l l y  e a c h  S t a t e  w h i c h  h a s  a c c e p t e d  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  F e d e r a l  a c t s  a n d  c o m p l i e d  
w i t h  t h e m ,  t o g e t h e r  w i t h  a m o u n t s  w h i c h  e a c h  
S t a t e  I s  e n t i t l e d  t o  r e c e i v e .
5 .  A s c e r t a i n i n g  a n n u a l l y  w h e t h e r  t h e  s e v e r a l  
S t a t e s  a r e  u s i n g ,  o r  a r e  p r e p a r e d  t o  u s e ,  
t h e  m oney r e c e i v e d  b y  them  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  a c t s .
6 .  A d o p t i n g  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  a n d  m a k i n g  
I n t e r p r e t a t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  t h e  F e d e r a l  a c t s .
7 .  M a k in g  a n  a n n u a l  r e p o r t  t o  C o n g r e s s  on t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  a c t s  I n c l u d i n g  i n f o r m a ­
t i o n  a s  t o  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  money a l l o t t e d  
t o  e a c h  S t a t e  a n d  t h e  w o rk  d o n e  w i t h  i t . 5
S i n c e  t h e  p l a n n i n g ,  p r o m o t i n g ,  and  d e v e l o o m e n t  o f  a  
p r o g r a m  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I s  a  c o o p e r a t i v e  e n d e a v o r  
o f  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  3 t s t e s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  
v a r i a t i o n  i n  t h e  i n d i v i d u a l  S t a t e  p r o g r a m s .  B e c a u s e  c e r t a i n  
F e d e r a l  r e g u l a t i o n s  m u s t  b e  m e t ,  t h e  p u r p o s e s ,  p r o g r a m s ,  a n d  
r e q u i r e m e n t s  a p p e a r  t o  b e  much t h e  same i n  e v e r y  S t a t e .
6 I b i d . . op .  5 - 6 .
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P u r p o s e  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  I n  A g r i c u l t u r e .
The  p u r p o s e  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n  a g r i ­
c u l t u r e  I s  t o  I n c r e a s e  p r o f i c i e n c y  i n  f a r m i n g  on 
t h e  o a r t  o f  t h o s e  now e n g a g e d  i n  f a r m i n g  a n d  o f  
p r o s p e c t i v e  f a r m e r s .
T h e  m a j o r  o b j e c t i v e s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  
i n  a g r i c u l t u r e  a r e  t o  d e v e l o p  e f f e c t i v e  a b i l i t y  t o :
1 .  Make a  b e g i n n i n g  a n d  a d v a n c e  I n  f a r m i n g .
2 .  P r o d u c e  f a r m  c o m m o d i t i e s  e f f i c i e n t l y .
3 .  M a r k e t  f a r m  p r o d u c t s  a d v a n t a g e o u s l y .
4 .  C o n s e r v e  s o i l  a n d  o t h e r  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
5 .  M anage a  f a r m  b u s i n e s s .
6 .  M a i n t a i n  a  f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t .
C o m p l e t e  P r o g r a m  o f  V o c a t i o n a l  S d u c a t I o n  I n  
A g r i c u l t u r e .
The c o m p l e t e  p r o g r a m  c o n s i s t s  o f :  ( l )  c l a s s e s
f o r  l n - s c h o o l  y o u t h  ( a l l - d a y  o r  d s y - u n l t ,  ( 2 )  
c l a s s e s  f o r  o u t - o f - s c h o o l  v o u n g  f a r m e r s ,  a n d  ( 3 )  
c l a s s e s  f o r  a d u l t  f a r m e r s . ®
The o b j e c t i v e s  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
a n d  t h e  t y p e s  o f  c l a s s e s  w h i c h  t h e y  o r g a n i z e  a n d  I n s t r u c t  
a r e  s e t  u p  f o r  th e m  b y  F e d e r a l  a u t h o r i t y .  I t  i s  u p o n  t h i s  
f o u n d a t i o n  t h a t  t h e  p r o g r a m s  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  
a g r i c u l t u r e  h a v e  b e e n  b u i l t ,  t h u s  t e n d i n g  t o w a r d  u n i f o r m i t y .  
T h e  F e d e r a l  a u t h o r i t y  h a s  s e r v e d  a s  a  f r a m e w o r k ,  a r o u n d  
w h i c h  h a v e  b e e n  b u i l t  t h e  d u t l e e  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
Hammonds b e l i e v e s  t h a t :
The  a im  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I s  a  
t e a c h i n g  aim* The w o rk  i s  c a r r i e d  on  b y  t e a c h e r s .  
T he  b u s i n e s s  o f  t h e  t e a c h e r  i s  t o  t e a c h .  He
g I b l d . . p .  3 8 .
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a s s u m e s  t o  g u i d e  a n d  p r o m o t e  l e a r n i n g .  A good 
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e s  
a g r i c u l t u r e . 7
The t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  h a v e  many 
t i m e s  b e e n  a c c u s e d  o f  p e r f o r m i n g  d u t i e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  
d e f i n e d  i n  d i f f e r e n t  l i s t s  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
p r e s e n t  d a y  .lob.  Many o f  t h e s e  l i s t s  h a v e  b e e n  d raw n  u p .  
S u t h e r l a n d  b e l i e v e s  t h e r e  a r e  e i g h t  w e l l - d e f i n e d  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r ' s  
p r e s e n t  d a y  Job* He b e l i e v e s  t h a t  an  a l e r t ,  a g g r e s s i v e  man 
i n  a m o dern  d e p a r t m e n t  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s e r v e s  i n  
t h e  f o l l o w i n g  c a p a c i t i e s :
1 .  He 18 a t e a c h e r .  He t e a c h e s  h i g h  s c h o o l  
c l a s s e s  an d  e i t h e r  a  c l a s s  o f  y o u n g  f a r m e r s ,  
a d u l t s  o r  v e t e r a n s  -  s o m e t i m e s  a l l  t h r e e .  As a 
h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  he  h a s  a l l  t h e  r o u t i n e  d u t i e s  
o f  t h e  t e a c h e r  o f  a n y  o t h e r  s e c o n d a r y  s c h o o l  
s u b j e c t ;  p l a n n i n g  l e s s o n s ,  c l a s s  a n d  l a b o r a t o r y  
i n s t r u c t i o n ,  g i v i n g  t e s t e ,  g r a d i n g  p a p e r s ,  r e p o r t ­
i n g  a b s e n c e s ,  m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n e ,  a t t e n d i n g  
t e a c h e r s  m e e t i n g s ,  e t c . . .
2 .  He i s  a n  a d v i s o r  o f  a c h a p t e r  o f  F u t u r e  
F a r m e r s  o f  A m e r ic a  a nd  s o m e t i m e s  a  Young F a r m e r s  
c h a p t e r . . .  As a n  FFA a d v i s o r ,  h e  h a s  a v a l u a b l e  
v e h i c l e  f o r  e d u c a t i o n  i n  t h e  q u a l i t i e s  o f  good  
c i t i z e n s h i p ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  s e r v i c e ,  b u t  t h i s  
o p p o r t u n i t y  i n v o l v e s  c o n s i d e r a b l e  r e s p o n s i b i l i t y  
an d  d o w n r i g h t  e f f o r t .
? .  He i s  a  g u i d a n c e  c o u n s e l o r .  The  t e a c h e r  
o f  a g r i c u l t u r e  h a s  a r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l l  f a rm  
b o y s  w h i c h  a l m o s t  a u t o m a t i c a l l y  b r i n g s  t h e s e  
p u p i l s  t o  h im w i t h  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e i r  c h o i c e  
o f  a n  a g r i c u l t u r a l  v o c s t i o n ,  t h e i r  c o u r s e  o f  s t u d y  
i n  h i g h  s c h o o l ,  t h e  c h o i c e  o f  a  c o l l e g e  o f
n
C a r s l e  Hammonds, "A C o m p le t e  P r o g r a m  o f  V o c a t i o n a l  
A g r i o u l t u r e , * A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 2 1 :  3 6 ,  No. 2 ,  
A u g u s t ,  1 9 4 6 .
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a g r i c u l t u r e  a f t e r  g r a d u a t i o n  a n d  many p e r s o n a l  
p r o b l e m s . . .
4 ,  He I s  a s u p e r v i s o r .  He I s  r e s p o n s i b l e  f o r  
o v e r s e e i n g  a n d  a s s i s t i n g  w i t h  t h e  f a r m i n g  a c t i v i t i e s  
o f  p u p i l s  e n r o l l e d  I n  b o t h  h i g h  s c h o o l  a n d  s p e c i a l  
c l a s s e s .  T h i s  may I n v o l v e  v i s i t s  f ro m  50 t o  more 
t h a n  100  f a r m s  d u r i n g  t h e  y e a r .  The p r o d u c t i v e  
p r o j e c t  e n t e r p r i s e s  o f  t h i s  g r o u p  a r e  a n  e x t e n s i v e  
f a r m i n g  o p e r a t i o n ,  I n v o l v i n g  t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s .
The I n s t r u c t o r  a s s i s t s  I n  p r o c u r i n g  l a n d ,  l i v e ­
s t o c k ,  a n d  e q u i p m e n t ;  i n  p l a n n i n g  f a r m  o p e r a t i o n s ,
I n  c a r r y i n g  th e m  o u t ,  a nd  I n  k e e p i n g  f i n a n c i a l  
p r o d u c t i v e  r e c o r d s  o f  t h e s e  e n t e r p r i s e s . . .
6 .  He I s  a  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  c o n t a c t  man. 
T h r o u g h  h i s  s u p e r v i s o r y  w o rk  h e  m ust  v i s i t  many 
f a r m  homes a n d  know many f a r m  p e o p l e .  He I s  I n  
e f f e c t  " v i s i t i n g  t e a c h e r , "  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  s c h o o l  t o  much o f  t h e  c o m m u n i t y . . .  He i s  a  
l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  i t s  p a t r o n s ,  a 
v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  b u t  I t  g i v e s  h im a n o t h e r  Job 
t o  d o .
6 .  He 18 a n  a d m i n i s t r a t o r ,  an o r g a n i z e r ,  a 
p l a n n e r .  U n l i k e  n o n - v o c a t i o n a l  s u b j e c t s ,  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  r e q u i r e s  s p e c i a l  e q u i p m e n t  a n d  f a c i l i ­
t i e s .  The t e a c h e r  m u s t  p r e p a r e  a  d e p a r t m e n t  b u d g e t  
i n c l u d i n g  a  l i s t  o f  b o o k s ,  s u p p l i e s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  
t o o l s  t o  be  o r d e r e d .  He m u s t  m a i n t a i n  an  o f f i c e  
w i t h  f a c i l i t i e s  f o r  m a k in g  a n d  f i l i n g  n e c e s s a r y  
r e p o r t s  a n d  k e e p i n g  d e p a r t m e n t a l  r e c o r d s . . .
7 .  He i s  o f t e n  a  t e a c h e r  t r a i n e r  a n d  s u p e r v i s o r .  
I n  a r a p i d l y  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  d e p a r t m e n t s ,  
s p e c i a l  t e a o h e r a  a r e  b e i n g  e m p lo y e d  t o  t e a c h  v e t e r a n s  
a n d  s o m e t i m e s  f o r  a d u l t s  a n d  y o u n g  f a r m e r  c l a s s e s ,  
u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  r e g u l a r  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .  U n f o r t u n a t e l y  f e w  t e a c h e r s  
a r e  t r a i n e d  t o  do  t h i s  Job  e f f e c t i v e l y .  Some h a v e  
s t a t e d  t h a t  i t  I s  e a s i e r  t o  t e a c h  t h e  c l a s s  t h a n  t o  
h e l p  someone e l s e  t e a c h  i t .
8 .  He i s  a n d  s h o u l d  b e  a  good  c i t i z e n  i n  t h e  
c o m m u n i ty  i n  w h i c h  he  l i v e s .  The Sun day  S c h o o l ,  
t h e  c o m m u n i ty  c h u r c h ,  b o y  s c o u t s ,  c u b  s c o u t s ,  
s e r v i c e  c l u b s ,  F a rm  B u r e a u ,  G r a n g e ,  a l l  a s k  f o r  h i s  
e e r v l o e s  a n d  m e m b e r s h i p .  L i t t l e  t i m e  i s  l e f t  f o r  
h i e  own p e r s o n a l  a f f a i r s .  When a f e w  o f  t h e s e  
I m p o r t a n t  c o m m u n i ty  a c t i v i t i e s  a r e  a d d e d  t o  t h e  
e v e n i n g s  e a c h  w eek  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  f o r  c o n d u c t i n g
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a d u l t  a n d  v e t e r a n s '  c l a s s e s ,  i t  l e a v e s  l i t t l e  t im e  
I n  w h i c h  t o  f u n c t i o n  a s  a n  I n d i v i d u a l ;  l i t t l e  t im e  
I n  w h i c h  t o  c o n d u c t  h i s  own l i f e  and m a i n t a i n  a 
h a p n y  home.®
The C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  C a r o l i n a  h a s  p r e p a r e d  t h e  f o l l o w i n g  b r i e f  a n a l y s i s  
o f  t h e  m a in  d u t i e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  work  o f  t h e  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ;
I .  P r e o a r a t l o n  f o r  t e a c h i n g
A. V i s i t s ,  I n t e r v i e w s ,  a n d  h e l p s  b o y s  w h e t h e r
o r  n o t  t h e y  w a n t  t o  f a r m .
1 .  C l a s s i f i e s  a p p l i c a t i o n s  an d  a d v i s e s  w i t h  
p r i n c i p a l  a b o u t  s e l e c t i o n  o f  s t u d e n t s .
2.  E n r o l l s  s t u d e n t s  who c h o o s e  t h e  c o u r s e  
I n  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
3 .  I n  t h e  c a s e  o f  a d u l t s ,  w o r k s  w i t h  c o m m i t t e e  
o f  l e a d i n g  f a r m e r s ,  s e n d s  n o t i c e s  t h r o u g h  
t h e  m a l l ,  and  d a y  s t u d e n t s ,  a n d  s e e k s  
c o o p e r a t i o n  t h r o u g h  l o c a l  c l u b s  a n d  b u s i n e s s  
f i r m s .
P .  P r e p a r e s  a n d  a r r a n g e s  s u b j e c t  m a t t e r  a n d
p h y s i c a l  e q u i p m e n t  f o r  t e a c h i n g .
1 .  S u r v e y s  c o m m u n i ty .
2 .  S u m m a r iz e s  a n d  a n a l y z e s  s u r v e y  d a t a .
3 .  P r e p a r e s  p r o g r a m  o f  w o r k ,  t e a c h i n g  o l a n ,  
a n d  l e s s o n  p l a n s .
4 .  D e v e l o p s  r e f e r e n c e  l i b r a r y ,  c l a s s i f i e s  
a n d  c a t a l o g s .
5 .  S e l e c t s ,  s e c u r e s ,  a n d  a r r a n g e s  a p p r o p r i a t e  
c l a s s r o o m  an d  sh o p  e q u i p m e n t .
C. P r e p a r e s  c o u r s e s  o f  s t u d y  and  a s s i s t s  s t u d e n t s
d e v e l o p  t h e i r  p l a n s  f o r  s t u d y .
1 .  O r g a n i z e s  c o n t e n t  r e l a t e d  t o  s t u d e n t s '  
p r o b l e m s  a n d  n e e d s .
2 .  P r e p a r e s  t e a c h i n g  p r o g r a m  o f  w o r k ,  I n ­
c l u d i n g  J o i n t  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  t e a c h e r  
o f  home m a k i n g .
3 .  S e c u r e s  a p p r o p r i a t e  r e f e r e n c e  m a t e r i a l s .
4 .  P r e p a r e s  c h a r t s  a n d  g r a p h s  a nd  o t h e r  
d e v i c e s  f o r  i n s t r u c t i o n .
®S. S .  S u t h e r l a n d ,  "The V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  
T e a c h e r ' s  J o b , "  A m e r i c a n  V o c a t i o n a l  J o u r n a l . 2 6 ;  7 - 8 ,  
J a n u a r y ,  1 9 4 8 .
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X I .  T e a c h i n g
A. T e a c h e s  f a r m  b o y s  I n  s c h o o l ,  f a r m  b o y s  o u t  
o f  s c h o o l ,  a n d  f a r m e r s .
1 .  T e a c h e s  t h e  c l a s s  a s  a  g r o u p ,  I n  s e p a r a t e  
g r o u p s ,  o r  a s  I n d i v i d u a l s  a c c o r d i n g  t o  
t h e i r  n e e d s .
2 .  T e a c h e s  on a  d o i n g  l e v e l  I n  c l a s s r o o m ,  
s h o p ,  l a b o r a t o r y ,  and  I n  t h e  f i e l d  on  t h e  
J o b .
I I I .  F o l l o w  u o  work
A. V i s i t s  homes a n d  home w ork  o f  a l l  s t u d e n t s .
1 .  To s u r v e y  o p p o r t u n i t i e s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  
f o r  s u p e r v i s e d  f a r m  p r a c t i c e .
2 .  To a p p r o v e  o r  s u g g e s t  c h a n g e s  I n  p l a n s  
f o r  home w o r k .
3 .  To c h e c k  p r o g r e s s  o f  w o r k .
4 .  To t e a c h  s t u d e n t  on  t h e  J o b ,
5 .  To e n c o u r a g e  s t u d e n t  I n  h i e  w o rk  a n d  
p r o m o t e  p r a c t i c a l  p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n  
on  a  d o i n g  l e v e l .
IV .  O r g a n i z e s  a n d  c o n d u c t s  F u t u r e  F a r m e r s  o f  A m e r ic a  
C h a p t e r  work
A. A c q u a i n t s  s e l f  w i t h  o b j e c t i v e s ,  h i s t o r y ,  a n d  
w o rk  o f  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .
1 .  P r e s e n t s  I n  v a r i o u s  ways I n f o r m a t i o n  a b o u t  
I t s  p u r p o s e s  a n d  a c t i v i t i e s .
2 .  A d v i s e s  a n d  h e l p s  s t u d e n t s  i n  t h e  o r g a n i ­
z a t i o n  o f  l o c a l  c h a p t e r .
3 .  G u i d e s  m em b ers  I n  s e t t i n g  u p  p r o g r a m  o f  
w o r k .
4 .  A t t e n d s  a l l  m e e t i n g s  a s  a d v i s o r  a n d  s u p e r ­
v i s e s  a l l  c h a p t e r  a c t i v i t i e s .
V. P r o m o t e s  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n  a g r i c u l t u r e
A. P u t s  u p  e d u c a t i o n a l  e x h i b i t s  a t  c o m m u n i t y ,  
c o u n t y ,  a n d  s t a t e  f a i r s .
B. W r i t e s  new s  a r t i c l e s  f o r  t h e  p r e s s  a b o u t  h i s  
w o r k :
1* F . F . A .  a c t i v i t i e s .
2 .  R e s u l t s  o f  s u p e r v i s e d  p r a c t i c e .
3 .  R e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .
4 .  Shoo  a c t i v i t i e s .
V I .  M akes  r e p o r t s  a b o u t  h i s  w o r k
A. To t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .
1 .  R e s u l t s  o f  s u p e r v i s e d  p r a c t i c e  w o r k .
2 .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  e n r o l l m e n t .
3 .  G ro u p  a c t i v i t i e s  o f  s t u d e n t s .
4 .  R e c o r d s  o f  f o r m e r  s t u d e n t s .
5 .  O t h e r  s p e c i a l  w o r k
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B.  To l o c a l  s c h o o l  a u t h o r i t i e s .
1 .  M o n t h l y  r e p o r t  o f  w o r k  d o n e .
2 .  A n n u a l  r e p o r t  o f  r e s u l t s  o f  y e a r ’ s  w o r k . ^
T h e  d i s t r i c t  c o n f e r e n c e s  f o r  a g r l c u l t u r a l  t e a c h e r s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  1 9 3 8  w e r e  d e v o t e d  t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t e a c h e r s  o f  a g r i c u l t u r e .  T h i s  w o r k  was 
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  d i s t r i c t  s u p e r v i s o r s  a n d  t h e  
s t a t e  e u D e r v i e o r s .  A l l  t e a c h e r s  o f  a g r i c u l t u r e  I n  t h e  s t a t e  
a t t e n d e d ,  e n t e r e d  i n t o  t h e  d i s c u s s i o n ,  and  made t h e i r  c o n t r i ­
b u t i o n s .
The  l a w  a n d  t h e  n e e d s  o f  t h e  f a r m  o e o o l e  i n  t h e  
c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e  t e a c h e r s  a r e  e m o l o y e d  w e r e  u s e d  a s  a 
s t a r t i n g  p o i n t  f o r  a n a l y s i n g  t h e  t e a c h e r s '  j o b s  a n d  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s .
T he  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  o p p o r t u n i t i e s ,  a s  c o m p i l e d  
f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  d i s t r i c t  c o n f e r e n c e s  on t h e  r e s p o n ­
s i b i l i t i e s  o f  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r s .
R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  T e a c h e r s  o f  A g r i c u l t u r e
1 .  To o r g a n i z e  a n d  t e a c h  a l l - d a y ,  p a r t - t i m e ,  a n d  
e v e n i n g  c l a s s e s  i n  a g r i c u l t u r e .
2 .  To c a r r y  o n  F u t u r e  F a r m e r  w o r k  w i t h  a l l - d a y  b o y s .
3 .  To d e v e l o p  e f f e c t i v e  p r o g r a m s  i n  f a r m i n g  w i t h  
a l l - d a y  b o y s  o n  t h e i r  home f a r m s .
4 .  To  d e v e l o p  u n i t s  o f  i n s t r u c t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  
f o r  t h e  a d u l t  f a r m e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y  t o  h e l p  
t h e m  w i t h  t h e  p r i n c i p a l  f a r m  p r o b l e m s  on  t h e i r  
f a r m s  a n d  i n  t h e  c o m m u n i t y .
9 T h e  T e a c h e r  o f  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  a n d  H i s  W o rk . 
( A g r i c u l t u r e  T e a c h e r s " * " " S e r i e s ,  b u l l e t i n  No. 3 .  R a l e i g h !  
C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  E n g i n e e r i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h  C a r o l i n a ,  J a n u a r y ,  1 9 3 9 ) ,  p p .  8 - 9 .
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5 .  To c a r r y  o n  s u c h  c o n t e s t s  w i t h  a l l - d a y  o u o l l g  a s  
w i l l  p r o m o t e  w o r t h y  a c t i v i t i e s  a e  a p o r t  o f  t h e  
p r o g r a m  I n  i n s t r u c t i o n .
6 .  To p r e p a r e ,  o r  t o  a s s i s t  I n  o r e p a r l n g  m a t e r i a l s  
on  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  
n e w s p a p e r s  a n d  o t h e r  p l a c e s  I n  o r d e r  t o  a c q u a i n t  
t h e  p u b l i c  w i t h  t h e  p r o g r a m .
? .  To t r a i n  p r o s p e c t i v e  f a r m e r s  I n  s e c u r i n g  e q u i p ­
m e n t  w i t h  w h i c h  t o  f a r m .
8 .  To t r a i n  p r o s p e c t i v e  f a r m e r s  I n  s e c u r i n g  p r o p e r  
c r e d i t  f o r  c a r r y i n g  on t h e  b u s i n e s s .
9 .  To c o - o p e r a t e  w i t h  t e a c h e r s  o f  home e c o n o m i c s  i n
t r a i n i n g  f a r m  b o y s  a n d  g i r l s  I n  t h e  e s t a b l i s h m e n t
o f  d e s i r a b l e  f a r m  h o m e s .
1 0 .  To e q u i p  o l a e s r o o m s  a n d  s h o p s  i n  s u c h  a way a s  t o  
c a r r y  o n  e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n .
1 1 .  T o  s e c u r e  o r  d e v e l o D  p r o p e r  s u b j e c t  m a t t e r  f o r  
c a r r y i n g  on  i n s t r u c t i o n .
1 2 .  To c o - o p e r a t e  w i t h  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  s c h o o l
i n  t e a c h i n g  a  p r o g r a m  i n  a g r i c u l t u r e  t h a t  g i v e s
t h e  f a r m  b o y  t r a i n i n g  I n  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  
p h a s e s  o f  f a r m  l i f e .
1 3 .  To t e a c h  f a r m e r s  a n d  p r o s p e c t i v e  f a r m e r s  t h e  
p r i n c i p a l s  a n d  p r a c t i c e s  o f  b u s i n e s s  c o - o o e r a t l o n .
1 4 .  To c a r r y  on  a p r o g r a m  o f  p r o f e s s i o n a l  i m p r o v e m e n t .
1 5 .  To e s t a b l i s h  h i m s e l f  e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  I n
t h e  c o m m u n i t y .
1 6 .  To  t e a c h  f a r m e r s  t h e  p r e s e n t  e c o n o m i c  s i t u a t i o n s
I n  t h i s  c o u n t r y ,  a n d  I t s  r e l a t i o n  t o  t h e  i n c o m e
o f  f a r m e r s  a n d  o t h e r  g r o u p s .
1 7 .  To k e e p  t h e  l o c a l  a n d  s t a t e  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  
I n f o r m e d  o f  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  w o r k  t h r u  r e p o r t s  
a n d  o t h e r w i s e .
1 8 .  To p r e p a r e  s u c h  a  c l e a r - c u t  p r o g r a m  o f  w o r k  t h a t  
t h e  t e a c h e r  may e a s i l y  a c q u a i n t  a l l  r e l a t e d  
o r g a n i z a t i o n s  w o r k i n g  w i t h  t h e  f a r m e r  w i t h  t h e  
e x a c t  n a t u r e  o f  h i s  w o r k  a n d  how h e  c a n  c o - o p e r a t e  
w i t h  t h e m .
1 9 .  To p r e p a r e  a n d  c a r r y  o u t  a  p l a n  o f  f o l l o w - u p  w o rk  
w i t h  a l l  b o y s  e n r o l l e d  i n  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
2 0 .  To p r e p a r e  a n d  c a r r y  on i n s t r u c t i o n  w i t h  l o w - i n -  
oome f a r m  f a m i l i e s  t h a t  I m p r o v e ,  i n  s o  f a r  a s  
p o s s i b l e ,  t h e i r  i n c o m e  a n d  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .
2 1 .  To  p r o v i d e  a  t y p e  o f  i n s t r u c t i o n  f o r  p a r t - t i m e  
g r o u p s  t h a t  w i l l  h e l p  t h e m  m o s t  I n  g e t t i n g  
e s t a b l i s h e d  i n  f a r m i n g .
2 2 .  To p r o v i d e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  t y o e  o f  o r g a n i z a t i o n  
f o r  I n t e r e s t i n g  p a r t - t i m e  b o y s  I n  w o r k i n g  t o g e t h e r  
i n  e s t a b l i s h i n g  t h e m s e l v e s  i n  f a r m i n g .
2 3 .  To t e a c h  f a r m  b o y s  t h r o u g h  c a m p s  a n d  o t h e r w i s e  
w h o l e s o m e  f o r m s  o f  r e c r e a t i o n .
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2 4 .  To p r o v i d e  t h r o u g h  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  
d e s s e s  f o r  i m p r o v i n g  t h e  b e a u t y  o f  t h e  f a r m ­
s t e a d .
2 6 .  To w o rk  o u t  e a c h  y e a r  a  c o m o r e h e n s i v e  l i s t  o f  
f a r m  p r o b l e m s  o f  t h e  c o m m u n i ty  w h i c h  i n d i v i d u a l  
f a r m e r s  a n d  p r o s o e c t i v e  f a r m e r s  m u s t  f a c e  i n  
t h e i r  y e a r ' s  w o rk  a n d  s e c u r e  t h e  b e s t  t e a c h i n g  
m a t e r i a l  a v a i l a b l e  on  t h e s e  p r o b l e m s .
2 6 .  To p r e p a r e  a  t e n t a t i v e  l o n g - t i m e  t e a c h i n g  
p r o g r a m  b a s e d  on  f u n d a m e n t a l  f a r m  p r o b l e m s  o f  
t h e  c o m m u n i t y .
2 7 .  To t e a c h  f a r m e r s  o f  t h e  c o m m u n i ty  t h e  n a t u r e  a nd  
o u r o o s e s  o f  t h e  v a r i o u s  G o v e r n m e n t  a g e n c i e s  s e t  
u p  i n  t h i s  c o u n t r y  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
f a r m e r s  a n d  t h e i r  w i v e s .
2 8 .  To a s s i s t  t h e  l o c a l  s c h o o l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t
o f  s u c h  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  a s  c a n n e r i e s ,  s h o o s ,  
e t c . ,  a s  w i l l  p r o v i d e  m e a n s  f o r  t h e  f a r m e r s  and  
t h e i r  f a m i l i e s  t o  l e a r n  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n  
how t o  i m p r o v e  t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n s  on t h e  f a r m  
a n d  how t o  i n c r e a s e  t h e  f a r m  i n c o m e .
2 9 .  To a s s i s t  t h e  s c h o o l  o r  c o u n t y  l i b r a r y  s e r v i c e  
i n  s u p o l y l n g  r e a d i n g  m a t e r i a l  f o r  f a r m  p e o p l e  
t h a t  t h e y  may k e e p  p o s t e d  on t h e  c u r r e n t  e c o n o m ic  
a n d  s o c i a l  d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  p r e s e n t .
3 0 .  To t e a c h  f a r m e r s  t o  b e a u t i f y  t h e i r  hom es  a n d  
f a r m s t e a d s  f i r s t  w i t h  a l l  t h e  n a t i v e  b e a u t y  o f  
t h e  c o m m u n i ty  a n d  t o  a d d  s u c h  o t h e r  p h a s e s  a s  
t h e y  a r e  a b l e  t o  s e c u r e  a n d  m a i n t a i n .
3 1 .  To d i r e c t  t h e  s e c u r i n g  o f  t h e  b e s t  a v e l i a b l e  
r e a d i n g  o r  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  
c l a s s e s  a n d  p r o v i d e  s a t i s f a c t o r y  r e a d i n g  f a c i l i ­
t i e s  f o r  c l a s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s .
3 2 .  To p r o v i d e  e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  i m p r o v e ­
m en t  o f  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  f a r m  home 
a n d  b u i l d i n g s  o n  t h e  f a r m .
3 3 .  To m a i n t a i n  h i g h  e t h i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s  
i n  h i e  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  a g r i c u l t u r a l  t e a c h e r s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s  i n  t h e  v o c a t i o n a l  e d u c a ­
t i o n  f i e l d  a n d  c l o s e l y  r e l a t e d  f i e l d s  o f  w o r k .
3 4 .  To t e a c h  c o n s e r v a t i o n  o f  s o l l a  a n d  n a t u r a l  
r e s o u r c e s  on  t h e  f a r m s  I n  t h e  c o m m u n i ty .
3 6 .  To make o r  t o  a s s i s t  i n  m a k i n g  s t u d i e s  o f  t h e  
c o m m u n i ty  t h a t  w i l l  make a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
l o c a l ,  s t a t e  a n d  n a t i o n a l  p r o g r s m  i n  t e a c h i n g  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,
3 6 .  To t e a c h  t h e  e o o n o m ic  f a c t o r s  e f f e c t i v e  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  f a r m s  o f  t h e  c o m m u n i t y .
3 7 .  To t e a c h  i n t e l l i g e n t  b u y i n g  on  t h e  p a r t  o f  t h e  
f a r m e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .
3 8 .  To t e a c h  i n t e l l i g e n t  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  f a r m e r
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a n d  h i s  ' b u s i n e s s  t o  h i s  c i v i c  r e s o o n s l b i l i t i e s  
i n  t h e  c o m m u n i t y ,
59*  T o  t e a c h  t h e  s k i l l s  n e c e s s a r y  f o r  f a r m  f a m i l i e s  
t o  p r o d u c e  a n d  c o n s e r v e  s u f f i c i e n t  f o o d  a n d  
f e e d  t o  s u p p l y  t h e i r  n e e d s ,
4 0 .  To p r e p a r e  a n d  s u b m i t  r e p o r t s  o n  t h e i r  w o r k ,  
s e t t i n g  f o r t h  c l e a r l y  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s .
4 1 .  T o  t r a i n  f a r m  p e o p l e  t o  e x h i b i t  e f f e c t i v e l y
a t  f a i r s  a n d  o t h e r  p l a c e s  t h e  p r o d u c t s  o f  t h e i r  
f a  rm s .
4 2 .  To u s e  e d u c a t i o n a l  t o u r s ,  t r i o s  t o  e x p e r i m e n t  
s t a t i o n s  a n d  s u c h  o p p o r t u n i t i e s  e f f e c t i v e l y  i n  
t h e i r  t e a c h i n g .
4 3 .  To h e l o  d e v e l o p  a  r u r a l  s c h o o l  s y s t e m  f o r  r u r a l  
p e o p l e  t h a t  w i l l  b u i l d  u p  a  f a r m  l i f e  m o r a l e  
a n d  a  l o v e  o f  c o u n t r y  l i f e . * 0
A t h r e e - w e e k  t r a i n i n g  c o n f e r e n c e  f o r  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  w a s  h e l d  a t  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  a n d  A g r i c u l t u r a l  a n d  M e c h a n i c a l  C o l l e g e ,  
B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a ,  J u n e  6 - 2 7 ,  1 9 4 7 .  T h i s  c o n f e r e n c e  
w a s  a t t e n d e d  a n d  p a r t i c i p a t e d  i n  b y  t w e n t y - o n e  s u p e r v i s i n g  
t e a c h e r s  o f  a p p r e n t i c e  t e a c h e r s  f r o m  s e c o n d a r y  o u b l l c  s c h o o l s  
I n  L o u i s i a n a .  T h e  c o n f e r e n c e  d e v o t e d  i t .B  a t t e n t i o n  t o  m a k i n g  
a  s t u d y  a n d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .  T h e  g r o u p  d e o l d e d  t h a t  
t h e  m a j o r  a c t i v i t i e s  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
c o u l d  b e  g r o u p e d  u n d e r  e l e v e n  h e a d i n g s ,  a s  f o l l o w s :
I .  B e c o m i n g  l o c a t e d  a s  a  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e .
I I .  D i s c o v e r i n g  i n d i v i d u a l  a n d  c o m m u n i t y  n e e d s .
I I I .  E s t a b l i s h i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  s a t i e f a c t o r y  
w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s .
I V .  P l a n n i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  a d e q u a t e  i n s t r u c t i o n a l  
f a c i l i t i e s .
V .  D e v e l o p i n g  a n d  c o n d u c t i n g  a l l - d a y  c l a s s e s .
^ ^ R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  A g r i c u l t u r a l  T e a c h e r s  ( u n p u b ­
l i s h e d  r e l e a s e ,  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ^ C o l u m b i a ,  
S o u t h  C a r o l i n a ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 3 9 ) ,  p p .  2 - 4 .
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V I .  D e v e l o p i n g  a n d  c o n d u c t i n g  a  y o u n g  f a r m e r  p r o g r a m  
i n  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
V I I .  D e v e l o p i n g  a n d  c o n d u c t i n g  a n  a d u l t  f a r m e r  c l a s s  
D r o g r a m .
V I I I .  F o r m u l a t i n g  t h e  i m m e d i a t e  a n d  l o n g - t i m e  p r o g r a m  
o f  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n  f o r  t h e  c o m m u n i t y .
I X .  E v a l u a t i n g  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  p r o g r a m  i n  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e .
X. K e e p i n g  a d e q u a t e  r e c o r d s  a n d  p r e p a r i n g  r e p o r t s .
X I .  P l a n n i n g  a n d  c a r r y i n g  o u t  a p r o g r a m  o f  p r o f e s s i o n a l  
i m p r o v e m e n t . H
G a r r i s  l i s t s  t h e  f o l l o w i n g  a s  a n  o u t l i n e  o f  s o n e  o f  
t h e  d u t i e s  o f  a  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e :
A. G e t t i n g  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  p e o p l e  i n  t h e  c o m m u n i t y
1 .  By v i s i t i n g  f a r m  h o m e s .
2 .  By m e e t i n g  b u s i n e s s  men a n d  b a n k e r s .
3 .  By  m e e t i n g  p e o p l e  e n g a g e d  i n  o t h e r  t y p e s  o f  
a g r i c u l t u r a l  w o r k .
4 .  By a f f i l i a t i n g  w i t h  s o c i a l ,  c i v i c ,  f r s t s m a l ,  
a n d  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s .
B .  P r e p a r i n g  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y
1 .  By o b t a i n i n g  l o c a l  f a r m i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m :
a .  C e n s u s  r e p o r t s .
b .  F a r m  s u r v e y s .
c .  L a n d - u s e  s u r v e y s .
d .  R e c o r d s  o f  s u p e r v i s e d  f a r m i n g  k e p t  b y  
s t u d e n t s  i n  f o r m e r  y e a r s .
e .  C o n f e r e n c e s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  a g r i ­
c u l t u r a l  a g e n c i e s  t h a t  k e e p  d e s i r a b l e  f a c t s .
f .  C o n f e r e n c e s  w i t h  f a r m e r s ,  b u s i n e s s m e n ,  a n d  
t h e  a d v i s o r y  c o u n c i l .
2 .  B y  s u m m a r i z i n g  l o c a l  f a r m i n g  f a c t s .
3 .  By  v i s i t i n g  s t u d e n t s  a n d  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
4 .  By  a n a l y z i n g  l o c a l l y  i m p o r t a n t  a g r i c u l t u r a l  
e n t e r p r i s e s  i n t o  j o b s  f o r  t e a c h i n g .
5 .  By a r r a n g i n g  t h e  J o b s  t o  b e  t a u g h t  i n t o  y e a r s ,  
m o n t h s ,  a n d  p e r i o d s .
C .  G e t t i n g  r e a d y  f o r  t e a c h i n g
1 .  By s e c u r i n g  n e c e s s a r y  e q u i p m e n t .
2 .  By s e c u r i n g  n e c e s s a r y  s u p p l i e s .
3 .  By  s e c u r i n g  r e f e r e n c e  b o o k s  a n d  b u l l e t i n s .
^ S u p e r v is in g  A p p ren tice  T each ing  in  V o c a t io n a l  A gri­
c u l tu r e  (u n p u b lish ed  rep o r t  o f  V o c a t io n a l  E ducation  211 ,  
L o u is ia n a  S ta te  U n iv e r s i ty ,  Baton Rouge, June, 1 9 4 7 ) ,  p . 6 .
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4 .  By f i l i n g  b u l l e t i n s  a n d  b o o k s .
5 .  By s u b s c r i b i n g  f o r  a g r i c u l t u r a l  p e r i o d i c a l s .
6 .  By s e c u r i n g  n e e d e d  I l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l s .
7 .  By p r e p a r i n g  I l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l s .
8 .  By p r o v i d i n g  a m a g a z i n e  r a c k ,  b u l l e t i n  b o a r d s ,  
a n d  b u l l e t i n  c a s e s  f o r  t h e  c l a s s r o o m  a nd  f o r  
t h e  f a r m  s h o p .
9 .  By c h e c k i n g  t h e  l i s t  o f  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  
a n d  v i s i t i n g  th e m  b e f o r e  s c h o o l  o o e n s  i n  t h e  
f a l l .
1 0 .  By a s s i s t i n g  t h e  h i g h  s c h o o l  p r i n c i p a l  I n  
p r e p a r i n g  t h e  t e a c h i n g  s c h e d u l e .
1 1 .  By a s s i s t i n g  w i t h  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  p u p i l s .
1 2 .  By p r e p a r i n g  t e a c h i n g  p l a n s  f o r  e a c h  Jo b  t o  
b e  t a u g h t .
1 3 .  By s e c u r i n g  a n  a u t o m o b i l e  f o r  n e c e s s a r y  t r a v e l  
I f  n o t  p r o v i d e d  b y  t h e  s c h o o l .
1 4 .  By s e t t i n g  u p  a n  a n n u a l  a n d  a l o n g - t i m e  p l a n  
o f  I n s t r u c t i o n .
D. T e a c h i n g  a n d  t r a i n i n g  f a r m  p e o p l e
1 .  By t e a c h i n g  a l l - d a y  c l a s s e s  I n  t h e  h i g h  s c h o o l .
2 .  By t e a c h i n g  d a y - u n l t  c l a s s e s  I n  r u r a l  s c h o o l s .
3 .  By o r g a n i z i n g  a n d  t e a c h i n g  y o u n g - f a r m e r  
c l a s s e s  f o r  y o u n g  men who h a v e  d r o o p e d  o u t  
o f  s c h o o l  o r  f o r m e r  s t u d e n t s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  s t r i v i n g  t o  becom e  b e t t e r  e s t a ­
b l i s h e d  I n  f a n n i n g .
4 .  By o r g a n i z i n g  a n d  t e a c h i n g  e v e n i n g  c l a s s e s  f o r  
a d u l t  f a r m e r s .
5 .  By o r g a n i z i n g  a n d  s u p e r v i s i n g  I n s t i t u t i o n a l  
f a r m - t r a i n i n g  c l a s s e s  I n  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
f o r  v e t e r a n s .
E .  H e l p i n g  w i t h  s u p e r v i s e d  f a r m i n g  p r o g r a m s
1 .  By a s s i s t i n g  s t u d e n t s  I n  s e l e c t i n g  a n d  d e v e l o p ­
i n g  t h e  r i g h t  p r o j e c t s  a s  u n i t s  i n  t h e i r  
f a r m i n g  p r o g r a m s .
2 .  By t e a c h i n g  o n  t h e  J o b  t h e  s k i l l s  o r  m a k i n g  
d e c i s i o n s  t h a t  a r e  n e e d e d .
3 .  By a s s i s t i n g  s t u d e n t s  I n  k e e p i n g  o o s t - a o c c u n t  
r e c o r d s  a n d  i n  a n a l y z i n g  t h e  r e s u l t s .
4 .  By m a i n t a i n i n g  a  l a n d  l a b o r a t o r y  f o r  s u p p l e m e n t  
l n g  t h e  e x p e r i e n c e  a n d  p r a c t i c e  o b t a i n e d  on t h e  
home f a r m .
F .  P e r f o r m i n g  c o m m u n i ty  s e r v i c e
1 .  By a s s i s t i n g  f a r m e r s  a n d  o t h e r  r u r a l  p a t r o n s  
I n  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l l y .
2 .  By t e a c h i n g  p r i n c i p l e s  o f  a g r i c u l t u r a l  c o ­
o p e r a t i v e  o r g a n i z a t i o n .
3 .  By o o o p e r a t l n g  w i t h  o t h e r  a g r i c u l t u r a l  o r g a n i ­
z a t i o n s  i n  t h e i r  p r o g r a m s .
4 .  By h e l p i n g  I n  e d u o a t l o n a l  c a m p a i g n s  o f  a n  
a g r i c u l t u r a l  n a t u r e .
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5 .  By m a k i n g  t h e  f a c i l i t i e s  o f  t h e  f a r m - m e c h f l n i c p  
s h o o  a n d  c a n n i n g  p l a n t  a v a i l a b l e  t o  f a r m  
f a m i l i e s .
0 .  S u p e r v i s i n g  t h e  F . F . 4 .  o r  N . F . A .  C h a p t e r
1 .  By a s s i s t i n g  I n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  a c h a p t e r .
2 .  By a s s i s t i n g  i n  b u i l d i n g  t h e  p r o g r a m  o f  w o r k .
3 .  By m a i n t a i n i n g  a g o o d  m o r a l e  a n d  i d e a l s .
4 .  By t r a i n i n g  b o y s  t o  c o m p e t e  i n  a p p r o p r i a t e  
c o n t e s t  s .
5 .  By h e l p i n g  p l a n  a  o s r e n t - a n d - s o n  b a n q u e t .
6 .  By o r g a n i z i n g  a s u i t a b l e  r e c r e a t i o n a l  p r o g r a m .
7 .  By s e e i n g  t h a t  p r o p e r  c h a p t e r  e q u i p m e n t  i s  
p r o v i d e d .
9 .  By s e e i n g  t h a t  o r g a n i z a t i o n  s t a n d a r d s  a r e  m e t .
9 .  By s e e i n g  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  r e c o r d s  a r e  k e p t  
a n d  r e p o r t s  m a d e .
H. P r o m o t i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  p r o g r a m
1 .  By w r i t i n g  a r t i c l e s  f o r  t h e  p r e s s .
2 .  By g i v i n g  t a l k s  t o  o r g a n i z a t i o n s .
3 .  By p l a n n i n g  p r o g r a m s  f o r  r a d i o  a n d  t e l e v i s i o n .
4 .  By p r e p a r i n g  e x h i b i t s  f o r  s t o r e  w in d o w s  a n d  
f o r  f a i r s .
&. By h a v i n g  p u p i l s  g i v e  d e m o n s t r a t i o n s  a t  
c o m m u n i t y  f a i r s .
6 .  By m a i n t a i n i n g  a  b u l l e t i n  b o a r d .
7 .  By c o n d u c t i n g  p r o j e c t  t o u r s .
8 .  By c o n d u c t i n g  c a m p i n g  t r i p s .
9 .  By p a r t i c i p a t i n g  i n  J u d g i n g  c o n t e s t s .
1 0 .  By c o n d u c t i n g  d e m o n s t r a t i o n s  on  f a r m s .
1 1 .  By c o n d u c t i n g  summer t o u r s .
I . A s s i s t i n g  w i t h  s c h o o l  a c t i v i t i e s
1 .  By a t t e n d i n g  f a c u l t y  m e e t i n g s .
2 .  By h e l p i n g  i n  c h a p e l  o r  a s s e m b l y  p r o g r a m s .
3 .  By h e l p i n g  I n  P a r e n t - T e a o h e r  A s s o c i a t i o n  ( P . T . A . )
m e e t i n g s .
4 .  By h e l p i n g  d e t e r m i n e  t h e  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l u m  
b a s e d  o n  c o m m u n i t y  n e e d s .
C. By c o o p e r a t i n g  w i t h  s c h o o l  o f f i c i a l s  a n d  o t h e r  
t e a c h e r s  i n  m a i n t a i n i n g  d e s i r a b l e  s c h o o l  
s t a n d a r d s *
J ,  K e e p i n g  p r o p e r  r e c o r d s  a n d  m a k i n g  r e p o r t s
1 .  By m a k i n g  a t t e n d a n c e  a n d  g r a d e  r e p o r t s  r e o u i r e d  
b y  t h e  l o c a l  s c h o o l .
2 .  By m a k i n g  r e p o r t s  r e q u i r e d  b y  t h e  s t a t e  o f f i c e .
3 .  By f i l i n g  a  c o p y  o f  a l l  r e p o r t s .
4 .  By  k e e p i n g  f o l l o w - u p  r e c o r d s  o f  f o r m e r  s t u d e n t s .
5 .  By k e e p i n g  a  f i l e  c o p y  o f  t h e  c o u r s e  o f  s t u d y ,  
a g r i c u l t u r a l  o o m m u n l ty  p r o g r a m *  a n d  t e a c h i n g  
p l a n s .
6 .  By k e e p i n g  a n  i n v e n t o r y  o f  a l l  e q u i p m e n t  a n d  
s u p p l i e s .
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7 ,  By k e e p i n g  a  c o p y  o f  a l l  o f f i c i a l  c o r r e s p o n d e n c e .  
JT. G ro w in g  t e c h n i c a l l y  and  p r o f e s s i o n a l l y
1 .  By m a i n t a i n i n g  m e m b e r s h ip  I n  e d u c a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s .
2 .  By s u b s c r i b i n g  f o r  a n d  r e e d i n g  p r o f e s s i o n a l  
m a g a z i n e s .
3 .  By r e a d i n g  p r o f e s s i o n a l  b o o k s  a n d  b u l l e t i n s .
4 .  By v i s i t i n g  t h e  d e p a r t m e n t s  o f  o t h e r  a g r i c u l ­
t u r a l  t e a c h e r s *
5 .  By t a k i n g  g r a d u a t e  w o r k .
6 .  By r e a d i n g  t e c h n i c a l  p u b l i c a t i o n s .
7 .  By w r i t i n g  f o r  p u b l i c a t i o n s .
8 .  By v i s i t i n g ,  when p o s s i b l e ,  o t h e r  a g r i c u l ­
t u r a l  a r e a s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
9 .  By a t t e n d i n g  d l e t r l o t  a n d  s t a t e  c o n f e r e n c e s
f o r  t e a c h e r s .
G a r r i s  f u r t h e r  r e v e a l s  t h a t :
The d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  h a v e  b e e n  i n c r e a s e d  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  s i n c e  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  S m i t h - H u g h e s  A c t .
H i 8 c h i e f  d u t y  h a s  a l w a y s  b e e n  t o  t e a c h  a n d  t r a i n  
f a r m e r s .  The n e e d s  o f  f a r m  p e o p l e  c h a n g e  w i t h  e c o n o m ic  
c o n d i t i o n s  a n d  w i t h  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t s  I n  a g r i ­
c u l t u r e . ^
The t e a c h e r s  a n d  s u p e r v i s o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  l i s t e d  
t h e  f o l l o w i n g  a s  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e :
1 .  The p r o g r a m  I s  b a s e d  upon  t h e  p e r t i n e n t  
p r o b l e m s  on f a r m s  f ro m  w h i c h  s t u d e n t s  c o m e .
2 .  The p r o g r a m  p r o v i d e s  a m p le  o p p o r t u n i t y  f o r  
e a c h  s t u d e n t  t o  p a r t i c i p a t e  I n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  f a r m ,  t h e  f a r m  home, a n d  t h e  o o s m u n l t y  I n  a  
way t h a t  b o t h  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  p h a s e s  o f  l e a r n ­
i n g  may t a k e  p l a c e  u n d e r  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s .  I t  
p r o v i d e s  f o r  t h e  p u p i l s  I n  a  way t h a t  t h e y  may l e a r n
1 2 E. W. G a r r i s ,  T e a c h i n g  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e , 
(New Y o r k :  M c G r a w - H i l l  Book Company,  I n c . ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  
2 3 - 3 0 .
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l e a d e r s h i p  a n d  c o - o o e r a t  I o n .
3 .  T h e  p h y s i c a l  p l a n t  o f  t h e  s c h o o l ,  i n c l u d i n g  
t h e  c l a s s r o o m ,  s h o p ,  l i b r a r y ,  a n d  o t h e r  e q u i p m e n t  
s u c h  a s  c a n n e r y  a n d  f e e d  m i l l ,  m u s t  b e  a d a p t e d  t o  
t h e  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  s h o u l d  
b e  f l e x i b l e  e n o u g h  i n  i t s  n a t u r e  t o  b e  a d j u s t e d  a s  
c h a n g e s  i n  t h e  p r o g r a m  a r e  n e e d e d .
4 .  The m e t h o d s  o f  i n s t r u c t i o n  u s e d  m u s t  b e  s u c h  
t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  a n d  e a c h  s e p a r a t e  g r o u p  o f  
i n d i v i d u a l s  I n s t r u c t e d  i s  p r o v i d e d  w i t h  t h e  m o s t  
s t i m u l a t i n g  m e n t a l  a t m o s o h e r e  f o r  l e a r n i n g .
5 .  T h e  t e a c h e r  so  o r g a n i z e s  a n d  c a r r i e s  on  
h i s  w o r k  t h a t  h e  m a k e s  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  u s e  o f  
h i s  t i m e  t o  i m p r o v e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  e n t i r e  
p r o g r a m ,  a n d  I m p r o v e s  h i s  own w o r k i n g  a b i l i t y  t h r u  
p r o f e s s i o n a l  I m p r o v e m e n t . 14
P h i p p s  t h i n k s  t h a t  a  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l ­
t u r e  m u s t  p o s s e s s  o r  d e v e l o p  t h e  a b i l i t i e s  r e q u i r e d  t o  p e r f o r m  
t h e  many d u t i e s  I n v o l v e d  i n  c o n d u c t i n g  a s u c c e s s f u l  p r o g r a m  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  som e o f  t h e s e  
a b i l i t l e  s :
1 .  A b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  r e l a t i o n s h i p s .
2 .  A b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  c o m m u n i t y  a n d  i n d i v i d u a l  
n e e d s .
3 .  A b i l i t y  t o  d e v e l o p  a n d  i m p r o v e  t h e  l o c a l  
p r o g r a m  o f  a g r i c u l t u r a l  e d u c a t i o n .
4 .  A b i l i t y  t o  o r g a n i z e  a n d  u s e  a d v i s o r y  g r o u p s .
5 .  A b i l i t y  t o  p l a n  a n d  m a i n t a i n  I n s t r u c t i o n a l  
f a c i l i t i e s .
6 .  A b i l i t y  t o  a d v i s e  t h e  l o c a l  F u t u r e  F a r m e r s  o f  
A m e r i c a ,  Y o u n g  F a r m e r s  A s s o c i a t i o n ,  a n d  o t h e r  
s c h o o l  s p o n s o r e d  o r g a n i z a t i o n s .
7 .  A b i l i t y  t o  p l a n  I n s t r u c t i o n  a n d  t e a c h  a l l  d a y  
p u p i l s ,  y o u n g  f a r m e r s ,  a n d  o l d e r  a d u l t  f a r m e r s .
8 .  A b i l i t y  t o  d e v e l o p  a n d  s u p e r v i s e  f a r m i n g  p r o g r a m s  
o f  a l l  g r o u p s  w h i c h  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n .
l ^ V e r d  P e t e r s o n ,  " R e s p o n s i b i l i t i e s  o f  T e a c h e r s  o f  
A g r i c u l t u r e , "  A g r i c u l t u r a l  E d u o a t l o n  M a g a z i n e . 1 2 : 4 6 ,  
S e p t e m b e r ,  1 9 3 9 .
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9 .  A b i l i t y  t o  p r o v i d e  g u i d a n c e ,  p l a c e m e n t ,  a n d  f o l l o w -  
u o .
1 0 .  A b i l i t y  t o  k e e p  d e o a r t m e n t a l  r e c o r d s  a n d  make 
r e p o r t  s .
1 1 .  A b i l i t y  t o  a d m i n i s t e r ,  s u p e r v i s e ,  a n d  c o o r d i n a t e  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  l o c a l  d e p a r t m e n t . 1 5
D eV ean  b e l i e v e s  t h a t :
T h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  p r o g r a m  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  d e p e n d s ,  i n  o a r t ,  u p o n  t h e  p r o p e r  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  t h e  t i m e  o f  t h e  t e a c h e r  o f  a g r i c u l t u r e  
am o n g  t h e  n u m e r o u s  a n d  v a r i o u s  a c t i v i t i e s  i n  w h i c h  
h e  m u s t  e n g a g e .  T e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
h a v e  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  f r e q u e n t l y  t h a t  t h e y  
h a v e  b e e n  r e q u e s t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s c h o o l  a n d  
c o m m u n i t y  a c t i v i t i e s  w h i c h  d e m a n d  t i m e  t h a t  m i g h t  
o t h e r w i s e  b e  d e v o t e d  m o r e  p r o f i t a b l y  i n  p r e p a r i n g  
f o r  a n d  i n  
f u n c t i o n s .
N l c h o l s  h a s  t h i s  t o  s a y  c o n c e r n i n g  t h e  v o c a t i o n a l
a g r i c u l t u r e  t e a c h e r  a n d  h i e  d u t i e s :
T h e  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r  i s  a n  e d u c a ­
t i o n a l  l e a d e r  a n d  n o t  a s e r v i c e  s t a t i o n  o p e r a t o r .  
C o n t i n u e d  p e r s o n a l  s e r v i c e  t o  t h e  sam e i n d i v i d u a l  
w i t h  s u c h  J o b e  a s  p o u l t r y  c u l l i n g ,  d e h o r n i n g ,  a n d  
w e l d i n g  i s  n o t  i n  t h e  r e a l m  o f  t e a c h e r  r e s p o n s i ­
b i l i t y .  T e a c h  t h e m  t o  d o  i t  i n  r e g u l a r  c l a s s e s  o r  
o n - f a r m  v l s i t e j l ?
O t h e r  s t u d i e s  o f  t h e  d u t i e s ,  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a c ­
t i v i t i e s ,  a n d  a b i l i t i e s  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l
p e r f o r m i n g  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l
l ^ L l o y d  j .  P h i p p s ,  H a n d b o o k  o n  T e a c h i n g  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e  ( S i x t h  e d i t i o n ;  p r e v i o u s  e d i t i o n s  b y  t h e  l a t e  
G l e n  C h a r l e s  C o o k ;  D a n v i l l e ,  I l l i n o i s :  I n t e r s t a t e  P r e s s ,  
1 9 5 2 ) ,  p p .  4 2 - 4 3 .
I C B u r t o n  W* D e V e a n ,  " S c h o o l  ( N o n - A g r l c u l t u r a l )  a n d  
C o m m u n i ty  A c t i v i t i e s , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 
2 1 : 8 9 ,  O c t o b e r ,  1 9 4 8 .
*7 M a r k  N i c h o l s ,  " H e l p !  -  -  -  T h i s  T e a c h e r  O v e r l o a d  
I s  K i l l i n g  M e , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 2 3 : 6 9 ,  
S e p t e m b e r ,  1 9 5 0 .
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a g r i c u l t u r e  h a v e  b e e n  m a d e .  The I n v e s t i g a t o r  h a s  p r e s e n t e d  
e x c e r p t s  f r o m  r e p o r t s  o f  s t u d i e s  w h i c h ,  a l t h o u g h  d i f f e r e n t  
i n  f o r m ,  seem I n d i c a t i v e  o f  t h e  w i d e  r a n g e  o f  d u t i e s  and  t h e  
c o m o l l c s t e d  p r o g r a m  t o  b e  c o n d u c t e d  b y  t h e s e  t e a c h e r s .
I n  sum m ing  un  t h e  q u a l i f i c a t i o n s  o f  a  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  w h i c h  f i t s  h im  f o r  h i s  c o m p l i c a t e d  
p r o g r a m  o f  w o r k ,  Q a r r l s  s t a t e s  I n  a s i n g l e  s e n t e n c e  t h a t :
A t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s h o u l d  be  
p r o f i c i e n t  I n  g r o u p  a n d  I n  I n d i v i d u a l i z e d  I n s t r u c ­
t i o n ,  h a v e  a w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s ,  
b e  a  s k i l l e d  m e c h a n i c ,  a n d  b e  a b l e  t o  m e e t  a l l  
o t h e r  p r o b l e m s  common t o  p u b l l c - s c h o c l  t e a c h e r s . 1 8
Sum m ary . A c c o r d i n g  t o  a d m i n i s t r a t i v e  n o l l e i e s  and
r e g u l a t i o n s  i s s u e d  by  t h e  o f f i c e  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  F e d e r a l
19S e c u r i t y  A g e n c y ,  " t h e  c o m p l e t e  p r o g r a m  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a ­
t i o n  I n  a g r i c u l t u r e  l e  t o  c o n s i s t  o f  ( l )  c l a s s e s  f o r  l n -  
e c h o o l  y o u t h ,  ( 2 )  c l a s s e s  f o r  o u t  o f  s c h o o l  y o u n g  f a r m e r s ,  
a n d  ( 3 )  c l a s s e s  f o r  a d u l t  f a r m e r s .  T h e s e  c l a s s e s  s h o u l d  b e  
o r g a n i z e d  a n d  p l a n n e d  I n  o r d e r  t h a t  t h e y  s h o u l d  p r o v i d e  an  
u n i n t e r r u p t e d  p r o g r a m  o f  i n s t r u c t i o n  I n  a g r i c u l t u r e .  The 
l n - e c h o o l  y o u t h  n e e d s  I n s t r u c t i o n  I n  a g r i c u l t u r e  t o  l a y  a 
f o u n d a t i o n  f o r  h i s  f a r m i n g  c a r e e r .  As an  o u t  o f  s c h o o l  
y o u n g  f a r m e r  h e  n e e d s  s y s t e m a t i c  I n s t r u c t i o n  d e a l i n g  w i t h  
t h e  p r o b l e m s  o f  b e c o m i n g  e s t a b l i s h e d  I n  a  f a r m i n g  o c c u p a t i o n .
1 8 < J a r r l s ,  o p .  c l t . .  p .  v .
-^ A d m i n i s t r a t i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u o a t l o n . l o c . c l t .
F i n a l l y  a s  an a d u l t  f a n n e r  he s h o u l d  have  an e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e  w h ic h  w i l l  k e e o  him in f o r m e d  on t h e  l a t e s t  d e v e l o p ­
m e n t s  and t h e  most  r e c e n t l y  a p p ro v e d  p r a c t i c e s  t h a t  a f f e c t  
t h e  e n t e r p r i s e s  In  h i s  f a r m i n g  o p e r a t i o n s .
S e r v i n g  a s  a d v i s o r  f o r  t h e  F u t u r e  F a r m e r s  o f  America  
i s  r e c o g n i s e d  a s  an o f f i c i a l  p a r t  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
I n  g e n e r a l  t e r m s  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  i s  t o  i n c r e a s e  p r o f i c i e n c y  In  
f a r m i n g  on t h e  p a r t  o f  t h o s e  now e n g a g e d  i n  f a r m i n g  and o f  
p r o s p e c t i v e  f a r m e r s .  The d u t y  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  would  t h e n  t o  be t e a c h  i n  a way so a s  t o  i n ­
c r e a s e  p r o f i c i e n c y  i n  f a r m i n g  on t h e  o s r t  o f  t h o s e  now 
e n g a g e d  i n  f a r m i n g  and  o f  p r o s p e c t i v e  f a r m e r s .
P e r s o n a l  S e r v i c e s  R en d ere d  by T e a c h e r s  
o f  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  
S u t h e r l a n d ,  S u p e r v i s o r  o f  A g r i c u l t u r e  T e a c h e r  T r a i n ­
i n g  f o r  C a l i f o r n i a ,  s t a t e s  t h a t :
I n  t h e  e a r l y  1 9 2 0 ' e ,  i n  a d d i t i o n  t o  h i e  c l a s s  
a c t i v i t i e s  t h e  t e a c h e r  a c t e d  a s  a s o r t  o f  s e r v i c e  
o r  han dy  man f o r  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  com m u n i ty .  I f  
he knew a  l i t t l e  a b o u t  l i v e s t o c k  d i s e a s e s  a n d  had  
s u f f i c i e n t  f o r t i t u d e ,  he p e r f o r m e d  v a r i o u s  k i n d s  
o f  v e t e r i n a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  
d i s t r i c t .  He c u l l e d  p o u l t r y ,  p r u n e d  t r e e s  and 
s h r u b s ,  p r e s c r i b e d  f o r  v a r i o u s  and  s u n d r y  a i l m e n t s  
o f  o r o p s ,  l i v e s t o c k ,  and p o u l t r y ,  an d  d i d  a h u n d r e d -  
a n d - o n e  o t h e r  odd J o b s .  O r d i n a r i l y  he p e r f o r m e d  
t h e  J o b s  h i m s e l f  i n s t e a d  o f  t e a c h i n g  o t h e r s  how t o  
d o  th em .
H i s t o r y  and  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p r a c t i c e s  and  p r o c e d u r e s  w h i c h  a r e  I n  t h e  m ind s  o f
* 6
t h e  l o a d e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t o d a y  a n d  
w h i c h  a r e  b e i n g  u s e d  b y  o u r  b e s t  t e a c h e r s ,  w i l l  
b e  s t a n d a r d  n r e c t l o e  t e n  y e a r s  f r o m  n o w . 2 0
A s e a r l y  a s  1 9 2 5 ,  W h a r t o n * ^  o f  N o r t h  C a r o l i n a ,  s a i d  
t h a t  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  d a n g e r s  i n  t h e  w o r k  o f  t h e  a g r i ­
c u l t u r e  t e a c h e r  I n  I n d i v i d u a l  s e r v i c e  J o b s  w a s  t h a t  o f  b e i n g  
I m p o s e d  u o o n .  He f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  t e a c h e r s  o f  a g r i c u l t u r e  
a r e  c a l l e d  u o o n  t o  d o  m a n y  s e r v i c e  J o b s  t h a t  r e a l l y  l i e  w i t h ­
i n  t h e  f i e l d  o f  t h e  v e t e r i n a r i a n .
I n  d i s c u s s i n g  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  o f  L o u i s i a n a  
f r o m  1 9 1 7 —1 9 2 2 ,  G r a v o i e ^ ^  s t a t e s  t h a t  a  l a r g e  o a r t  o f  t h e  
t e a c h e r * s  t i m e  w a s  s o e n t  i n  a s s l a t i n g  f a r m e r s  w i t h  t h e i r  
p r o b l e m s .  M o s t  o f  t h e  e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s  c o n s i s t e d  o f  
i n d i v i d u a l  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  s p r a y i n g  a n d  d u s t i n g  f o r  c o n ­
t r o l  a n d  p r e v e n t i o n  o f  I n s e c t s  a n d  d i s e a s e s ,  s e l e c t i o n  o f  
s e e d  c o r n ,  v a c c i n a t i o n  f o r  c o n t r o l  a n d  o r e v e n t l o n  o f  d i s e a s e s  
o f  l i v e s t o c k ,  a n d  g r a f t i n g .  T e n  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  c o m m u n i t y  
s e r v i c e s  w e r e  r e n d e r e d  d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 2 1 - 1 9 2 2 .  No r e c o r d s
S .  S u t h e r l a n d ,  " T h e  R o l e  o f  t h e  T e a c h e r  o f  
V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 
2 0 : 1 7 2 ,  N o .  9 ,  M a r c h ,  1 9 4 8 .
^ ■ H a r r y  G. W h a r t o n ,  " C o m m u n i t y  A c t i v i t i e s  o f  T e a c h e r s  
o f  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  i n  N o r t h  C a r o l i n a , "  ( u n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  t h e s i s ,  N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o l l e g e  o f  A g r i c u l t u r e  
a n d  E n g i n e e r i n g ,  1 9 2 5 ) ,  p .  2 7 .
^ F r a n c o i s  D e n i s  G r a v o i s ,  " D e v e l o p m e n t  o f  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e  i n  t h e  H i g h  S c h o o l s  o f  L o u i s i a n a , "  ( u n p u b l i s h e d  
M a s t e r ' s  t h e s i s ,  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a t o n  R o u g e ,  
1 9 5 8 ) ,  o .  2 5 .
* 7
f o r  t h e  f o u r  p r e c e d i n g  y e a r s  w e r e  a v a i l a b l e .
O r a v o i s 28 d i s c l o s e d  t h a t  t h i s  work c o n s u m e d  a g r e a t  
d e a l  o f  t h e  t e a c h e r ' s  t i m e .  Many o f  t h e  t e a c h e r s  r e o o r t e d  
t h a t  so  many c a l l s  w e r e  made f o r  t h e i r  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  
w e r e  f o r c e d  t o  u s e  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  c l a s s e s  
t o  h e l p  i n  t h e i r  c o m m u n i ty  w o r k .
T h i s  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  n u m b er  o f  c o m m u n i ty  
s e r v i c e s  i n c r e a s e d  c o n s i d e r a b l y  f r o m  t h e  e a r l y  d a y s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e :
Y e a r Num ber  o f  c o m m u n i ty  se
1 9 2 6 - 1 9 2 3 3 , 7 8 0
1 9 2 3 - 1 9 2 4 8 , 7 9 7
1 9 2 4 - 1 9 2 5 1 0 , 6 3 1
1 9 2 5 - 1 9 2 6 9 , 6 3 4
1 9 2 6 - 1 9 2 7 1 0 , 4 7 9
1 9 2 7 - 1 9 2 8 1 1 , 7 2 3
1 9 2 8 - 1 9 2 9 8 , 7 2 5
1 9 2 9 - 1 9 3 0 1 0 , 7 4 5
1 9 3 0 - 1 9 3 1 1 7 , 2 6 2
1 9 3 1 - 1 9 3 2 2 3 , 6 2 6
1 9 3 2 - 1 9 3 3 2 1 , 6 2 0
1 9 .3 3 - 1 9 3 4 1 7 , 3 8 4
1 9 3 4 - 1 9 3 5 1 8 , 0 4 9
1 9 3 5 - 1 9 3 6 1 2 , 7 9 2
1 9 3 6 - 1 9 3 7 2 8 , 1 7 ? 24
R o b e r t s  d i v u l g e d  t h a t  i n  A r k a n s a s :  "T he  s i n g l e
a o t i v i t y  o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m  o c c u p y i n g  t h e  g r e a t e s t  a m o u n t  
o f  t i m e  i s  t h a t  o f  p e r s o n a l  s e r v i c e  t o  f a r m e r s * " ^ 8
2 3 I b l d . . p .  3 6 .
2 4 I b l d . . p p .  3 3 ,  4 8 ,  7 9 .
2 ®Roy W* R o b e r t s ,  "How T e a c h e r s  o f  V o c a t i o n a l  A g r i ­
c u l t u r e  In Arkansas U se  T h e i r  T i m e , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  
Magaslne. 6 : 1 6 4 ,  May, 1 9 3 4 .
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R e e v e s ^ S  r e v e a l e d  t h a t  d u r i n g  t h e  summer o f  1 9 4 9 ,
1 7 , 2  o e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  L o u i s i a n a  r e n d e r e d  no  
o e r s o n a l  w o r k ;  3 8 . 2  D e r  c e n t ,  f r o m  1 - 8  h o u r s ;  18 o e r  c e n t ,  
f r o m  9 - 1 6  h o u r s ;  1 1 . 4  o e r  c e n t ,  f r o m  1 7 - 2 4  h o u r s ;  6 . 7  o e r  
c e n t ,  f r o m  2 5 - 3 2  h o u r s ;  1 , 9  o e r  c e n t ,  f r o m  3 3 - 4 0  h o u r s ;  . 9  
o e r  c e n t ,  f r o m  4 1 - 4 8  h o u r s ;  a n d  5 . 7  o e r  c e n t ,  48 h o u r s  o r  
m o r e ,
L u n o ^  f o u n d  t h a t  a  t o t a l  o f  1 , 7 8 0  h o u r s  w e re  d e v o t e d  
t o  i n d i v i d u a l  c o m m u n i ty  s e r v i c e s  b y  f i f t y  L o u i s i a n a  t e a c h e r s  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  f o r  t h e  o e r l o d  J u n e  1 t o  S e p t e m b e r  
5 ,  1 9 3 8 .  T h e r e  w e r e  1 , 0 7 4  i n d i v i d u a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  d u r ­
i n g  t h e s e  t h i r t e e n  summer w e e k s .
W h a r t o n  t h i n k s  t h a t :
I f  t h e  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r  h a s  won t h e  r e s p e c t  
a n d  c o n f i d e n c e  o f  h i s  c o m m u n i ty  h e  w i l l  g e t  many 
c a l l s  f o r  i n d i v i d u a l  s e r v i c e s  f ro m  t h e  n e i g h b o r s .  
T h e s e  c a l l s  a r e  w i d e l y  v a r i a b l e  s u c h  a s  t h e  c u l l i n g  
o f  a  f l o c k ,  t r e a t i n g  o f  a s i c k  h o r s e ,  s o r a y i n g ,  o r  
t e r r a c i n g . 28
A c c o r d i n g  t o  W h a r t o n ^ P  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r s  a r e
2 ® R e e v e s ,  o p .  c l t . . o .  3 4 .
2 7 0 u y  A l b e r t  L u n o ,  " P r o f e s s i o n a l  A c t i v i t i e s  o f  
V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  T e a c h e r s  i n  L o u i s i a n a  D u r i n g  t h e  
Summer M o n t h s , "  ( u n p u b l i s h e d  M a s t e r ' s  t h e s i s ,  L o u i s i a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  B a t o n  R o u g e ,  1 9 3 9 ) ,  p .  4 4 .
2 ® W h ar to n ,  o p .  c l t . .  p .  2 4 .
SS l b l d . .  p .  27
e m p l o y e d  p r i m a r i l y  t o  I n s t r u c t ;  e n d  w h e n  t h e y  h e v e  c l e a r l y
d e m o n s t r a t e d  a J o b ,  t h e i r  s e r v i c e s  s h o u l d  no  l o n g e r  b e  r e ­
q u i r e d  on t h a t  p a r t i c u l a r  t a s k .  Some t e a c h e r s ,  we f i n d ,  a r e  
c a l l e d  u o o n  a g a i n  a n d  a g a i n  on  m o re  o r  l e e s  r o u t i n e  t a s k s .  
T h i s  s h o u l d  b e  a v o i d e d ,  a s  t h e  t e a c h e r ' s  t i m e  i s  v a l u a b l e  
a n d  n e e d l e s s  d u p l i c a t i o n s  make an  u n n e c e s s a r y  t a x  u o o n  I t .  
Hammonds b e l i e v e s  t h a t ;
When t e a c h e r s  d e v i a t e  f r o m  t h e  p a t t e r n  o f  
c l a s s  t e a c h i n g  a n d  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  p r a c t i c e  
a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h a t  c l a s s  t e a c h i n g ,  t h e y  
a r e  o u t s i d e  t h e  r e a l m  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
To t h e  e x t e n t  t h a t  t h i s  o c c u r s ,  t h e  p r o g r a m  i s  
n o t  c o m p l e t e l y  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e . 30
D o w n in g  t h i n k s  t h a t :
I n s t e a d  o f  s t i c k i n g  t o  o u r  Job  o f  t e a c h i n g  -  
t h a t  I s ,  s t r e n g t h e n i n g  m a n ' s  a b i l i t y  t o  s o l v e  h i s  
p r o b l e m s  an d  m a s t e r  h i s  e n v i r o n m e n t  -  we h a v e  
t e n d e d  t o  b e c o m e  a  c o m m u n i t y  J a c k - o f - a l l - t r a d e s  
c e n t e r i n g  o u r  a c t i v i t i e s  m o re  and m ore  on  i m p r o v ­
i n g  m a n ' s  e n v i r o n m e n t ,  u n d e r  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
o u r  s y s t e m  o f  f r e e  e n t e r p r i s e  w a s n ’ t  f u n c t i o n i n g  
s u c c e s s f u l l y . 31
Hammonds*^ f u r t h e r  r e v e a l s  t h a t  I n  a n y  c o m p l e t e  
p r o g r a m  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  i n  a g r i c u l t u r e  a  g r e a t  d e a l  
o f  w o r k  m u s t  b e  d o n e  w i t h  I n d i v i d u a l s ,  m o re  t h a n  m o s t  o f  
u s  e v e r  r e a l i z e .  S i n c e  t h i s  i s  t r u e  i t  m a k e s  t h e  J o b  o f  t h e
30H am m onds ,  c>£. . c l t . ,  p .  3 6 .
3 1 t . V .  D o w n in g ,  "M ore  A b o u t  B l u e p r i n t s , "  
A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 1 7 : 1 8 9 ,  A p r i l ,  1 9 4 5 .
f t p
‘' Hammond, op . c l t . . p .  3 6 .
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t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  m ore  d i f f i c u l t  t o  k e e p  
on a  t e a c h i n g  b a s i s  r a t h e r  t h a n  a  s e r v i c e  b a s i s .
V o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r s  a r e  o f t e n  a s k e d  t o  
o e r f o r m  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  f a n n e r s ,  e n d  many 
t i m e s  r e s o r t  t o  p e r f o r m i n g  th e m ,  on  c a l l s  w h i c h  a r e  I n t e n d e d  
a s  s u p e r v i s o r y  v i s i t s .  S o m e t i m e s  t e a c h e r s  u s e  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  a b a s i s  f o r  m a k i n g  c a l l s  I n s t e a d  o f  
c o r r e l a t i n g  v i s i t s  w i t h  o r g a n i z e d  c l a s s  I n s t r u c t i o n .
Deyoe  r e f l e c t s  t h a t :  " S u p e r v i s o r y  v i s i t s  a r e  t e a c h ­
i n g  v i s i t s  w h i c h  p r o v i d e  i n d i v i d u a l  o n - f a r m  i n s t r u c t i o n  i n  
an  e f f e c t i v e  s e t t i n g .
S u t h e r l a n d  d i v u l g e s  t h u t :  "The  s u p e r v i s o r  s h o u l d
l i m i t  I n d i v i d u a l  I n s t r u c t i o n  t o  I n d i v i d u a l  p r o b l e m s  a n d  
s h o u l d  c o r r e l a t e  I t  w i t h  o r g a n i z e d  c l a s s  I n s t  r u o t l  o n .
TC
S u l l a r d s ,  a d i s t r i c t  s u p e r v i s o r  o f  A r k a n s a s ,  
s t a t e s  t h a t  a p r o g r a m  o f  c o m m u n i ty  s e r v i c e  s h o u l d  b e  e d u c a ­
t i o n a l  I n  n a t u r e .
3 3 G e o r g e  P .  D e y o e ,  F a r m i n g  P r o g r a m s  I n  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e . S e c o n d  e d i t i o n ,  D a n v i l l e ,  I l l i n o i s :  I n t e r s t a t e  
P r e s s ,  1 9 5 3 ) ,  p .  5 4 3 .
3 * S .  S .  S u t h e r l a n d ,  " S u p e r v i s i o n  a n d  I n d i v i d u a l  
I n s t r u c t i o n  i n  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n , * A g r i c u l t u r a l
E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 1 9 : 2 2 9 ,  J u n e ,  1 9 4 7 .
3 6 ( J e o r g e  F .  S u l l a r d e ,  " 3 e r v l c e  A c t i v i t i e s  A re  
I m p o r t a n t , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 2 1 : 1 8 2 ,  
F e b r u a r y ,  1949*
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E k s t ro ra  a n d  M c C l e l l a n d  c o n t e n d  t h a t :
E v e r y  v i s i t  s h o u l d  b e  made f o r  a  d e f i n i t e  
p u r p o s e  a n d  a d v a n t a g e  s h o u l d  b e  t a k e n  o f  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  t o  c o n t i n u e  t h e  I n s t r u c t i o n a l  p r o c e s s .  
A s i d e  f r o m  t h e  t i m e l i n e s s  o f  v i s i t s ,  a f e w  p r e -  
o a u t l o n s  n e e d  t o  b e  e x e r c i s e d  i n  t h e  s u p e r v i s i n g  
o f  f o l l o w - u p  w o rk  w i t h  t h e  a d u l t  m em b ers .  F r e ­
q u e n t l y  t h e  t e a c h e r  I s  t e m o t e d  o r  e v e n  i n v i t e d  t o  
a s s i s t  w i t h  c e r t a i n  m e n i a l  t a s k s  w h i c h  may b e  u n d e r  
w ay .  C a t e r i n g  t o  s u c h  p r a c t i c e s  may l e a d  t o  a b u s e s  
w h i c h  a r e  n o t  e a s i l y  o v e rc o m e .^ ®
W h a r to n  I s  p e r s u a d e d  t h a t :  "The g r o w t h  o f  e v e n i n g
c l a s s  work  h a s  o r o b a b l y  b e e n  t h e  g r e a t e s t ,  f a c t o r  I n  I n c r e a s ­
i n g  t h e  n u m b e r  o f  I n d i v i d u a l  s e r v i c e s  r e q u i r e d  I n  t h e  
c o m m u n i ty .
The v o c a t i o n a l  s c h o o l  sh o p  I s  o f t e n  a m eans  t h r o u g h  
w h i c h  f a r m e r s  o f  c o m m u n i t i e s  Im p o se  u po n  t h e  t i m e  and  s e r v i c e s  
o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .  T e a c h e r s  s o m e t i m e s  do  
n o t  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  e d u c a t i o n  a n d  s e r v i c e .
P h i p p s  e m p h a s i z e s  t h i s  t h o u g h t  a s  he  s t a t e s :
I n  t h e i r  z e a l  t o  make t h e i r  a d u l t  f a r m e r  p r o ­
g r a m s  w o r t h w h i l e  a n d  s u c c e s s f u l ,  a  few  d e p a r t m e n t s  
d o  n o t  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s e r v i c e  and  e d u c a t i o n .
When t h i s  h a p p e n s ,  I t  I s  r e l a t i v e l y  e a s y  f o r  a  
t e a c h e r  t o  becom e a  s e r v i c e  man f o r  t h e  f a r m e r s  o f  
t h e  c o m m u n i ty  i n s t e a d  o f  a n  e d u c p t o r .  H i s  t i m e  
may b e  c o n su m e d  by s u c h  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  a s  
t e s t i n g  s o i l ,  v a c c i n a t i n g  s w i n e ,  a d j u s t i n g  f a r m  
m a c h i n e r y ,  a n d  d o i n g  o t h e r  o d d  o r  s p e c i a l i z e d  J o b s  
I n  t h e  c o m m u n i ty .
P u b l i o  s c h o o l s  a n d  t h e i r  d e p a r t m e n t s  o f  v o c a ­
t i o n a l  a g r i c u l t u r e  a r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p u r p o s e
^® O eorge  F .  E k s t r o m  a n d  J o h n  B. M c C l e l l a n d ,  A d u l t  
E d u c a t I o n  I n  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e . ( D a n v i l l e :  The  
I n t e r s t a t e  P r i n t e r s  a n d  P u b l i s h e r s , 1 9 5 2 ) ,  p .  1 1 8 .
^ W harton ,  c o .  c l t . . p .  29 .
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o f  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n  a n d  o n l y  e d u c a t i o n .  When 
a  d e p a r t m e n t  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  p r o v i d e s  
s e r v i c e  i n s t e a d  o f  e d u c a t i o n ,  t a x  m o n i e s  a r e  b e i n g  
m i s u s e d .
I t  i s  v e r y  e a s y  t o  l e t  a d u l t  e d u c a t i o n  d e g e n e ­
r a t e  i n t o  a  s e r v i c e  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s s u r e  f o r  
s e r v i c e  f r o m  f a r m e r s  a n d  b e c a u s e  t h e r e  i s  o f t e n  
o n l y  a  t h i n  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  e d u c a t i o n  
a n d  s e r v i c e .  A d e f i n i t e  p o l i c y  r e g a r d i n g  s e r v i c e  
a n d  e d u c a t i o n  i s  n e e d e d ,  a n d  t h e  p e o p l e  o f  t h e  
c o m m u n i t y  s h o u l d  b e  I n f o r m e d  o f  t h i s  p o l i c y .
A t e a c h e r  s h o u l d  a d h e r e  s t r i c t l y  t o  t h e  p r a c t i c e  
o f  c o n t i n u i n g  t o  d e m o n s t r a t e  a  s k i l l  o n l y  a s  l o n g  a s  
t h e  d e m o n s t r a t i o n  h a s  e d u c a t i o n a l  v a l u e .  M a k i n g  t h i s  
d e c i s i o n  r e q u i r e s  J u d g m e n t .  D e m o n s t r a t i n g  t o  a  
f a r m e r  on  a f a r m  v i s i t  t h e  p r o p e r  a d j u s t m e n t  o f  a  
m a c h i n e  may h a v e  much e d u c a t i o n a l  v a l u e ,  b u t  he  n e e d s  
t o  u n d e r s t a n d  t h a t  he i s  e x p e c t e d  t o  l e a r n  how t o  
a d j u s t  t h e  m a c h i n e  f r o m  t h i s  d e m o n s t r a t i o n ,  so  t h a t  
h e  w i l l  n o t  e x o e o t  t h e  t e a c h e r  t o  r e a d j u s t  t h e  
m a c h i n e  e v e r y  t i m e  i t  n e e d s  r e a d J u s t m e n t . 3 8
F i f e  a l s o  e n c o u r a g e s  t h i s  f e e l i n g  a s  h e  s a y s :
I s  t h e  t e a c h e r  o f  a g r i c u l t u r e  t o  b e  a s e r v i c e ­
man f o r  t h e  c o m m u n i t y ?  C e r t a i n l y  s u c h  t y o e  o f  
p r o g r a m  i s  n o t  w i t h o u t  t h e  b o u n d s  o f  p o s s i b i l i t y .
A p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  m e e t  a w a r t i m e  e m e r g e n c y  may 
e a s i l y  c a r r y  o v e r  i n t o  D e a c e t i m e  a n d  b e  r e g a r d e d  
a s  a  n o r m a l  n e c e s s i t y .  L e t  u s  n o t  d e l u d e  o u r s e l v e s  
on  t h i s  p o i n t .  Some o f  t h e  p r o g r a m s ,  w h i c h  a r e  
e d u c a t i o n a l  a s  t h e y  a r e  p l a n n e d  on  p a p e r  a r e  v e r y  
l i t t l e  m o re  t h a n  s e r v i c e  p r o g r a m s  i n  a c t u a l  
p r a c t i c e .  . . . 3 9
S a sm a n  s u p p l e m e n t s  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  a s  h e  s t a t e s :
As a  r e s u l t  o f  t h e  F o o d  P r o d u c i n g  War T r a i n i n g  
P r o g r a m  a n d  t h e  c o m m u n i t y  o a n n e r y  p r o g r a m s  w h i c h  
h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  i n  m any  s t a t e s ,  t h e  s u g g e s t i o n  
h a s  b e e n  made t h a t  d e p a r t m e n t s  o f  v o c a t i o n a l
3 0 L l o y d  J .  P h i p p s ,  S u c c e s s f u l  P r a c t i c e s  i n  A d u l t  
F a r m e r  E d u c a t i o n . ( D a n v i l l e ,  I l l i n o i s :  T he  I n t e r s t a t e  
P r i n t e r s  a n d  T > u k l i s h e r s ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  2 9 7 - 2 9 8 .
3 ®Ray F i f e ,  " B l u e p r i n t  B a s e d  on  F a c t s , "  A g r i c u l t u r a l  
E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 1 7 : 1 4 3 ,  F e b r u a r y ,  1 9 4 5 .
4 ?
a g r i c u l t u r e  I n  h i g h  s c h o o l ?  s h o u l d  n o t  o n l y  o p e r a t e  
c o m m u n i t y  c a n n e r i e s  b u t  s h o u l d  a l s o  o p e r a t e  l o c k e r  
p l a n t s ,  s w e e t  p o t a t o  c u r i n g  r o o m s ,  p o s t  t r e a t i n g  
f a c i l i t i e s ,  I n c u b a t o r s  a n d  b r o o d e r s ,  a n d  o t h e r  
s e r v i c e s  n e e d e d  I n  t h e  c o m m u n i t y .  I f  t h i s  s u g g e s t i o n  
I s  f o l l o w e d ,  t h e  d e p a r t m e n t  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
w i l l  b e  e s t a b l i s h e d  a s  a  d e p a r t m e n t  w h i c h  h a s  s e r v i c e  
a s  I t s  p r i m a r y  f u n c t i o n  a n d  t r a i n i n g  w i l l  b e  s e c o n d a r y
•  t  «  »
I t  I s  a n d  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  t h e  f u n c t i o n  o f  
t h e  s c h o o l  t o  a i d  i n  t r a i n i n g  y o u t h  a n d  a d u l t s  so  
t h a t  t h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  p e r f o r m  t h e  s e r v i c e  n e e d e d  
I n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s .  T h e  a c t u a l  p e r ­
f o r m a n c e  o f  t h e s e  s e r v i c e s ,  h o w e v e r ,  I s  n o t  and  
s h o u l d  n o t  b e  a f u n c t i o n  o f  t h e  s c h o o l s . 40
Hammonds d i s c l o s e s  t h a t :  " I n  t h e  d a y s  o f  W o r l d  War 
I I  t h e  f a r m  s h o p  t o o  o f t e n  was o n l y  a p l a c e  t o  r e p a i r  t h e  
f a r m  m a c h i n e r y ;  t h e  c o m m u n i ty  c a n n e r y ,  a p l a c e  t o  c a n  t h e  
f o o d . " 41
N i c h o l s  a l s o  c o n t e n d s :
I n  many I n s t a n c e s  y o u n g  f a r m e r s  a n d  a d u l t  
f a r m e r s  ( o n e  o r  tw o  a t  a t i m e )  u s e  t h e  f a r m  s h o p  
d u r i n g  t h e  r e g u l a r  h o u r s  I t  i s  I n  u s e  by  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  f o r  e m e r g e n c y  f a r m  r e p a i r  J o b s .
T h i s  w o r k  s h o u l d  b e  d o n e  o n l y  d u r i n g  r e g u l a r  c l a s s  
t i m e  a n d  w i t h  t h e s e  g r o u o s .  T he  s o h o o l  s h o n  I s  n o t  
t o  b e  u s e d  f o r  p e r s o n a l  r e p a i r  J o b s .  T e a c h e r s  
s h o u l d  i n s i s t  on s u c h  a s t a n d a r d  w i t h  r e s o e c t  t o  
s h o o  u s e . 4 2
A t h e r t o n  f u r t h e r  s t a t e s :
4 0 l o u 1 b M. S a s m a n ,  " P o s t w a r  P l a n n i n g  f o r  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 1 6 : 2 0 5 ,  May, 
1 9 4 4 .
^ C a r s l e  Hammonds,  "A V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r a l  
P r o g r a m  f o r  N a t i o n a l  D e f e n s e , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  
M a g a s l n e . 2 4 : 1 8 ,  May, 1 9 5 1 .
^ N l o h o l s ,  Ofi. c l t .
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O n c e  s t a r t e d  I t  b e c o m e s  m o re  d i f f i c u l t  w i t h  
t h e  y e a r s  t o  r e f u s e  t o  t r e a t  a s i c k  a n i m a l  o r  t o  
c a s t r a t e ,  d e h o r n ,  o r  t o  d o  some o f  t h e  o t h e r  common 
l i v e s t o c k  p r o d u c t i o n  o r a c t l c e a  f o r  f a r m e r s  I n  t h e  
c o m m u n i t y .  Of  c o u r s e ,  h i n d s i g h t  I n d i c a t e d  t h a t  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  s h o u l d  h a v e  b e e n  k e p t  t o  a 
m in im um  i n  t h e  b e g i n n i n g ,
44A t h e r t o n  a l s o  a s s e r t s  t h a t  a l i v e s t o c k  c l i n i c  
r e l i e v e d  t h e  o e r s o n a l  s e r v i c e  l o a d  f o r  t h e  a g r i c u l t u r e  
t e a c h e r s  I n  a r e a s  o f  A r k a n s a s ,
T he  l a c k  o f  a  v e t e r i n a r i a n  I n  t h e  a r e a  a n d  a n  I n ­
c r e a s i n g  n u m b e r  o f  l i v e s t o c k ,  p a r t i c u l a r l y  c a t t l e ,  I n  t h e  
c o m m u n i t y  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e x c e s s i v e  c a l l s  u o o n  t h e  
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  f o r  o e r s o n a l  s e r v i c e s .
T h e  t i m e  r e q u i r e d  t o  o e r f o r m  t h e  o e r s o n a l  s e r v i c e s  
f o r  t h e  f a r m e r s  g r e w  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  o t h e r  c h a s e s  o f  t h e  
t e a c h i n g  Job  w e r e  b e i n g  n e g l e c t e d  b e c p u s e  o f  t h i s  e n c r o a c h ­
m e n t  ,
S e v e n  h o u r s  w e r e  s c e n t  I n  e x n l a n a t i o n ,  d e m o n s t r a ­
t i o n ,  a n d  D r s c t l c a l  a p o l i o a t l o n  o f  l i v e s t o c k  o r a c t i c e s  s u c h  
a s :  m e t h o d s  o f  a d m i n i s t e r i n g  d r u g s ,  d e h o r n i n g ,  c a s t r a t i n g ,
r e m o v i n g  w a r t s ,  c a r i n g  f o r  f e e t  o f  a n i m a l s ,  a n d  o t h e r  
p r o b l e m s  common l o c a l l y .  Many o f  t h e  f a n n e r s  w e r e  g i v e n  
o p p o r t u n i t y  t o  h a n d l e  t h e  i n s t r u m e n t s  a n d  t o  o e r f o r m  t h e
4*3j .  c .  A t h e r t o n ,  "One T e c h n i q u e  f o r  A d m i n i s t e r i n g  
a  P r o g r a m , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 2 6 : 2 2 6 ,  A o r i l ,  
1 9 5 4 .
4 4 I b i d .
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o p e r a t i o n s  on  t h e  l i v e s t o c k .  T h e r e  w e r e  p e r i o d s  o f  d i s ­
c u s s i o n  t h r o u g h o u t  t h e  d a y  so  t h a t  I n d i v i d u a l  p r o b l e m s  
a n d  t e c h n i q u e s  c o u l d  b e  c l a r i f i e d .
C l i n i c s  o f  t h i s  n a t u r e  r e s u l t e d  I n  a  r e d u c t i o n  i n  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  b y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t o  
o n e - f o u r t h  o f  w h a t  t h e y  w e r e  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  c l i n i c .
W elch  g i v e s  t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  v e t e r i n a r i a n  on 
t h e  s u b j e c t  o f  p e r s o n a l  s e r v i c e s  b y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e .  He s t a t e s :
I n  l o c a l i t i e s  s e r v e d  b y  a v e t e r i n a r i a n ,  c o n ­
s i d e r a b l e  j u d g m e n t  m u s t  b e  e x e r c i s e d .  Too much 
f r e e  s e r v i c e ,  e v e n  i n  s m a l l  m a t t e r s ,  w i l l  f i n a l l y  
f o r c e  t h e  v e t e r i n a r i a n  o u t  o f  p r a c t i c e ,  e n d  t h e  
s t o c k  o w n e r  w i l l  e v e n t u a l l y  l o s e  m ore  f r o m  t h e  
c o m p l e t e  l o s s  o f  e x p e r t  a i d  t h a n  he  w i l l  s a v e  by  
t h e  " f r e e  s e r v i c e "  r o u t e .  W here  t h e  S m i t h - H u g h e s  
i n s t r u c t o r  m ak es  a p r a c t i c e  o f  d o i n g  " f i r s t - a i d "  
w o r k ,  he  m u s t  a t  a l l  t i m e s  e x e r c i s e  Ju d g m e n t  i n
t h i s  s e r v i c e . 45
Cook^® r e l a t e d  t h a t  o n e  r e a s o n  t e a c h e r s '  summer 
p r o g r a m s  f a i l  was  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  I n s t r u c t o r s  t o  make 
d e f i n i t e  p l a n s  f o r  t h e i r  w o r k .
G e a r  t h i n k s  t h a t ,  "T he  t e a c h e r ' s  t i m e  s c h e d u l e  s h o u l d  
b e  p u b l i s h e d  so  t h a t  e v e r y o n e  w i l l  know w h a t  t h e  t e a c h e r  i s
4f>H, W e l c h ,  D . V . K . ,  "What V e t e r i n a r y  S e r v i c e s  S h o u l d  
t h e  T e a c h e r  o f  A g r i c u l t u r e  S u p p l y ? "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  
M a g a z i n e . 5 : 1 2 3 ,  F e b r u a r y ,  1 9 3 3 .
*® G len  C. C oo k ,  A H and b o o k  on  T e a c h i n g  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e . ( D a n v i l l e ,  I l l i n o i s :  I n t e r s t a t e  P r i n t i n g  
d o m p a n y , 1 9 3 8 ) ,  p .  4 7 3 .
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d o i n g  And when and  w h e r e  he i s  d o i n g  i t . " 47 
G a a r  f u r t h e r  a s s e r t a :
No t i m e  i s  a v a i l a b l e  f o r  many o f  t h e  p e t t y  
a n d  t r i v i a l  t h i n g s  w i t h  w h i c h  t o o  many t e a c h e r s  
b u s y  t h e m s e l v e s .  T h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  u s u a l l y  
t h e  r e s u l t  o f  p o o r  o r  no  p l a n n i n g .  The t e a c h e r  
c a n n o t  J u s t i f y  h i s  f u l l - t i m e  i n  a f o o d  p r e s e r v a ­
t i o n  c e n t e r . 48
49G a a r  s t a t e s  t h a t  he  knows t e s c h e r s  who h a v e  b e e n  
i n  c o m m u n i t i e s  f o r  y e a r s  a n d  a r e  s t i l l  c a s t r a t i n g  a s  many 
l a m b s ,  o r  m o r e ,  t h a n  t h e y  d i d  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  
t h e i r  t e n u r e .  T h i s  i s  s e r v i c e  w i t h  l i m i t e d  e d u c a t i o n a l  
a g r e e t s  a n d  i t s  c o n c e n t  a n d  c o n t i n u e d  p r a c t i c e  s h o u l d  be  
f r o w n e d  uoon  by a d m i n l a t . r a t e r s .  I n  h i s  o n i r . i o n  i f  t h e  
t i m e  e l e m e n t  i s  p r o n e r l y  P l a n n e d ,  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  
t e a c h e r  w i l l  b e  g r e a t l y  I m p r o v e d .
P a g a n  r e f l e c t s  on t h e  I m p o r t a n c e  o f  p l a n n i n g .  He
s a y s :
U n l e s s  a f a i r l y  d e f i n i t e  a n d  r e a s o n a b l y  w e l l -  
t h o u g h t - t h r o u g h  p l a n  f o r  t h e  summer i s  s e t  u p  i n  
w r i t i n g ,  i t  i s  d o u b t f u l  I f  t h e  summer a c t i v i t i e s  
o f  t h e  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n s t r u c t o r  c a n  f u n c t i o n  
up  t o  t h e i r  p o s s i b i l i t i e s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  
o f  t e a o h e r s  w i t h  l i t t l e  e x p e r i e n c e .  U n l e s s  t h e  
s u m m e r ' s  work  i s  p l a n n e d  w i t h  t h e  t h o u g h t  I n  m ind  
o f  p u t t i n g  i n t o  p r a c t i c e  J o b s  d i s c u s s e d  d u r i n g  
t h e  w i n t e r  m o n t h s ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n  i s
4 M a lc o lm  C. G a a r ,  "A Summer P r o g r a m  i n  A g r i c u l t u r a l  
E d u c a t i o n , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  M a g a z i n e . 2 0 : 2 0 4 ,  May, 
1 9 4 8 .
^ I b l d . .  p .  2 0 5 .
4 9 I b i d . .  p .  204 .
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q u e s t i o n a b l e , ^
F i f e  e m o h n s i z e s  t h i s  t h o u g h t  a s  he  s t a t e s :
I n  p r e p a r i n g  f o r  t h e  t a s k  o f  o r o g r a m  m a k i n g  a 
t e a c h e r  s h o u l d  b e  o r e o a r e d  t o  f u r n i s h  i n f o r m a t i o n  
on  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
t i m e  w h i c h  I s  n e c e s s a r y  t o  c o n d u c t  t h e m .  We d o  n o t  
b e l i e v e  t h a t  many c o m m u n i t i e s  w i l l  o v e r l o a d  a 
t e a c h e r  I f  t h e y  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  t i m e  a n d  
e f f o r t  r e q u i r e d  f o r  t h e  d i f f e r e n t  o h a s e s  o f  a l o c a l  
D r o g r a m , 51
5 2N i c h o l s  t e l l s  o f  c o n f e r e n c e s  h e l d  I n  U t a h  w i t h  
s t a t e  s u o e r v l s o r y  s t a f f ,  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r s ,  
a n d  v e t e r a n  I n s t r u c t o r s  o e r t l c i o a t l n g .  The d i s c u s s i o n  was 
c e n t e r e d  on  t e a c h e r  m a n a g e m e n t .  Some t e n t a t i v e  sugp-e = t l o n a  
w e r e  made c o n c e r n i n g  t e a c h e r  m a n a g e m e n t  a n d  Job  c l a s s i f i c a ­
t i o n .  F o r  t h e  s a k e  o f  d i s c u s s i o n  t h e  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r ' s  
J o b  was l i n k e d  u n t o  a  c i r c u s  w i t h  l o b s  o f  D r i m a r y  l m o o r t a n c e  
c a t e g o r l e d  u n d e r  t h e  " b i g  t e n t , "  J o b s  o f  s e c o n d a r y  I m p o r t a n c e  
l i s t e d  u n d e r  t h e  " s i d e  show" h e a d i n g ,  a n d  J o b e  o f  t h i r d  
r a t i n g  i m p o r t a n c e  u n d e r  t h e  " p o o c o r n  s t a n d "  d e s i g n a t i o n .  
O b v i o u s l y  a  g o o d  c i r c u s  h a s  a l l  t h r e e  -  t h e  b i g  t e n t ,  t h e  
s i d e  s h o w s ,  a n d  p o o c o r n  s t a n d s .  T he  c h i e f  c i r c u s  a t t r a c t i o n s ,  
h o w e v e r ,  a r e  t h e  b i g  t e n t  a c t i v i t i e s .  L i k e w i s e  t h e  v o c a ­
t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r ' s  a c t i v i t i e s  o f  p r i m a r y  c o n c e r n
®^Dlok V. F a g a n ,  "T h e  Summer P r o g r a m  o f  Work o f  
V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  I n s t r u c t o r s , "  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n  
M a g a z i n e . 2 4 : 2 0 3 ,  M a r c h ,  1 9 5 2 .
B1F l f e ,  oj>. c l t .
^ N i c h o l s ,  c l t .
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s h o u l d  p r o b a b l y  come I n  t h i s  c a t e g o r y .  F o r  a w e l l - r o u n d e d  
p r o g r a m  he  w i l l  h a v e  a few s i d e  showe and e v e n  a p o o c o r n  
s t a n d  o r  t w o .  Y e t  h i s  c h i e f  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  u n d e r  t h e  
b i g  t e n t .
D a v e n p o r t  s a y s :  " T e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l ­
t u r e  I n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a v e  f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e y  h a v e  e x c e s s i v e  dem ands  made u o o n  t h e i r  
t i m e . " 53
Many w r i t e r s  h a v e  t u r n e d  t h e i r  a t t e n t i o n  t o  t h e  work 
o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .  Many o f  t h e s e  
h a v e  b e e n  d i r e c t e d  t o  h i s  v a r i o u s  r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  a  
v i e w  o f  o f f e r i n g  m e t h o d s  b e s t  a p p l i c a b l e  t o  e a c h .  A f t e r  
a l l .  I t  18 t r u e  t h a t  t h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  s c h o o l  i s  t o  
t e a c h ,  a nd  ways a n d  means a r e  b e i n g  d e v i s e d  t o  o b t a i n  b e t t e r  
p r e p a r e d  t e a c h e r s  a nd  t o  g i v e  them a d e q u a t e  b u i l d i n g s  and  
e q u i p m e n t .  I t  c a n n o t  b e  o v e r l o o k e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l l  t h i s  
w i l l  b e  i n  v a i n  I f  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  t e a c h e r  i s  d e s t r o y e d  
b y  a  m u l t i p l i c i t y  o f  s e r v i c e s  w h i c h  s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  by  
o t h e r s .
D a v e n p o r t 54  r e v e a l s  t h a t  when s u p e r i n t e n d e n t s  and  
o t h e r  s c h o o l  o f f i c i a l s  come t o  r e a l i z e  more  c l e a r l y  t h a t  t h e
®®Roy L e o n a r d  D a v e n p o r t ,  "How T e a c h e r s  o f  V o c a t i o n a l  
A g r i c u l t u r e  i n  L o u i s i a n a  D i s t r i b u t e  T h e i r  T i m e , "  ( u n p u b l i s h e d  
D o o t o r * s  d i s s e r t a t i o n ,  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  I t h a c a ,  1 9 3 0 ) ,  
o . 2.
®4 I b l d . ,  p .  2 - 3 .
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r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i s  
p r i m a r i l y  t h a t  o f  t e a c h i n g ;  t h r o u g h  t h e i r  a l l  d a y ,  d ay  u n i t  
and  a d u l t  e v e n i n g  c l a s s e s ,  t h r o u g h  t h e  o r o d u c t i v e  fa rm  
e n t e r p r i s e s  o f  t h e i r  s t u d e n t s  and  t h r o u g h  t h e i r  co m m u n i ty  
s e r v i c e ,  an d  t h a t  t h e  t e a c h e r s  a r e  b e i n g  g i v e n  many o t h e r  
d u t i e s ,  t h e y  w i l l  d o u b t l e s s  b e g i n  t o  make a d j u s t m e n t s  l e a d ­
i n g  t o  a b e t t e r  a d a p t a t i o n  o f  t h e  a g r i c u l t u r a l  d e p a r t m e n t s  
t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i ty .
F i f e 55 c o n t e n d s  t h a t  t h e r e  i s  a m i d d l e g r o u n d  i n  t h i s  
p r o b l e m  o f  h e l o  t o  o t h e r s ,  a nd  n e i t h e r  t e a c h e r  n o r  s u p e r ­
v i s o r  c a n  a f f o r d  t o  p l a c e  h i m s e l f  i n  a p o s i t i o n  w h e r e  he i s  
a s k e d  f o r  c o o p e r a t i o n  a n d  y e t  w i l l  n o t  g i v e  i t .  T h i s  work 
f o r  o t h e r s  i s  t i m e - c o n s u m i n g  an d  I t  d e s e r v e s  s e r i o u s  c o n ­
s i d e r a t i o n  when we a r e  b l u e p r i n t i n g  t h e  work  o f  a l o c a l  
d e p a r t m e n t .
F i f e  f u r t h e r  a s s e r t s :
T h e r e  m us t  b e  a  c a r e f u l ,  s p e c i f i c ,  u p - t o - d a t e  
s e t  o f  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  f o r  e a c h  l o c a l  d e ­
p a r t m e n t  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e *  The g e n e r a l  
o b j e c t i v e s  f o r  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  may be  t h e  
sa m e .  The s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  may b e  d i f f e r e n t  f o r  
e a c h  d e p a r t m e n t .  S t a t e  s u p e r v i s o r s  a n d  t e a c h e r  
e d u c a t o r s  may a i d  i n  s u g g e s t i n g  p r o c e d u r e s  b u t  t h e  
o b j e c t i v e s  s h o u l d  b e  l o c a l . ® ®
Summary. Num bers  o f  r e f e r e n c e s  h a v e  b e e n  c i t e d  c o n ­
c e r n i n g  p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l
® ® F ife ,  £ 2 . c l t . 
5 6 I b i d .
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a g r i c u l t u r e .  Some o f  t h e s e  c o n d e m n  t h e  r e n d e r i n g  o f  a n y  
s e r v i c e  f o r  f a r m e r s ,  w h i l e  o t h e r s  l m o l y  t h a t  a  c e r t a i n  d e g r e e  
o f  t h i s  w i l l  s t r e n g t h e n  t h e  t e a c h e r ' s  t m b l l c  r e l a t i o n ? .  At 
t h i s  t i m e  t h e  w r i t e r  i s  u n a b l e  t o  s a y  w h i o h  i s  c o r r e c t .  I n  
t h e  n e x t  c h a D t e r  d a t a  w i l l  b e  o r e s e n t e d  t h a t  was  g a t h e r e d  
f r o m  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  o f  M i s s l s a l n o l  
w h i c h  t h e  w r i t e r  b e l i e v e s  w i l l  s u b s t a n t i a t e  o n e  o f  t h e s e  
t r e n d s  o f  t h o u g h t .
CHAPTER I I I  
ANALYSIS AND INTERPRETATION OF DATA
I n t r o d u c t i o n . The t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a n  I m p o r t a n t  a r e a  o f  I n s t r u c t i o n  I n  t h e  
2 8 0  h i g h  s c h o o l s  f o r  w h i t e s  I n  t h e  s t a t e  o f  M i s s i s s i p p i .  I t  
l a  n o t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  e l i m i n a t e  some o f  t h e  
d u t i e s  an d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e e e  t e a c h e r s ,  b u t  t o  d e c i d e  
u p o n  w h a t  s h o u l d  b e  d o n e  I n  t h e  I m p o r t a n t  e d u c a t i o n a l  p r o p r a m  
I n  t h e  f i e l d  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n  a g r i c u l t u r e .  T h i s  
s t u d y  I s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d u t i e s  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  t h e s e  280  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  a s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .
R e c a u s e  o n l y  180  q u e s t i o n n a i r e s  w e re  r e t u r n e d  f rom  
t h e  280 t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i ,  
t h e  t a b l e s  I n c l u d e d  I n  t h i s  c h a p t e r  a r e  n o t  w i t h o u t  f a l l a c i e s .  
T he  d a t a  c o l l e o t e d  f ro m  t h e s e  180 q u e s t i o n n a i r e s ,  t h e  w r i t e r  
b e l i e v e s ,  w e r e  c o n d u c i v e  t o  s c h o l a r l y  r e s e a r c h  and t o  r e l i a b l e  
summary and  c o n c l u s i o n s .
The d a t a  p r e s e n t e d  I n  t h e  t a b l e  on t h e  f o l l o w i n g  p a g e  
i n d i c a t e  t h a t  o f  t h e  180 t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
o f  M i s s i s s i p p i  f ro m  whom d a t a  w e r e  a v a i l a b l e ,  e l e v e n  o r  6 . 1  
p e r  o e n t  h a d  t a u g h t  o n l y  o n e  y e a r ;  e l e v e n  o r  6 . 1  p e r  c e n t  
h ad  t a u g h t  two y e a r s ;  f i f t e e n  o r  8 . 3  p e r  c e n t ,  t h r e e  y e a r s .
T h e s e  d a t a  f u r t h e r  i n d i c a t e  t h a t  t h e  m e d i a n  num ber  
o f  y e a r s  t a u g h t  b y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  f o r
61
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TABLE I
YEARS TAUGHT BY "EACHERS OF VOCATIONAL AGRICULTURE
Number y e a r s t a u g h t  Number t e a c h e r s P e r  c e n t  t e a c h e r s
I 11 6 . 1
2 11 6 . 1
3 15 8 . 3
4 18 1 0 . 0
5 20 1 1 . 1
6 9 5 . 0
*7 10 5 . 5
8 6 3 . 3
9 6 3 . 3
10 12 6 . 6
11 8 4 . 4
12 6 3 . 3
13 2 1 . 1
14 5 2 . 8
15 5 2 . 8
16 3 1 . 7
17 8 4 . 4
18 1 .6
19 1 . 6
20 4 2 . 2
22 4 2 . 2
23 2 . 8
24 1 . 6
25 3 1 . 7
26 1 .6
28 1 .6
30 1 . 1
31 1 . 6
32 1 . 6
T o t a l 180 1 0 0 . 0
• M e d i a n
M l s s l s s l o o l  was s e v e n .
T h e s e  d a t a  may n o t  b e  o f  a n y  s i g n i f i c a n t  I m p o r t a n c e  
I n  d e c i d i n g  u p o n  t h e  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a t  t h e  
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  d o ,  o r  s h o u l d  d o ,  o r  
s h o u l d  n o t  d o ;  b u t  I t  I s  b e l i e v e d  b y  t h e  w r i t e r  t h a t  s u c h  
d a t a  a r e  n e c e s s a r y  I n  g e t t i n g  a t r u e  o l c t u r e  o f  t h e  s i t u a t i o n  
a t  h a n d .  I t  I s  t o  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h i s  I n f o r m a t i o n  I f  
a n y  r e l a t l o n s h l o  e x i s t s  b e t w e e n  t h e  num ber  o f  y e a r s  t a u g h t  
b y  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M l s a l s s l o n l  and  
t h e  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d .
TABLE I I
YEARS TAUGHT BY TEACHERS OF VOCATIONAL AGRICULTURE IN 
RELATION TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Number Y e a r s  
t a u g h t
1
6
11
16
21
26
5
10
15
20
25
32
Number P e r  c e n t  t i m e  s n e n t  I n  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
75
38
26
18
15
8
1 2 . 5 9
1 1 . 3 1  
1 0 , 4 1
1 0 . 3 1  
9 . 9 4  
8 . 4 2
T o t a l 180 A v e r a g e  1 1 . 3 6
The d a t a  p r e s e n t e d  I n  t h i s  t a b l e  I n d i c a t e  t h a t  
s e v e n t y - f i v e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M l s s l s s l o o l  
who h a d  t a u g h t  f r o m  o n e  t o  f i v e  y e a r s  s p e n t  1 2 . 5 9  p e r  c e n t  
o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  t o
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p a t r o n s  o f  h i s  s c h o o l  d i s t r i c t .  T e a c h e r s  who h a d  t a u g h t  
f r o m  s i x  t o  t e n  y e a r s  s p e n t  1 1 . 3 1  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  
r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  Tn l i k e  m a n n e r ,  t h «  
n u m b e r  o f  y e a r s  t a u g h t  b y  t h e s e  t e a c h e r s  was d i v i d e d  I n t o  
f i v e  y e a r  I n t e r v a l s  a n d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  b y  e a c h  
g r o u p  I n  r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s c e r t a i n e d .  
T he  l a s t  g r o u p  I n c l u d e d  e i g h t  t e a c h e r s  who h a d  t a u g h t  f ro m  
t w e n t y - s i x  t o  t h i r t y - t w o  y e a r s  a n d  s p e n t  6 . 4 2  o e r  c e n t  o f  
t h e i r  t i m e  i n  r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .
T h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  t a b l e  show t h a t  t h e  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  w i t h  t h e  
m o s t  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  e o e n t  a s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  
t i m e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  t h e  
y o u n g e r  t e a c h e r s .  I t  w a s  I n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  l a r g e s t  
p e r  c e n t  o f  t i m e  s o e n t  I n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  1 2 . 6 9  
p e r  c e n t ,  w a s  e o e n t  b y  t o c h e r s  who w e re  w i t h i n  t h e i r  f i r s t  
t h r o u g h  f i f t h  y e a r  o f  t e a c h i n g ;  a n d  t h a t  t h i s  p e r  c e n t  d e ­
c r e a s e d  a s  t h e  y e a r s  p r o g r e s s e d .
I t  I s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  t e a c h e r  s p e n t  a 
l a r g e r  p e r  c e n t  o f  h i s  t i m e  i n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s ,  an d  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  he  d i d  t h i s  I n  t r y i n g  t o  
g e t  h i m s e l f  e s t a b l i s h e d  a s  a  t e a c h e r .
T he  d a t a  p r e s e n t e d  I n  T a b l e  I I I  i n d i c a t e  t h a t  o f  t h e  
1 8 0  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  e m p lo y e d  I n  M i s s i s s i p p i  
s c h o o l s  f o r  w h i c h  d a t a  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e r e  w a s  a r a n g e  f r o m  
t w e n t y - f i v e ,  o r  1 3 . 9  p e r  c e n t ,  t e a c h i n g  f o r  t h e i r  f i r s t  t i m e
r c .u v 1
I n  t h e i r  p r e s e n t  s c h o o l s ;  t o  t w o ,  o r  1 , 1  p e r  c e n t ,  t e a c h i n g  
f o r  t h e  t w e n t y - f o u r t h  y e a r  I n  t h e  same s c h o o l .  The m e d i a n  
n u m b e r  o f  y e a r s  I n  t h e  same s c h o o l  was f i v e ,
TABLE I I I  
YEARS TAUGHT IN PRESENT SCHOOL
Y e a r s  i n  t h i s  s c h o o l  N um ber  t e a c h e r s  P e r  c e n t  t e a c h e r s
1 25 1 3 , 9
2 30 1 6 . 7
3 13 7 . 2
4 15 8 , 3
*5 25 1 3 , 9
6 15 8 . 3
7 16 8 . 9
8 7 3 . 9
9 4 2 . 2
10 5 2 . 8
11 4 2 . 2
1 2 2 1 . 1
13 4 2 . 2
14 2 1 . 1
15 3 1 . 7
16 2 1 . 1
17 4 2 . 2
19 2 1 . 1
24 2 1 . 1
T o t a l  180  1 0 0 , 0
♦ M e d i a n
T h e s e  d a t a  I n d i c a t e  n o  s i g n i f i c a n t  i m p o r t a n c e  i n  t h e  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  t h e s e  t e a c h e r s  b u t  
g i v e s  a  p i c t u r e  o f  t h e  n u m b e r  o f  y e a r s  t h a t  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  h a v e  t a u g h t  I n  t h e i r  
p r e s e n t  s c h o o l s .  T h i s  g i v e s  a  b a s i s  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n y
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r e l a t i o n s h i p  w h i c h  may e x i s t  b e t w e e n  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t h a t  
t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  h a s  
t a u g h t  i n  h i s  p r e s e n t  s c h o o l  t o  t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r ­
v i c e s  r e n d e r e d ,
TABLE TV
YEARS TAUGHT IN PRESENT SCHOOL TN RELATION 
TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Y e a r s  I n  Number P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  i n  r e n d e r i n g
p r e s e n t  s c h o o l  t e a c h e r s  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
1 - 5  101 1 2 . 4 0
6 - 1 0  50 1 1 . 6 0
11 -  16 16 8 . 1 1
16 -  20 10 7 . 1 5
2 1 - 2 5  3 5 . 5
^ o t a l  180 A v e r a g e  1 1 . 5 6
The  d a t a  I n  T a b l e  IV r e v e a l  t h a t  101 t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i ,  t e a c h i n g  i n  t h e i r  
p r e s e n t  s c h o o l  f r o m  t h e  f i r s t  t h r o u g h  t h e  f i f t h  y e a r ,  s p e n t
1 2 . 4 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s .  T he  d a t a  f u r t h e r  r e v e a l  t h a t  t h i s  p e r c e n t a g e  o f  
t i m e  d e c r e a s e d  a s  t h e  y e a r s  I n  t h e  p r e s e n t  s c h o o l  I n c r e a s e d .  
T e a c h e r s  i n  t h e i r  t w e n t y - f i r s t  t o  t w e n t y - f i f t h  y e a r s  o f  
e x p e r i e n c e  s p e n t  o n l y  5 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  r e n d e r i n g  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .
T h e s e  d a t a  r e v e a l  t h a t  t h e  l o n g e r  t h e  p e r i o d  t h a t
57
a t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  s o e n t  In  
a s c h o o l  t h e  l e s s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e  h e  r e n d e r e d ,
TABLE V
SIZE OF 3CHOOL DISTRICT IN RELATION TO 
INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
S i t e Numbe r P e r
c e n t
P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
L e s s  t h a n  50 
s q u a r e  m i l e s 9 5 . 0 9 . 2 0
5 1 - 1 0 0  s q u a r e  
m i l e s 90 5 0 . 0 1 4 . 1 5
1 0 1 - 1 5 0  s a u a r e  
m i l e s 36 2 0 . 0 1 2 . 6 3
1 5 1 - 2 0 0  s q u a r e  
m i l e s 19 1 0 . 0 1 1 . 4 0
O v e r  200 
s q u a r e  m i l e s 27 1 5 . 0 1 0 . 1 5
T o t a l 180 1 0 0 . 0 A v e r a g e 1 1 . 3 6
The d a t a  I n  T a b l e  V I n d i c a t e  t h a t  n i n e ,  o r  5 o e r  
c e n t ,  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  
M l e s l a 8 l p o l  who h a v e  d i s t r i c t  a r e a s  l e s s  t h a n  f i f t y  s q u a r e  
m i l e s  s p e n t  9 . 2 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i ­
d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s .  N i n e t y ,  o r  50 p e r  c e n t ,  h a v e  
d i s t r i c t s  r a n g i n g  f ro m  f i f t y - o n e  t o  o n e  h u n d r e d  s q u a r e  m i l e s  
a n d  s p e n t  1 4 . 1 6  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s .  T h i r t y - s i x ,  o r  20  p e r  c e n t ,  o r  t h e  d i s t r i c t s  r a n g e
59
f r o m  101  t o  o n e  h u n d r e d  f i f t y  s q u a r e  m i l e s  a n d  t h e  t e a c h e r s  
s p e n t  1 2 , 6 3  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  
s e r v i c e s .  E i g h t e e n ,  o r  10 p e r  c e n t ,  o f  t h e  d i s t r i c t s  e r e  
1 5 1  t o  tw o  h u n d r e d  s q u a r e  m i l e s  a n d  t h e s e  t e a c h e r s  sD e n t
1 1 , 4 0  o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s .  
T w e n t y - s e v e n ,  o r  15  p e r  c e n t  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  a r e  
o v e r  tw o  h u n d r e d  s q u a r e  m i l e s  I n  a r e a  and t h e  t e a c h e r s  o f  
t h e s e  d i s t r i c t s  s o e n t  1 0 . 1 5  o e r  c e n t  c f  t h e i r  t i m e  I n  I n ­
d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .
T h e s e  d a t a  f u r t h e r  I n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  o f  v o c a ­
t i o n a l  a g r i c u l t u r e  o f  s c h o o l  d i s t r i c t s  l e s s  t h a n  f i f t y  
s q u a r e  m i l e s  s p e n t  t h e  l e s s t  am o u n t  o f  t i m e  i n  r e n d e r i n g  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  a n d  t h e  l a r g e r  t h e  d i s t r i c t  
o v e r  f i f t y  s q u a r e  m i l e s  t h e  l e s s  t h e  o e r c e n t n g e  o f  t i m e  
s p e n t  i n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .
I t  se em s  n a t u r a l  t h a t  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  i n  t h e  d i s t r i c t s  o f  l e s s  t h a n  f i f t y  s q u a r e  m i l e s  
w o u l d  s p e n d  l i t t l e  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
c o m p a r e d  t o  t h e  t e a c h e r s  o f  l a r g e r  a r e a s  b e c a u s e  t h e r e  may 
b e  f e w e r  f a r m e r s .  T e a c h e r s  I n  d i s t r i c t s  f ro m  f i f t y - o n e  t o  
o n e  h u n d r e d  s q u a r e  m i l e s  s p e n t  m ore  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t h a n  a n y  o t h e r  g r o u p .  T h i s  o e r -  
c e n t a g e  d e c r e a s e d  a s  t h e  s i r e  o f  t h e  d i s t r i c t  I n c r e a s e d .
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TABLE VI
TEACHERS OFFERING SYSTEMATIC GROUP INSTRUCTION 
THROUGH ADULT FARMER CLASSES IN RELATION TO 
INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Number o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  B pen t  r e n d e r i n g
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
W i t h  171 9 5 . 0
W i t h o u t  9 5 . 0
T o t a l  180 1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 . ^ 6
The d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  VI show t h a t  171 t e a c h e r s ,  
o r  9 5  o e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  
M l e e l s e l p o l  who o f f e r e d  s y s t e m a t i c  g r o u p  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  
a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s  s p e n t  1 1 , 2 2  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  
r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  N i n e ,  o r  5 o e r  c e n t ,  
o f f e r e d  no s y s t e m a t i c  g r o u p  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  f a r m e r  
c l a s s e s ,  a n d  s p e n t  1 4 . 0 2  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  
I n d i v i d u a l  s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s .
T h e s e  d a t a  I n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  who o f f e r e d  no I n ­
s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s  s p e n t  a  g r e a t e r  p e r  
c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
f o r  t h e i r  f a r m e r s .  I t  s t a n d s  t o  r e a s o n ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
o r g a n i s e d  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s  c o u l d  
t a k e  t h e  p l a c e  o f  t h e  r e n d e r i n g  o f  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s .
1 1 . 2 2
1 4 . 0 2
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TABLE V I I
TEACHERS OFFERING SYSTEMATIC GROUP INSTRUCTION
THROUGH YOUNG FARMER CLASSES IN RELATION TO
INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
N um ber  o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
W i t h  36  2 0 . 0  9 . 6 0
W i t h o u t  1 4 4  8 0 . 0  1 1 . 8 0
T o t a l  1 8 0  1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 . 3 6
T h e  d a t a  I n  T a b l e  VIT I n d i c a t e  t h a t  t h i r t y - s i x ,  o r  
20  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  
M i s s i s s i p p i  who o f f e r e d  s y s t e m a t i c  g r o u p  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  
y o u n g  f a r m e r  c l a s s e s  s p e n t  9 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  
r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  No g r o u p  I n s t r u c t i o n  
t h r o u g h  y o u n g  f a r m e r  c l a s s e s  I s  o f f e r e d  b y  144 o r  8 0  o e r  c e n t  
o f  t h e  t e a c h e r s .  T h e s e  t e a c h e r s  s p e n t  1 1 . 8 0  D e r  c e n t  o f  
t h e i r  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s .
T he  d a t a  show t h a t  t e a c h e r s  who o f f e r e d  n o  s y s t e m a t i c  
g r o u p  i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  y o u n g  f a r m e r  c l a s s e s  s p e n t  a l a r g e r  
o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s .  O r g a n i s e d  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  y o u n g  
f a r m e r  c l a s s e s  r e d u c e s  t h e  a m o u n t  o f  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s  p e r f o r m e d .
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TABLE V I I I
THE RELATION OF FOOD PROCESSTNG LABORATORIES
TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
N u m b e r  o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
W i t h  2 7  1 5 . 0  1 1 . 4 2
W i t h o u t  1 5 3  8 5 . 0  1 1 . 3 5
T o t a l  1 8 0  1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 . 3 6
T h e  d a t a  I n  T a b l e  V I I I  r e v e a l  t h a t  t w e n t y —s e v e n  o r  
1 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  
M l s s l s s l o o l  w i t h  f o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s  I n  t h e i r  
s c h o o l s  s p e n t  1 1 . 4 2  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s ;  w h i l e  1 5 3  o r  8 5  o e r  c e n t  who 
d i d  n o t  h a v e  f o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s  s p e n t  1 1 . 3 5  p e r  
c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .
T h e s e  d a t a  I n d i c a t e  t h a t  t h e  t e a c h e r s  w i t h  f o o d  
o r o c e s s l n g  l a b o r a t o r i e s  s p e n t  m o r e  t i m e  I n  r e n d e r i n g  i n d i ­
v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  t h o s e  w i t h o u t *  T h e  d i f f e r e n c e  
w a s ,  h o w e v e r ,  t o o  s m a l l  t o  b e  o f  m u c h  i m p o r t a n c e .
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TABLE IX
THE RELATION OP SERVICES RENDERED THROUGH FOOD PROCESSING
LABORATORIES TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICE3 RENDERED
N um ber  o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
R e n d e r i n g
s e r v i c e s  17 6 3 . 0  1 1 . 8 1
R e n d e r i n g
no
s e r v i c e s  10 3 7 . 0  1 0 . 7 3
T o t a l  27 1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 . 4 1
T he  d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  IX show t h a t  o f  t h e  
t w e n t y - s e v e n  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  r e p r e s e n t e d  
i n  t h i s  s t u d y  i n  M i s s i s s i p p i  who o p e r a t e d  f o o d  p r o c e s s i n g  
l a b o r a t o r i e s  i n  t h e i r  s c h o o l s  s e v e n t e e n  o r  63  o e r  c e n t  w e r e  
c a l l e d  on t o  r e n d e r  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  t h e s e  l a b o r a t o r i e s .  T h e s e  t e a c h e r s  s p e n t  1 1 . 8 1  
p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  T en  
o r  37 p e r  c e n t  w e r e  n o t  a s k e d  t o  r e n d e r  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e i r  f o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a ­
t o r i e s .  T h e s e  t e a c h e r s  s p e n t  1 0 . 7 3  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  
I n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  t h e i r  f a r m e r s .
F o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s  may t h e r e f o r e  d e v i a t e  
f r o m  t h e  p u r p o s e s  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  e s t a b l i s h e d  a n d  b e  
l i t t l e  m o re  t h a n  s e r v i c e  c e n t e r s  f o r  f a r m e r s .
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TABLE X
THE RELATION OF UNITS IN  TEACHING CALENDAR ON
FOOD PROCESSING TO INDIVIDUAL PERSONAL
SERVICES RENDERED
N u m b e r  o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
I n c l u d i n g  1 2  4 4 * 4
N o t
l n o l u d i n g  15  5 5 . 6
T o t a l  2 7  1 0 0 . 0
T h e  d a t a  i n  T a b l e  X r e v e a l  t h a t  o f  t h e  t w e n t y - s e v e n  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M l e e l s s i o o l  who o o e r s t e d  
f o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s  i n  t h e i r  s c h o o l s  t w e l v e  o r  4 4 . 4  
o e r  c e n t  i n c l u d e d  f o o d  p r o c e e B i n g  a n d  f o o d  p r e s e r v a t i o n  i n  
t h e i r  t e a c h i n g  c a l e n d a r s  f o r  y o u n g  f a n n e r  a n d  a d u l t  f a r m e r  
c l a s s e s ;  w h i l e  f i f t e e n  o r  5 5 . 6  p e r  c e n t  d i d  n o t  i n c l u d e  
u n i t s  on s u c h  s u b j e c t e  I n  t h e i r  t e a c h i n g  c a l e n d a r s  f o r  y o u n g  
f a r m e r  a n d  a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s .  T e a c h e r s  who I n c l u d e d  u n i t s  
I n  t h e i r  t e a c h i n g  c a l e n d a r s  on  f o o d  p r o c e s s i n g  a n d  f o o d  
p r e s e r v a t i o n  s p e n t  1 1 . 8 7  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  r e n d e r i n g  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  t h e i r  f a r m e r s ,  a s  c o m p a r e d  
w i t h  1 1 . 0 4  p e r  c e n t  s p e n t  b y  t e a c h e r s  who d i d  n o t  i n c l u d e  
s u c h  s u b j e c t s  i n  t h e i r  t e a c h i n g *
T h e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  w h e r e  u n i t s  on  f o o d  p r o ­
c e s s i n g  a n d  f o o d  p r e s e r v a t i o n  w e r e  i n c l u d e d ,  p r o b a b l y  s e r v e d
1 1 . 8 7
1 1 . 0 4
A v e r a g e  1 1 . 4 1
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ne a  r e m i n d e r  t o  t h e  p a t r o n e  f o r  t h e  t e a c h e r s  t o  be  npked 
f o r  more I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  more t im e  was s r e r . t  
i n  r e n d e r i n g  th em .  The d i f f e r e n c e  w as ,  h o w e v e r ,  t o o  s m a l l  
t o  b e  o f  much i m p o r t a n c e .
TABLE XI
THE RELATION OF VETERINARIAN IN THE COMMUNITY 
TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Number o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t im e  s p e n t  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  i n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s
Yes 54 3 0 . 0  1 0 . 0 1
No 126 7 0 . 0  1 1 . 9 4
T o t a l  180 1 0 0 . 0  Avei’s g e  1 1 . 3 6
The d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  XI i n d i c a t e  t h a t  
v e t e r i n a r i a n s  l i v e d  i n  f i f t y - f o u r  o r  30 o e r  c e n t  o f  t h e  
c o m m u n i t i e s  i n  w h ic h  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  was t a u g h t  and  
t h e r e  w ere  no v e t e r i n a r i a n s  l i v i n g  i n  126 o r  70 n e r  c e n t  o f  
t h e  c o m m u n i t i e s  i n  w h ic h  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  was t a u g h t .  
The t e a c h e r s  l i v i n g  I n  c o m m u n i t i e s  w h e re  t h e r e  w ere  v e t e r ­
i n a r i a n s  s p e n t  a n  a v e r a g e  o f  1 0 . 0 1  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t im e  i n  
r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  t h e i r  f a r m e r s ;  
w h i l e  t h o s e  l i v i n g  I n  c o m m u n i t i e s  w i t h o u t  v e t e r i n a r i a n s  s p e n t  
1 1 . 9 4  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .
T h e s e  d a t a  r e v e a l  t h a t  t e a c h e r s  who l i v e d  i n
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c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e r e  w e r e  no  v e t e r i n a r i a n s  p n e n t  more 
t i m e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  t e a c h e r s  
i n  c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e r e  w e re  v e t e r i n a r i a n s .
TABLE XIX
DISTANCE TO VETERINARIAN IN COMMUNITIES WITHOUT 
THEM IN RELATION TO INDIVIDUAL PERSONAL 
SERVICES RENDERED
Num ber  o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  e o e n t  r e n d e r i n g
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  i n d i v i d u a l  o e r p o n a l  s e r v i c e s
O v e r  10
m i l e s  95  7 5 . 0  I P . 41
U n d e r  10
m i l e s  S I  2 5 . 0  1 0 . 5 0
T o t a l  126  1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 . 9 4
The d a t a  p r e s e n t e d  I n  T a b l e  X II  I n d i c a t e  t h a t  i t  was 
o v e r  t e n  m i l e s  t o  t h e  n e a r e s t  v e t e r i n a r i a n  f o r  n i n e t y - f i v e  
o r  7 6  p e r  c e n t  o f  t h e  126  c o m m u n i t i e s  t h a t  d i d  n o t  h a v e  
v e t e r i n a r i a n s  l i v i n g  w i t h i n  th e m ;  a n d  t h a t  I t  w a s  l e s s  t h a n  
t e n  m i l e s  t o  t h e  n e a r e s t  v e t e r i n a r i a n  f o r  t h i r t y - o n e  o r  25 
p e r  c e n t  o f  t h e  c o m m u n i t i e s .  The d a t a  f u r t h e r  r e v e a l  t h a t  
w h e r e  I t  was  o v e r  t e n  m i l e s  t o  t h e  n e a r e s t  v e t e r i n a r i a n  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s p e n t  a n  a v e r a g e  o f  1 2 . 4 1  
p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e ,  a s  c o m o a r e d  t o  1 0 . 5 5  p e r  c e n t  w h e r e  
I t  w a s  u n d e r  t e n  m i l e s  t o  a  v e t e r i n a r i a n ,  I n  r e n d e r i n g  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s *
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The d a t a  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  XI r e v e a l  t h a t  l e s s  
t i m e  was s p e n t  b y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  w h e r e  t h e r e  was a v e t e r i n a r i a n  
l i v i n g  i n  t h e  c o m m u n i ty .  The d a t a  i n  T a b l e  XII  show t h a t  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s p e n t  l e s s  t i m e  i n  i n ­
d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e r e  
w a s n ’ t  a  v e t e r i n a r i a n ,  w h e r e  i t  was l e s s  t h a n  t e n  m i l e s  t o  
t h e  n e a r e s t  v e t e r i n a r i a n .  The n e a r e r  t h e  v e t e r i n a r i a n ,  t h e  
l e s s  t h e  am o u n t  o f  i n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  t h e  t e a c h e r  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  r e n d e r e d .
TABLE X I I I
PERFORMANCE OF JOBS FOR FARMERS DURING CLASS PERIOD IN 
RELATION TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Number o f P e r  c e n t P e r  c e n t  t i m e  s p e n t r e n d e r i n g
t e a c h e r s o f  t e a c h e r s i n d i v i d u a l  p e r s o n a l s e r v i c e s
Y es 144 8 0 . 0 1 2 . 1 0
No 36 2 0 . 0 8 . 4 1
T o t a l 180 1 0 0 . 0 A v e r a g e  1 1 . 3 6
T a b l e  X I I I  i n d i c a t e s  t h a t  14 4  o r  80  p e r  c e n t  o f  t h e  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i o o l  p e r f o r m e d  
J o b s  o f  p e r s o n a l  s e r v i c e  f o r  f a r m e r s  d u r i n g  c l a s s  p e r i o d s ;  
a n d  t h a t  t h i r t y - s i x  o r  20 p e r  c e n t  d i d  n o t  u s e  t h e i r  c l a s s
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p e r i o d s  f o r  p e r f o r m i n g  s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s .  T e a c h e r s  who 
p e r f o r m e d  J o b s  f o r  f a r m e r s  d u r i n g  c l a s s  p e r i o d s  s p e n t  1 2 . 1 0  
o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  
w h i l e  t h o s e  who d i d  n o t  p e r f o r m  t h e s e  s e r v i c e s  d u r i n g  c l a s s  
p e r i o d s  s p e n t  o n l y  8 . 4 1  o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s .
The  d a t a  f u r t h e r  show t h a t  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  who s p e n t  t i m e  i n  c l a s s  p e r f o r m i n g  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  a l s o  s p e n t  t i m e  o u t s i d e  o f  c l a s s  p e r f o r m ­
i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  The t e a c h e r  who a v o i d e d  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s e r v i c e s  d u r i n g  c l a s s  p e r i o d s  s h u n n e d  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  o u t s i d e  t h e  c l a s s  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  he  s p e n t  much l e s s  t i m e  I n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s .
TABLE XIV
REPEATING SERVICES WITHIN THE YEAR FOR SAME FARMER IN 
RELATION TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Num ber  o f  
t e a c h e r s
P e r  c e n t  
o f  t e a c h e r s
P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v l o e s
C a l l e d
u p o n 126 7 0 . 0 1 2 . 4 0
N o t
c a l l e d
u p o n 64 3 0 . 0 8 . 9 3
T o t a l  18 0  1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 . 3 6
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The d a t a  I n  T a b l e  XIV d e n o t e  t h a t  126 o r  7 0  n e r  c e n t  
o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  MIs s I b s I o c I w e r e  
c a l l e d  u o o n  t o  r e p e a t  a  s e r v i c e  w i t h i n  a  y e a r  f o r  t h e  same 
f a r m e r ;  w h i l e  f i f t y - f o u r  o r  30  p e r  c e n t  w e r e  n o t  c a l l e d  uo o n  
t o  r e p e a t  a  s e r v i c e .  The t e a c h e r s  who w e r e  c a l l e d  u o o n  t o  
r e p e a t  a  s e r v i c e  f o r  t h e  same f a r m e r  w i t h i n  a  y e a r  s n e n t
1 2 . 4 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
a s  c o m p a r e d  t o  8 , 9 3  p e r  c e n t  b y  t e a c h e r s  who w e r e  n o t  c a l l e d  
u o o n  t o  r e p e a t  a s e r v i c e  w i t h i n  t h e  y e a r .  T h e s e  d a t a  r e v e a l  
t h a t  70 p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  r e p e a t  
s e r v i c e s  w i t h i n  t h e  y e a r  f o r  t h e  same f a r m e r  a n d  t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  s p e n t  1 2 , 4 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  show s t h a t  t h e y  w e r e  n o t  o n l y  
a s k e d  b u t  s p e n t  t i m e  I n  p e r f o r m i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s .
TABLE XV
SPENDING TIME IN SHOP PERFORMING JOBS FOR FARMERS IN 
RELATION TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
N um ber  o f  P e r  c e n t  P e r  o e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
Y e s  1 2 6  7 0 , 0  1 2 . 8 0
No 54  3 0 , 0  8 . 0 0
T o t a l  1 8 0  1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 , 3 6
The d a t a  p r e s e n t e d  I n  T a b l e  XV r e v e a l  t h a t  126  o r  70 
p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  o f
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M i s s i s s i p p i  s p e n t  t i m e  i n  t h e  fo rm  sh o o  p e r f o r m i n g  Jo bs  f o r  
f a r m e r s ;  w h i l e  f i f t y - f o u r  o r  30 n e r  c e n t  s c e n t  no t i m e  i n  
t h e  f a r m  sh o p  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  .Jobs f o r  f a r m e r s .  
T e a c h e r s  who p e r f o r m e d  J o b s  f o r  f a r m e r s  i n  t h e  sh o p  s p e n t  
1 2 * 9 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  p e r f o r m i n g  i n d i v i d u a l  o e r -  
s o n a l  s e r v i c e s ,  a s  c o m p a r e d  t o  8 . 0 0  p e r  c e n t  by t e a c h e r s  who 
d i d  n o t  s p e n d  t i m e  i n  t h e  sho p  p e r f o r m i n g  J o b s  f o r  f a n n e r s .
The sh o p  i s  a  w o n d e r f u l  o l a c e  f o r  r e n d e r i n g  e d u c a ­
t i o n a l  s e r v i c e s  a nd  i s  a l s o  u s e d  i n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s .  T e a c h e r s  who r e s o r t e d  t o  s p e n d i n g  t i m e  
i n  t h e  sh o p  p e r f o r m i n g  J o b e  f o r  f a r m e r s  s p e n t  a much l a r g e r  
p e r  c e n t  o f  t h e i r  t im e  i n  r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s  t h a n  t h o s e  who d i d  n o t  u s e  t h e  sh o o  f o r  s u c h  
p u m o s e e .  When t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s c e n t  
t i m e  i n  t h e  sh o o  p e r f o r m i n g  J o b s  f o r  f a n n e r s ,  s e r v i c e  wee 
g i v e n  p r e c e d e n c e  o v e r  e d u c a t i o n .  When 70 o e r  c e n t  o f  t h e  
t e a c h e r s  s p e n t  t i m e  i n  t h e  sh op  p e r f o r m i n g  J o b s  f o r  f a n n e r s  
s e r v i c e  m u s t  h a v e  b e e n  u p p e r m o s t  i n  t h e i r  m in d s .  T h i s  i s  
e v i d e n c e d  a l s o  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  t e a c h e r s  s p e n t  1 2 . 8 0  
p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
a s  c o m p a r e d  t o  8 . 0 0  p e r  c e n t  b y  t e a c h e r s  who s p e n t  no t i m e  
i n  t h e  sh op  p e r f o r m i n g  J o b s  f o r  f a r m e r s .
The d a t a  i n  T a b l e  XVI, on  t h e  f o l l o w i n g  p a g e ,  i n ­
d i c a t e  t h a t  144  o r  80  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  o f  M i s s i s s i p p i  r e n d e r e d  more  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
f o r  some i n d i v i d u a l s  t h a n  f o r  o t h e r s  o f  t h e i r  c o m m u n i t i e s ;  
a n d  t h a t  t h i r t y - s i x  o r  20 p e r  c e n t  d i d  n o t  r e n d e r  more
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p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  some t h e n  f o r  o t h e r s .  T e a c h e r s  who 
r e n d e r e d  more  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  some I n d i v i d u a l s  t h a n  
f o r  o t h e r s ,  s p e n t  1 2 . 3 5  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o  7 . 4 0  n e r  c e n t  by t e a c h e r s  
who d i d  n o t  r e n d e r  more s e r v i c e s  f o r  some I n d i v i d u a l s  t h a n  
f o r  o t h e r s .
TABLE XVI
RENDERING MORE PERSONAL SERVICES FOR SOME INDIVIDUALS 
THAN FOR OTHERS IN RELATION TO INDIVIDUAL 
PERSONAL SERVICES RENDERED
Number o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
Yes  144  8 0 . 0  1 2 , 3 5
No 36 2 0 . 0  7 . 4 0
T o t a l  1 80  1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 , 3 6
Many o f  t h e  t e a c h e r s  who r e n d e r e d  more s e r v i c e s  f o r  
some i n d i v i d u a l s  t h a n  f o r  o t h e r s  s t a t e d  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  
t h i s  was  t h a t  t h e  n e e d s  o f  t h e  f a r m e r s  were  d i f f e r e n t .  I t  
s e e m s  n a t u r a l  t h e n ,  t h a t  m o s t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  w o u ld  r e n d e r  m ore  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  some 
i n d i v i d u a l s  t h a n  f o r  o t h e r s  o f  t h e i r  c o m m u n i t i e s .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  t e a c h e r s  s o e n t  a much g r e a t e r  
p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  t i m e  I n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
t h a n  t h o s e  who r e n d e r  no m ore  s e r v i c e s  f o r  some I n d i v i d u a l s  
t h a n  f o r  o t h e r s .
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TABLE XVII
RENDERING- 3ERVICES DUE TO PRESTIGE IN RELATION 
TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Number o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s c e n t  r e n d e r i n g
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v l c e e
Y e s  13  9 . 0  1 5 . 5 ?
No 131  9 1 . 0  I P . 03
T o t a l  144 1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 2 . 3 5
The d a t a  I n  T a b l e  XVII i n d i c a t e  t h a t  t h i r t e e n  o r  9 
p e r  c e n t  o f  t h e  144  t e a c h e r s  who r e n d e r e d  m ore  o e r s o n a l  
s e r v i c e s  f o r  some t h a n  f o r  o t h e r s ,  p e r f o r m e d  m ore  o e r s o n a l  
s e r v i c e s  f o r  some I n d i v i d u a l s  t h a n  f o r  o t h e r s  d u e  t o  t h e i r  
p r e s t i g e ;  a n d  t h a t  131  o r  91  p e r  c e n t  d i d  n o t  o e r f o r m  o e r -  
s o n a l  s e r v i c e s  d u e  t o  p r e s t i g e .  T e a c h e r s  who r e n d e r e d  
s e r v i c e s  d u e  t o  p r e s t i g e  s p e n t  1 5 . 5 7  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  
I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o
1 2 , 0 3  p e r  c e n t  s o e n t  b y  t e a c h e r s  who d i d  n o t  r e n d e r  s e r v i c e s  
d u e  t o  p r e s t i g e .  I t  s e e m s  n a t u r a l  t h a t  t h o s e  who r e n d e r e d  
s e r v i c e s  d u e  t o  p r e s t i g e  s p e n t  a l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  t h e i r  
t i m e  I n  t h e  f i e l d  o f  s e r v i c e  t h a n  t h o s e  who d i d  n o t  u s e  
p r e s t i g e  a s  a  b a s i s  o f  s e r v i c e .
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TABLE X V III
TEACHERS WTTW SCHOOL BOARD MEMBERS WHO THINK
TEACHERS SHOULD DO EX""RA SERVICES FOR THEM IN
RELATION TO INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Num ber  o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s
E x t r a
s e r v i c e s  9 5 . 0  1 9 . ’ 4
No e x t r a
s e r v i c e s  171 9 5 . 0  1 0 . 9 4
T o t a l  1 8 0  1 0 0 . 0  A v e r a g e  I P . 15
The d a t a  p r e s e n t e d  I n  t h i s  t a b l e  I n d i c a t e  t h a t  n i n e  
o r  5 p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  o f  
M i s s i s s i p p i  h a d  s c h o o l  b o a r d  m em bers  who seem ed t o  t h i n k  
t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  r e c e i v e d  e x t r a  s e r v i c e s ;  w h i l e  171 o r  
9 5  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  had  s c h o o l  b o a r d  m em bers  who d i d  
n o t  e x o e c t  e x t r a  s e r v i c e s  f r o m  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i ­
c u l t u r e *  T e a c h e r s  I n  a r e a s  w h e r e  s c h o o l  b o a r d  m em bers  se em e d  
t o  e x p e c t  e x t r a  s e r v i c e s  s o e n t  1 9 . 3 4  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  
i n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s .  T e a c h e r s  I n  a r e a s  
w h e r e  s c h o o l  b o a r d  m em bers  d i d  n o t  e x o e c t  e x t r a  s e r v l o e s  
s p e n t  1 0 . 9 4  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s .
S i n o e  t h e  t e a c h e r s  I n  t h e  a r e a s  w h e r e  s c h o o l  b o a r d  
m em b ers  e x p e c t e d  e x t r a  s e r v i c e s  s p e n t  1 9 . 3 4  p e r  c e n t  o f  t h e i r  
t i m e  I n  r e n d e r i n g  t h e s e  s e r v i c e s ,  I t  s t a n d s  t o  r e a s o n  t h a t
t h e s e  s c h o o l  b o a r d  members  n o t  o n l y  e x p e c t e d  e x t r a  s e r v i c e s  
f r o m  t h e i r  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  b u t  a l ^ o  g o t  
e x t r a  s e r v i c e s  r e n d e r e d .
TABLE XTX
PERSONAL SERVICES PERFORMED FOR FARMERS 
WITHIN THE PAST YEAR
S e r v i c e s P e r f o r m e d  T a u g h t E n r o l l e d  
i n  c l a s s
V a c c i n a t e  do g e 104 69 50
V a c c i n a t e  c a l v e s 139 120 120
P i n c h  c a l v e s 126 110 110
D e h o rn  c a l v e s 81 90 70
D eh o rn  cows 95 77 72
V a c c i n a t e  h o g s 1 0 ? 89 89
C a s t r a t e  o i g s 95 77 60
Run t e r r a c e  l i n e s 117 94 92
P r u n e  o e a c h  t r e e s 85 76 69
P r u n e  s h r u b b e r y 49 40 34
S p r a y  s h r u b b e r y 21 27 18
Make f u r n i t u r e 40 33 31
R e p a i r  f u r n i t u r e 47 36 33
C u l l  p o u l t r y  
V i s i t  a n d  p r e s c r i b e
100 91 86
f o r  s i c k  a n i m a l 126 88 84
R e p a i r  m a c h i n e r y 101 75 70
T h e s e  d a t a  o r e s e n t e d  I n  T a b l e  XTX I n d i c a t e  t h a t  104  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  v a c c i n a t e d  
d o g e ,  f i f t y - n i n e  o f  t h e s e  t a u g h t  t h i s  i n  c l a s s e s ,  a n d  t h a t  
f i f t y ,  o f  t h e  1 0 4  f o r  whom t h e  s e r v i c e  was p e r f o r m e d ,  w e re  
e n r o l l e d  i n  t h e s e  c l a s s e s ;  t h a t  139 v a c c i n a t e d  c a l v e s ,  120  
o f  t h e s e  t a u g h t  c l a s s e s  on  t h i s  s u b j e c t ,  a n d  1 20  o f  t h e s e
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139 f o r  whom t h i s  s e r v i c e  was p e r f o r m e d  w e re  e n r o l l e d  I n  t h e s e  
c l a s s e s .
O t h e r  J o b s  l i s t e d  a s  h a v i n g  b e e n  p e r f o r m e d  by t e a c h e r s  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M l s s l s s l p o l ,  f o r  f a r m e r s ,  a s  
I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  o a s t  y e a r  w ere  a s  
f o l l o w s :
1 .  C o n t r o l  w eeds  on p a s t u r e s
2 .  S t a k e  o u t  s i l o s
3 .  M e a s u r e  c o t t o n  l a n d
4 .  A s s e m b le  and  s e t  up f a r m  m a c h i n e r y
5 .  C o l l e c t  a nd  t e s t  s o i l
6 .  C o l l e c t  and  p u r c h a s e  b r e e d i n g  s t o c k
7 .  S p r a y  cows
8 .  C h e c k  w e e v i l  I n f e s t a t i o n  I n  c o t t o n  
9* D e l i v e r  p i g s  a t  b i r t h
1 0 .  D e l i v e r  c a l v e s  a t  b i r t h
1 1 .  Remove a f t e r b i r t h  f ro m  cows
1 2 .  Remove a f t e r b i r t h  f ro m  sows
1 3 .  P e r f o r m  a l m o s t  a l l  t y p e s  o f  o p e r a t i o n s  on l i v e s t o c k
1 4 .  C r a f t  p e c a n s
1 5 .  T r e a t  c o t t o n  s e e d
1 6 .  Work o u t  c o n c r e t e  J o b  r e q u i r e m e n t s
1 7 .  L a n d s c a p e  homes
1 8 .  T r e a t  f e n c e  p o s t s
1 9 .  S h e a r  s h e e p
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TABLE XX
SEASONS FOR PERSONAL SERVICES IN RELATION TO
INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
S e a s o n s Num ber  o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s n e n t  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s
W i n t e r
S p r i n g
51
99
14
16
2 8 . 0
5 5 . 0
8.0
9 . 0
10.10
1 0 . 8 0
1 6 , 2 0
1 4 . 6 0
3 u m a e r
F a l l
T o t a l 190 100.0 A v e r a g e  11..'^6
T he  d a t a  p r e s e n t e d  I n  t h i s  t a b l e  I n d i c a t e  t h a t  f i f t y -
o n e  t e a c h e r s  of  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M I b s I b s I p o I ,  o r  28 
D e r  c e n t ,  p e r f o r m e d  more  p e r s o n a l  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
m o n t h s ;  n i n e t y - n i n e ,  o r  55  p e r  c e n t ,  p e r f o r m e d  more  p e r s o n a l  
s e r v i c e s  I n  t h e  s p r i n g ;  f o u r t e e n ,  o r  8 o e r  c e n t ,  i n  t h e  
sum m er ;  a n d  s i x t e e n ,  o r  9 o e r  c e n t ,  I n  t h e  f a l l .  T e a c h e r s  
who p e r f o r m e d  m o re  s e r v i c e s  I n  t h e  w i n t e r  e o e n t  1 0 . 1 0  p e r  
c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  i n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s ;  s o r i n g ,  
1 0 . 8 0  p e r  c e n t ;  sum m er,  1 6 . 2 0  p e r  c e n t ;  a n d  f a l l ,  1 4 . 6 0  o e r  
c e n t .
t h e  t i m e  s p e n t  b y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  
r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  I s  s p e n t  b y  t e a c h e r s  
r e n d e r i n g  t h e s e  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  s e a s o n  t h a t  f e w e s t  
t e a c h e r s  r e n d e r e d  s e r v i c e s .
The d a t a  f u r t h e r  r e v e a l  t h a t  t h e  l a r g e s t  o e r  c e n t  o f
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TABLE XXI
INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES INTERFERING 
WITH EDUCATIONAL PROGRAM IN RELATION TO 
INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Number o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s n e n t  r e n d e r i n g  
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
Yes 72 4 0 . 0  1 1 . 9 0
No 109 6 0 . 0  1 1 . 0 0
T o t a l  190  1 0 0 . 0  A v e r a g e  1 1 , 6 6
The d a t a  I n  T a b l e  XXI I n d i c a t e  t h a t  s e v e n t y - t w o  o r  
40 n e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  In  
M l s s l s s l o o l  b e l i e v e d  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  o f  I n d i v i d u a l  p e r ­
s o n a l  s e r v i c e s  I n t e r f e r e d  v l t h  t h e  m os t  e f f i c i e n t  c o n d u c t  o f  
a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  c o m m u n i ty ;  w h i l e  108  o r  60 
p e r  c e n t ,  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  o f  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  I n t e r f e r e d  w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  
f o r  t h e i r  c o m m u n i ty .  T e a c h e r s  who t h o u g h t  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  
o f  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  I n t e r f e r e d  w i t h  t h e  m os t  
e f f e c t i v e  c o n d u c t  o f  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  communi­
t y  s p e n t  1 1 . 9 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o  1 1 . 0 0  p e r  c e n t  s p e n t  by  t e a c h e r s  who 
d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  o f  s e r v i c e s  I n t e r f e r e d  w i t h  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  c o m m u n i ty .
The p e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  by  t h o s e  who b e l i e v e d  t h a t  i t  I n t e r f e r e d
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w i t h  t h e i r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  wae l a r g e r ,  b u t  n o t  mean­
i n g l y  l a r g e r ,  t h a n  t h o s e  who d i d  n e t  b e l i e v e  t h a t  t h e  
r e n d e r i n g  o f  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e r  I n t e r f e r e d  w i t h  
t h e  m o s t  e f f i c i e n t  c o n d u c t  o f  an  e d u c a t i o n a l  n r o g r a m  f o r  
t h e i r  c o m m u n i ty .
TABLE XXII
ADULTS INFORMED OF DUTIES OF TEACHER OF 
VOCATTOMAL AGRICULTURE IN RELATION TO 
INDIVIDUAL PERSONAL SERVICES RENDERED
Number o f  P e r  c e n t  P e r  c e n t  t i m e  s p e n t  r e n d e r i n g
t e a c h e r s  o f  t e a c h e r s  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s
144  8 0 . 0  1 1 . 1 0
36 2 0 . 0  1 2 . 4 0
T o t a l  1Q0 1 0 C .0  A v e r a g e  1 1 . 3 6
The d a t a  I n  T a b l e  XXII d e n o t e  t h a t  144 o r  80  o e r  
c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  
l i v e d  i n  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  t h e  a d u l t s  had b e e n  i n f o r m e d  
o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e :  
w h i l e  i n  t h i r t y - s i x  o r  20  p e r  c e n t  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  t h e  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a d u l t s  
i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s  h a d  n o t  b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  d u t i e s  o f  
t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .  The t e a c h e r s  I n  t h e  
c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  t h e  a d u l t s  h a d  b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  
d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s p e n t  1 1 .3  0 
p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  a s
Y es
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com pared  t c  1 2 . 4 0  o e r  c e n t  by t e a c h e r s  I n  c o m m u n i t i e s  I n  
w h i c h  t h e  a d u l t s  had n o t  b e e n  I n f o r m e d  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
t e n c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
T h e s e  d a t a  f u r t h e r  r e v e a l  t h a t  I n  c o m m u n i t i e s  i n  
w h i c h  t h e  a d u l t s  had b e e n  I n f o r m e d  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t h e r e  wap l e s s  t i m e  sn*»nt 
I n  t h e  r e n d e r i n g  o f  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  w here  
t h e  a d u l t s  h ad  n o t  b e en  i n f o r m e d  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
The d a t a  In  T a b l e  XXITT, on t h e  f o l l o w i n g  p a g e ,  show 
t h a t  t h e  a v e r a g e  e s t i m a t e d  o e r  c e n t  o f  t im e  s p e n t  by  t h e  
t e n c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  i n  o r o f e n -  
s l o n a l  Im p ro vem en t  a c t i v i t i e s  i s  9 . 1 5  o e r  c e n t  a a  co m p a red  
t o  t e a c h i n g ,  4 2 . 4 2  o e r  c e n t ;  young  f a r m e r  and  e v e n i n g  c l a s s  
I n s t r u c t i o n ,  1 5 .9 6  p e r  c e n t ;  s u p e r v i s e d  fa rm  p r a c t i c e s  1 6 . ?7 
p e r  c e n t ;  o t h e r  e c h o o l  d u t i e s ,  4 . 9 4  p e r  c e n t . ;  and  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  1 1 . p e r  c e n t .
A ssu m in g  t h a t  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
i n  M i s s i s s i p p i  s p e n t ,  on an a v e r a g e ,  t e n  h o u r s  o e r  d a y  i n  
c o n d u c t i n g  h i s  w ork ,  h i s  w o r k i n g  d a y  was d i v i d e d  a s  f o l l o w s :
5 4 , 9 0  m i n u t e s  i n  p r o f e s s i o n a l  im p ro v e m e n t  a c t i v i t i e s  
2 5 4 , 5 2  m i n u t e s  t e a c h i n g
9 5 . 1 6  m i n u t e s  i n  y o u n g  f a r m e r  and e v e n i n g  c l a s s  
i n s t r u c t i o n
9 8 , 2 2  m i n u t e s  i n  s u p e r v i s e d  f a rm  o r a c t i o e
2 9 . 0 4  m i n u t e s  i n  o t h e r  s c h o o l  d u t i e s
6 8 . 1 6  m i n u t e s  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s
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CHAPTER IV
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
Summary. The d a t a  p r e s e n t e d  I n  C h a p t e r  I I I  a r e  a 
c o m p i l a t i o n  o f  I n f o r m a t i o n  r e c e i v e d  f ro m 190 t e a c h e r a  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i . T h i s  I n f o r m a t i o n ,  
t h e  w r i t e r  b e l i e v e s ,  l a  r e p r e s e n t s ! 1ve  o f  a t r u e  o l c t u r e  of  
t h e  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  o r o g r a m  I n  M l s e l s s l o o l .  The d a t a  
p r e s e n t e d  I n  C h a n t e r  I I I  show t h e  f o l l o w i n g :
1 .  T h e r e  i s  a r a n g e  I n  t h e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  o f  M i s s i s s i p p i  o f  e l e v e n  
t e a c h e r s  ( 6 . 1  p e r  c e n t )  I n  t h e i r  f i r s t  y e a r :  t o  one  t e a c h e r  
( . 6  p e r  c e n t )  t e a c h i n g  i n  h i s  t h i r t y - s e c o n d  y e a r .  The 
m e d i a n  n u m b e r  o f  y e a r s  t a u g h t  by  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i ­
c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  I s  s e v e n .
2 .  The l a r g e s t  p e r  c e n t  o f  t i m e  s p e n t  by  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e  was  by  
t h e  t e a c h e r  w i t h  t h e  l e a s t  amount  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
T h i s  p e r c e n t a g e  d e c r e a s e d  a s  t h e  y e a r s  o f  e x p e r i e n c e  i n c r e a s e d .
3 .  T h e r e  i s  a r a n g e  I n  t h e  n u m b er  o f  y e a r s  t h a t  t h e  
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  h a s  t a u g h t  
i n  h i s  p r e s e n t  s c h o o l  o f  t w e n t y - f i v e  t e a c h e r s  ( 1 3 , 9  o e r  c e n t )  
t e a c h i n g  f o r  t h e  f i r s t  y e a r :  t o  two  ( 1 , 1  p e r  c e n t )  t e a c h i n g  
f o r  t h e  t w e n t y - f o u r t h  y e a r .  The m e d i a n  number  o f  y e a r s  I n  
t h e  same s c h o o l  I s  f i v e .
4 .  The l a r g e s t  p e r  c e n t  o f  t i m e  s p e n t  by  t e a c h e r s  o f
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v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  was 
b y  t h e  t e a c h e r  w i t h  t h e  l e a s t  amoun t  o f  t e a c h i n g  e x o e r i e n c e  
i n  t h e i r  o r e s e n t  s c h o o l .  T h i s  o e r c e n t a g e  d e c r e a s e d  aa  t h e  
y e s r R  o f  e x o e r i e n c e  i n  t h e  t e a c h e r ' s  o r e s e n t  e c h o o l  i n c r e a s e d .
5 ,  F i f t y  o e r  c e n t  o f  t h e  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
t e a c h e r s  i n  M l s s i s s i n o i  t a u g h t  i n  s c h o o l  d i s t r i c t s  r a n g i n g  
f r o m  f i f t y  t o  one  h u n d r e d  s q u a r e  m i l e s .  The o t h e r  50 o e r  
c e n t  o f  t h e  e c h o o l  d i s t r i c t s  r a n g e d  i n  s i z e s  f r o m  l e s s  t h a n  
f i f t y  s q u a r e  m i l e s  t o  o v e r  two h u n d r e d  s q u a r e  m i l e s .
6 .  T e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  o f  s c h o o l  
d i s t r i c t s  l e s s  t h a n  f i f t y  s q u a r e  m i l e s  s o e n t  t h e  l e a s t  
amoun t  o f  t i m e  i n  r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  
a n d  t h e  l a r g e r  t h e  d i s t r i c t  o v e r  f i f t y  s q u a r e  m i l e s  t h e  l e s s  
t h e  o e r c e n t a g e  o f  t i m e  s p e n t  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,
7 . T h e r e  w e r e  171 (9 5  o e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M l s s i s e i o o l  who o f f e r e d  s y s t e m a t i c  
g r o u p  i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s ,
8 .  T e a c h e r s  who o f f e r e d  no i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  
f a n n e r  c l a s s e s  s o e n t  a  g r e a t e r  o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  
r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  t h o s e  w i t h  a d u l t  
f a r m e r  c l a s s e s .
9 ,  T h e r e  we r e  t h i r t y - s i x  ( 2 0  p e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s l s s i o o l  who o f f e r e d  s y s t e m ­
a t i c  g r o u p  i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  y o u n g  f a r m e r  c l a s s e s .
1 0 ,  T e a c h e r s  who o f f e r e d  no  i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  yo u ng  
f a r m e r  c l a s s e s  s p e n t  a  l a r g e r  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n
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r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  t h o s e  w i t h  you ng  
f a r m e r  c l a s s e s .
1 1 .  ( a )  T w e n t y - s e v e n  (15  p e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  s u p e r v i s e d  f o o d  
p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s .
( b )  S e v e n t e e n  ( 6 3  n e r  c e n t )  o f  t h e  t w e n t y - s e v e n  
t e a c h e r s  w i t h  f o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s  r e n d e r e d  I n d i v i d ­
u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  I t .
( c )  T h e r e  w e r e  t w e l v e  ( 4 4 . 4  o e r  c e n t )  o f  t h e  
t w e n t y - s e v e n  t e a c h e r s  w i t h  f o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s  who 
I n c l u d e d  u n i t s  I n  t h e i r  t e a c h i n g  c a l e n d a r s  f o r  y o u n g  f a r m e r  
and  a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s  on  f o o d  o r o c e s s i n g  and f o o d  o r e s -
e r v a t I o n .
1 2 .  ( a )  Ae a c h e r s  w i t h  f o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s  
s p e n t  more  t i m e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
t h a n  t h o s e  w i t h o u t .
( b )  T e a c h e r s  who r e n d e r e d  s e r v i c e s  I n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e i r  f o o d  o r o c e s s i n g  l a b o r a t o r i e s ,  s p e n t  a  g r e a t e r  
p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  
t h o s e  who d i d  n o t  r e n d e r  s e r v i c e s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  
l a b o r a t o r i e s .
( c )  T e a c h e r s  who i n c l u d e d  u n i t s  i n  t h e i r  t e a c h i n g  
c a l e n d a r s  on f o o d  p r o c e s s i n g  a n d  f o o d  p r e s e r v a t i o n ,  s p e n t
1 1 . 8 7  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  
s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  w i t h  1 1 . 0 4  p e r  c e n t  by  t e a c h e r s  who d i d  
n o t  I n c l u d e  s u c h  s u b j e c t s  i n  t h e i r  t e a c h i n g .
1 3 .  ( a )  T h e r e  w e r e  f i f t y - f o u r  ( 3 0  p e r  c e n t )  o f  t h e
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c o m m u n i t i e s  t h a t  h a d  r e s i d e n t  v e t e r i n a r i a n s .
( b )  I t  was  o v e r  t e n  m i l e s  t o  t h e  n e a r e s t  v e t e r ­
i n a r i a n  I n  n i n e t y - f i v e  (7 5  o e r  c e n t )  o f  t h e  126 c o m m u n i t i e s  
t h a t  d i d  n o t  h a v e  v e t e r i n a r i a n s ,
1 4 .  ( a )  t e a c h e r s  l i v i n g  i n  c o m m u n i t i e s  t h a t  had 
v e t e r i n a r i a n s ,  s p e n t  more t i m e  I n  r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  n e r -  
s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  t h o s e  w h e r e  t h e r e  we r e  no v e t e r i n a r i a n s .
( b )  I n  c o m m u n i t i e s  w h e r e  t h e r e  we re  no  v e t e r ­
i n a r i a n s ,  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s o e n t  l e s s  
t i m e  i n  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  w h e r e  i t  war l e s s  t h a n  
t e n  m i l e s  t o  t h e  n e a r e s t  o n e .
1 5 .  T h e r e  were  144 (8 0  p e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s l s a l o o l  who w e re  r e q u e s t e d  t o  
u s e  t h e i r  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  b o y s  I n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
some Job f o r  a f a r m e r  d u r i n g  t h e i r  c l a s s  p e r i o d .
1 6 .  T e a c h e r s  who p e r f o r m e d  J o b s  f o r  f a r m e r s  d u r i n g  
c l a e s  p e r i o d s  s o e n t  1 2 . 1 0  o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  w h i l e  t h o s e  who d i d  n o t  p e r f o r m  t h e s e  
s e r v i c e s  d u r i n g  c l a s s  p e r i o d s  s o e n t  o n l y  8 . 4 0  o e r  c e n t  o f  
t h e i r  t i m e  i n  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s .
1 7 .  T h e r e  we r e  126 (7 0  p e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  who we re  c a l l e d  uoon  
t o  r e p e a t  a  s e r v i c e  f o r  a f a r m e r  w i t h i n  t h e  p a s t  y e a r .
1 8 .  T e a c h e r s  who w e re  c a l l e d  uoon  t o  r e p e a t  a  s e r v i c e  
f o r  t h e  same f a r m e r  w i t h i n  a  y e a r  e p e n t  1 2 . 4 0  p e r  c e n t  o f  
t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o
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8 . 9 ?  p e r  c e n t  by  t e a c h e r s  who we r e  n o t  c a l l e d  un on  t o  r e p e a t  
a s e r v i c e  w i t h i n  t h e  y e a r .
1 9 .  T h e r e  we r e  126 (70  p e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  who s p e n t  t i m e  I n  t h e  
f a r m  shop  p e r f o r m i n g  Jobe  f o r  f a r m e r s .
2 0 .  T e a c h e r s  who p e r f o r m e d  J o b s  f o r  f a r m e r s  I n  t h e  
ehoD e n e n t  1 2 . 8 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  p e r f o r m i n g  I n d i ­
v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  a s  c o m p a r e d  t o  9 , 0  p e r  c e n t  by 
t e a c h e r s  who d i d  n o t  s p e n d  t i m e  In  t h e  shop  p e r f o r m i n g  l obs  
f o r  f a r m e r s .
2 1 .  ( a )  T h e r e  w e r e  144  (90  p e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  who r e n d e r e d  more 
p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  some i n d i v i d u a l s  t h a n  f o r  o t h e r s  o f  
t h e i r  c o m m u n i t i e s .
( b )  Of t h e  144  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
who r e n d e r e d  more  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  some i n d i v i d u a l s  t h a n  
f o r  o t h e r s ,  t h i r t e e n  (9  p e r  c e n t )  r e n d e r e d  t h e s e  s e r v i c e s  due  
t o  p r e s t i g e .
2 2 .  ( a )  T e a c h e r s  who r e n d e r e d  more  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
f o r  some I n d i v i d u a l s  t h a n  f o r  o t h e r s ,  s p e n t  1 2 . 3 5  p e r  c e n t  
o f  t h e i r  t i m e  I n  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d
t o  7 . 4 0  p e r  c e n t  by t e a c h e r s  who d i d  n o t  r e n d e r  more  s e r v i c e s  
f o r  some I n d i v i d u a l s  t h a n  f o r  o t h e r s .
( b )  T e a c h e r s  who r e n d e r e d  s e r v i c e s  du e  t o  p r e s t i g e  
s p e n t  1 6 . 5 7  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o  1 2 , 0 3  p e r  c e n t  s p e n t  by
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t e a c h e r s  who d i d  n o t  r e n d e r  s e r v i c e s  due  t o  p r e s t i g e .
2 ? ,  N i ne  (5  p e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  t a u g h t  I n  s c h o o l s  whe re  s c h o o l  
b o a r d  members  t h o u g h t  t h a t  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i ­
c u l t u r e  s h o u l d  do  e x t r a  s e r v i c e s  f o r  t hem.
24 ,  T e a c h e r s  i n  a r e a s  whe re  s c h o o l  b o a r d  members 
seemed t o  e x o e c t  e x t r a  s e r v i c e s  s o e n t  1 9 . h4 o e r  c e n t  o f  
t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  as  
c om pa re d  t o  1 0 , 9 4  o e r  c e n t  by  t e a c h e r s  i n  a r e a s  w he re  s c h o o l  
b o a r d  members  d i d  n o t  e x o e c t  e x t r a  s e r v i c e s .
2 5 .  The j o b s  t h a t  we r e  p e r f o r m e d  b y  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M l s s l s s l o o l  a s  i n d i v i d u a l  o e r s o n a l  
s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s ,  i n  o r d e r  o f  t h e  number  o f  t i m e s  p e r ­
f o r m e d ,  w e r e  a s  f o l l o w s :
a . V a c c i n a t e  c a l v e s
b . P i n c h  c l a v e s
c . V i s i t  and  p r e s c r i b e  f o r  s i c k  a n i m a l s
d . Run t e r r a c e  l i n e s
e . V a c c i n a t e  h og s
f . V a c c i n a t e  d o g s
g . R e o a l r  m a c h i n e r y
h . C u l l  p o u l t r y
1. Dehorn  cows
J . C a s t r a t e  p i g s
k . P r u n e  p e a c h  t r e e s
1 . Dehorn  c a l v e s
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m. P r u n e  s h r u b b e r y  
n .  R e p a i r  f u r n i t u r e
0 .  Make f u r n i t u r e  
r>. So r a y  s h r u b b e r y
2 6 .  O t h e r  j o b s  l i s t e d  a s  h a v i n g  b e e n  p e r f o r m e d  f o r
f a r m e r s  a s  p e r s o n a l  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  o a s t  y e a r  w e r e  a s
f o l l o w s :
a .  C o n t r o l  w e e d s  i n  p a s t u r e s
b .  S t a k e  o u t  s i l o s
c .  M e a s u r e  c o t t o n  l a n d
d .  A s s e m b l e  a n d  s ^ t  u o  f a r m  m a c h i n e r y
e .  C o l l e c t  a n d  t e s t  s o i l
f .  C o l l e c t  a n d  p u r c h a s e  b r e e d i n g  s t o c k
g .  S p r a y  cows
h .  C h e c k  w e e v i l  i n f e s t a t i o n  i n  c o t t o n
1 .  D e l i v e r  p i g s  a t  b i r t h  
J .  D e l i v e r  c a l v e s  a t  b i r t h
k .  Remove a f t e r b i r t h  f r o m  cows
1 .  Remove a f t e r b i r t h  f r o m  sows  
m. P e r f o r m  a l m o s t  a l l  t y o e e  o f  o p e r a t i o n s  
on  l i v e s t o c k  
n .  C r a f t  p e c a n s
o .  T r e a t  c o t t o n  s e e d
p .  Work o u t  c o n c r e t e  J o b  r e q u i r e m e n t s  
q .  L a n d s c a p e  hom es  
r .  T r e a t  f e n c e  p o s t s
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s .  S h e a r  s h e e n
2 7 .  The  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  t e a c h e r s  o f  M l s s i a s i o o l  we r e  c a l l e d  u o o n  f o r  
m o s t  o e r s o n a l  s e r v i c e s  was ( l )  s p r i n g ,  ( 2 )  w i n t e r ,  ( 3 )  f a l l ,  
f o l l o w e d  c l o s e l y  by  ( 4 )  summer .
2 8 .  The  l a r g e s t  o e r  c e n t  o f  t lmp s o e n t  b y  t e a c h e r s  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  
s e r v i c e s  was  s p e n t  by  t e a c h e r s  r e n d e r i n g  t h e s e  s e r v i c e s  
d u r i n g  t h e  s e a s o n  t h a t  f e w e s t  t e a c h e r s  r e n d e r e d  s e r v i c e s .
2 9 .  S e v e n t y - t w o  ( 4 0  o e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M l e s l s s l o o l  t h o u g h t  t h a t  t h e  
r e n d e r i n g  o f  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  I n t e r f e r e d  I n  t h e  
m o s t  e f f i c i e n t  c o n d u c t  o f  a n  e d u c a t i o n a l  o r o g r a m  f o r  t h e i r  
c o m m u n i t i e s .
3 0 .  T e a c h e r s  who t h o u g h t  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  o f  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  I n t e r f e r e d  w i t h  t h e  m o s t  e f ­
f e c t i v e  c o n d u c t  o f  an  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  com­
m u n i t i e s  s o e n t  1 1 , 9 0  o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  
o e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o  1 1 . 0  p e r  c e n t  s p e n t  b y  
t e a c h e r s  who d i d  n o t  t h i n k  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  o f  s e r v i c e s  
I n t e r f e r e d  w i t h  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  c o m m u n i t y .
3 1 .  T h e r e  w e r e  144  ( 8 0  p e r  c e n t )  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  who t h o u g h t  t h a t  t h e  
a d u l t s  o f  t h e i r  c o m m u n i t i e s  h a d  b e e n  I n f o r m e d  o f  t h e  d u t i e s  
o f  a  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
3 2 .  T e a c h e r s  I n  c o m m u n i t i e s  I n  w h i c h  t h e  a d u l t s  h a d
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b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e n c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  s o e n t  1 1 . 1 0  o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o  1 2 . 4 0  o e r  c e n t  b y  t e a c h e r s  
I n  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  t h e  a d u l t s  h a d  n o t  b e e n  i n f o r m e d  o f  
t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
7 7 .  The a v e r a g e  e s t i m a t e d  t i m e  t h a t  t h e  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s e l s s i o o i  s o e n t  i n  d i f f e r e n t  
a c t i v i t i e s  was  a s  f o l l o w s :
P e r  c e n t  t i m e  s o e n t
a .  P r o f e s s i o n a l  Im p r o v e m e n t  
a c t i v i t i e s ..................................................  9 . 1 5
b .  T e a c h i n g .............................................. .....  . 4 2 . 4 2
c .  Young f a r m e r  and  e v e n i n g
c l a s s  i n s t r u c t i o n ............................. 1 5 . 8 6
d .  S u o e r v l s l n g  f a r m  o r a c t l c e  . . . 1 6 . * 7
e .  O t h e r  s c h o o l  d u t i e s  .....................  4 . 8 4
f .  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s .  . 1 1 . 7 6
C o n c l u s i o n s . T h i s  s t u d y  a d v a n c e d  t h r e e  h y p o t h e s e s  
a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m .  T h e s e  
h y p o t h e s e s  w e r e :  ( 1 )  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  many t e a c h e r s  o f
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  d a i l y  r e n d e r  s e r v i c e s  t o  f a r m e r s  
l i v i n g  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  t h a t  t h e  f a r m e r s  t h e m s e l v e s  
s h o u l d  b e  p e r f o r m i n g ;  ( 2 )  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  i n  many c a s e s  
t h e  a c t i o n s  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  a r e  o u t  on 
a  s e r v i c e  b a s i s  r a t h e r  t h a n  a n  e d u c a t i o n a l  b a s i s ,  t h r o u g h  
t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  p e r f o r m ;  a n d  ( 7 )  
I t  i s  f u r t h e r  assumed t h a t  a summary  o f  a s t u d y  o f  t h i s  s o r t
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i n  t h e  h a n d s  o f  c o n s c i e n t i o u s  s u p e r v i s o r s  a n d  t e a c h e r s  s h o u l d  
w o r k  f o r  i m p r o v e d  i n s t r u c t i o n .  S u f f i c i e n t  d a t a  w e r e  n r e s e n t -  
e d  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e s e  h y p o t h e s e s .  S i n c e  t h e y  a n n e a r  t o  
b e  t r u e  a n d  b e c a u s e  o f  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  s u b m i t t e d ,  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  h a v e  b e e n  d r a w n :
1 .  D a t a  i n  t h i s  s t u d y  r e v e a l  t h a t  many t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  d a i l y  r e n d e r  s e r v i c e s  
t o  f a r m e r s  l i v i n g  i n  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  t h a t  t h e  f a r m e r s
s h o u l d  t h e m s e l v e s  b e  p e r f o r m i n g .
T h e  c l a s s e s  f o r  o u t - o f - s c h o o l  y o u n g  f a r m e r s  
w i l l  b e  p l a n n e d  t c  a s s i s t  i n  s e c u r i n g  t r a i n i n g  an d  
a i d  on  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  b e c o m i n g  e s t a b l i s h e d  i n  
f a r m i n g .  E v e n i n g  c l a s s e s  f o r  a d u l t  f a r m e r s  w i l l
g i v e  t h e m  a n  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e  w h i c h  w i l l  k e e p
t h e m  i n f o r m e d  o n  t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  a n d  t h e  
m o s t  r e c e n t l y  a p p r o v e d  p r a c t i c e s  t h a t  a f f e c t  t h e  
e n t e r p r i s e s  i n  t h e i r  f a r m i n g  o p e r a t i o n s .  Many o f  
t h e  J o b s  p e r f o r m e d  b y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i ­
c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  a s  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  a s  
r e p o r t e d  i n  C h a n t e r  I I I ,  a r e  n o t  i n  k e e p i n g  w i t h  
t h e  a b o v e  s t a t e m e n t s .  T h e s e  a r e  n o t  J o b s  b a s e d  on  
t h e  l a t e s t  d e v e l o p m e n t s  a n d  t h e  m o s t  r e c e n t l y  a p ­
p r o v e d  p r a c t i c e s  t h a t  a f f e c t  t h e  e n t e r p r i s e s  i n  t h e  
f a r m e r s '  o p e r a t i o n s .  T h e y  a r e  t h e  same J o b s  t h a t  
t h e  e a r l i e s t  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  t e a c h e r s  p e r ­
f o r m e d  f o r  t h e i r  f a r m e r s ,  a n d  many t i m e s  r e o c c u r  
a n n u a l l y  a s  f a r m e r s  n e e d  t h e s e  J o b s  p e r f o r m e d .
2 .  D a t a  i n  t h i s  s t u d y  r e v e a l  t h a t  i n  many  c a s e s  t h e  
a c t i o n s  o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  
a r e  p u t  o n  a  s e r v i c e  b a s i s  r a t h e r  t h a n  a n  e d u c a t i o n a l  b a s i s ,  
t h r o u g h  t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  p e r f o r m .
W i t h  3 0  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  i n  a n y  s t a t e  p e r f o r m i n g  J o b s  f o r  f a r m e r s  
d u r i n g  t h e  c l a s s  p e r i o d s  w i t h  h i g h  e c h o o l  b o y s ,  i t  
i s  e v i d e n t  t h a t  s e r v i c e  r a t h e r  t l i a n  e d u c a t i o n  i s  
u p p e r m o s t  i n  t h e  m i n d s  o f  t h e s e  t e a c h e r s .  When 70  
p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  a  s t a t e  r e p e a t  s e r v i c e s
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f o r  f a r m e r s  w i t h i n  a  y e a r ,  s e r v i c e  I s  g i v e n  p r e ­
c e d e n c e  o v e r  e d u c a t i o n .  I f  7 0  p e r  c e n t  o f  t h e  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r a l  t e a c h e r s  o f  a s t a t e  a r e  
s p e n d i n g  t i m e  I n  t h e  f a r m  s h o o  p e r f o r m i n g  l o b e  f o r  
f a r m e r s ,  t h e y  a r e  p u t t i n g  e m p h a s i s  u o o n  s e r v i c e  
r a t h e r  t h a n  e d u c a t i o n .  When t h e  v o c a t i o n a l  a g r i ­
c u l t u r e  t e a c h e r s  o f  a s t a t e  s p e n d  1 1 . o e r  c e n t  o f  
t h e i r  t i m e  I n  p e r f o r m i n g  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r ­
v i c e s  f o r  f a r m e r s  f o r  w h i c h  s e r v i c e  t h e  f a r m e r s  h a v e  
r e c e i v e d  n o  f o r m a l  I n s t r u c t i o n ,  ( t h o s e  j o b s  p e r f o r m e d  
o v e r  e n d  o v e r  f o r  I n d i v i d u a l s  who d e s i r e  f u l l  s e r ­
v i c e s  r a t h e r  t h a n  t h e  I n s t r u c t i o n s  a s  o f f e r e d  
e l s e w h e r e )  t h e  t e a c h e r  I s  g i v i n g  g r e a t e r  I m p o r t a n c e  
t o  s e r v i c e  t h a n  t o  e d u c a t i o n .  C o n s i d e r  w h a t  c o u l d  
b e  d o n e  I n  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  b y  t h e  t e a c h e r s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  o f  M i s s i s s i p p i ,  I f  t h i s  1 1 .  
p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  t h a t  1 b s o e n t  I n  p e r f o r m i n g  
I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s  c o u l d  b e  
s p e n t  I n  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  f a n n e r s .
A summary  o f  a s t u d y  o f  t h i s  s o r t  I n  t h e  h a n d s  
o f  c o n  s c l e n t l o u a  s u p e r v i s o r s  and  t e a c h e r s  s h o u l d  w or k  f o r  
I m p r o v e d  I n s t r u c t i o n .
I t  l e  a s s u m e d  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h i s  
s t u d y  w i l l  b e  o f  v a l u e  t o  t e a c h e r - t r a i n i n g  I n s t i t u ­
t i o n s  p a r t i c u l a r l y  I n  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r e p a r a t i o n  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r s .  I t  l e  a l s o  
a s s u m e d  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  w i l l  b e  o f  v a l u e  t o  
s t a t e ,  c o u n t y ,  a n d  l o c a l  a d m l n i s t r a t o r s  o f  s c h o o l s ,  
a n d  P a r t i c u l a r l y  t o  t h o s e  who a d m i n i s t e r  a n d  s u p e r ­
v i s e  t h e  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  p r o g r a m .  S u p e r v i s o r s  
f o r  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  s h o u l d  p r o v i d e  t h e  s u p e r ­
v i s o r y  s e r v i c e s  t h a t  a r e  r e c o m m e n d e d  b y  a u t h o r i t i e s  
i n  t h e  f i e l d  t h a t  w i l l  l e a d  t o  e v e n t u a l  p r o f e s s i o n a l  
i m p r o v e m e n t  I n  t h e  t e a c h e r s  who a r e  I n  t h e i r  c h a r g e .  
T e a c h e r  t r a i n e r s  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  
s h o u l d  f o l l o w  t h e i r  g r a d u a t e s  I n  t h e  f i e l d  and  r e n d e r  
w h a t e v e r  s e r v i c e s  a r e  n e e d e d  a n d  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  
a c c e p t e d  p r a c t i c e s  f o r  a f f o r d i n g  p r o f e s s i o n a l  g r o w t h  
t o  t h e  t e a c h e r s .
I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h i s  
s t u d y  w i l l  b e  o f  v a l u e  t o  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i .  W i t h  f o r t y  o e r  c e n t  o f  
t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  
t h i n k i n g  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  o f  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s  I n t e r f e r e d  i n  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  c o n d u c t  o f  
a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  t h e i r  c o m m u n i t i e s ,  t h e r e  
i s  r o om  f o r  i m p r o v e m e n t  i n  t h e i r  p r o g r a m s .  W i t h  
t w e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l
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a g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p p i  t h i n k i n g  t h a t  t h e  a d u l t ?  
o f  t h e i r  c o m m u n i t i e s  h a d  n o t  b e e n  I n f o r m e d  o f  t h e  
d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  
t h e r e  I s  a  g r e a t  n e e d  f o r  a n  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e  t o  
b e  r e n d e r e d  t o  t h e s e  a d u l t s .
4 .  D a t a  p r e s e n t e d  I n  t h i s  s t u d y  I n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r ?  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  sp e n d  e x c e s s i v e  t i m e  
I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e r .  T h i s  t i m e  c o u l d  
b e  r e d u c e d  b y  t h e  t e a c h e r  e x e r c i s i n g  l e a d e r s h i o  I n  t h e  d e v e l o p ­
m e n t  o f  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  t h a t  m e e t s  t h e  n e e d s  o f  h i s  
a l l  d a y  f a r m  b o y s ,  o u t - o f - s c h o o l  y o u n g  f a r m e r s ,  an d  t h e  a d u l t  
f a r m e r s  i n  t h e  c o m m u n i t y ;  and  by  t e a c h i n g  so  a s  t o  make t h e  
c o n t e n t  o f  h i s  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f u n c t i o n a l  i n  t h e  l i v e s  o f  
h i s  p u n l l s .
The  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r ' s  c h i e f  
r e s p o n s i b i l i t y  I s  t o  t e a c h  t h e  a l l  d a y  f a r m  b o y s ,  
o u t - o f - s c h o o l  y o u n g  f a r m e r s ,  an d  t h e  a d u l t  f a r m e r s  
i n  t h e  c o m m u n i t y .  From t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  
o r i m a r y  o u r o o s e  o f  v o c a t i o n a l  e d u c a t i o n  I n  a g r i ­
c u l t u r e ,  t h e  J o b  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  I s  t o  p r o v i d e  a p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n  
s u c h  a s  t o  c a u s e  i n c r e a s e d  p r o f i c i e n c y  i n  f a r m i n g  
on t h e  p a r t  o f  t h o s e  now e n g a g e d  I n  f a r m i n g  a n d  o f  
p r o s p e c t i v e  f a r m e r s .  B a s i c a l l y  t h e  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  t e a c h e r ' s  d u t i e s  a r e  a s  a t e a c h e r .  He 
l e  a  t e a c h e r  I n  t h e  c l a s s r o o m ,  In  t h e  l a b o r a t o r y ,  
on t h e  f a r m s ,  a n d  I n  t h e  f i e l d s .
I n  20  p e r  c e n t  o f  t h e  c o m m u n i t i e s  o f  M i s s i s s i p p i  
i n  w h i c h  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  was t a u g h t  t h e  
t e a c h e r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  a d u l t s  I n  t h e i r  com­
m u n i t i e s  ha d  n o t  b e e n  I n f o r m e d  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  
t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .  T h e s e  t e a c h e r s  
s p e n t  1 2 . 4 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o  1 1 . 1 0  p e r  c e n t  b y  
t e e c h e r s  i n  c o m m u n i t i e s  I n  w h i c h  t h e  a d u l t s  ha d  b e e n  
I n f o r m e d  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e .
S i n c e  f a r m  p a t r o n s ,  a s  a  w h o l e ,  h a v e  n o t  b e e n  
a d e q u a t e l y  i n f o r m e d  a s  t o  t h e  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  
o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  many t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  f i n d  t h a t ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  r e c o g n i s e d
a s  a t e a c h e r ,  t o o  many f a r m e r s  e x o e c t  h im t c  r e n d e r  
t o  t h em  I n d i v i d u a l  s e r v i c e s .
5 .  D a t a  i n  t h i s  s t u d y  r e v e a l  t h a t  t e a c h e r s  o f  v o c a ­
t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M l e e l s a l p n l  c o u l d  r e d u c e  t h e  amoun t  o f  
t i m e  t h a t  t h e y  s o e n d  I n  t h e  r e n d e r i n g  o f  I n d i v i d u a l  o e r a o n a l  
s e r v i c e s  by  s u b s t i t u t i n g  o r g a n i z e d  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  
f a r m e r  c l a s s e s  and  y o u n g  f a r m e r  c l a s s e s .
T e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M l s p l e a l n o l  
who o f f e r e d  no  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  f a r m e r  
c l a s s e s  s p e n t  a  g r e a t e r  o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  
r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  t h o s e  
w i t h  a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s .  T e a c h e r s  who o f f e r e d  no  
I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  y o u n g  f a r m e r  c l a s s e s  s p e n t  a 
l a r g e r  o e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  I n  r e n d e r i n g  I n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a n  t h o s e  w i t h  y o u n g  f a r m e r  c l a s s e s ,  
F i v e  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  I n  M l s s i s s l o n l  o f f e r e d  no  s y s t e m a t i c  
g r o u o  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s .
E i g h t y  o e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f f e r e d  no  s y s t e m a t i c  
g r o u o  i n s t r u c t i o n  t h r o u g h  y o u n g  f a n n e r  c l a s s e s .  I t  
I s  t h e  d u t y  o f  t h e  t e a c h e r  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  
a s  d e f i n e d  i n  t h e  Law a n d  t h e  S t a t e  P l a n ,  t o  o r o v l d e  
t r a i n i n g  i n  t h e  f o r m  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  and  
s u p e r v i s i o n  o f  f a n n i n g  p r o g r a m s  f o r  a l l - d a y  f a r m  b o y s ,  
y o u n g  f a n n e r s ,  a n d  a d u l t  f a r m e r s .
6 .  D a t a  i n  t h i s  s t u d y  r e v e a l  t h a t  t e a c h e r s  o f  v o c a ­
t i o n a l  a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  c o u l d  r e d u c e  t h e  t i m e  t h a t  
t h e y  s p e n d  I n  t h e  r e n d e r i n g  o f  i n d i v i d u a l  o e r s o n a l  s e r v i o e s  
b y :
( a )  Not  u s i n g  t h e i r  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  b o y s  
i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  J o b s  f o r  f a r m e r s  d u r i n g  t h e i r  c l a s s  
p e r i o d .
( b )  Not  r e p e a t i n g  s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s  w i t h i n  t h e
y e a r ,
f c )  Not  s p e n d i n g  t i m e  I n  t h e  f a r m  s h o p  p e r f o r m ­
i n g  J o b e  f o r  f a r m e r s .
E i g h t y  n e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  o f  M i s s i s s i p p i  w e r e  r e q u e s t e d  t o  u s e  
t h e i r  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  b o y s  I n  t h e  p e r f o r m ­
a n c e  o f  J o b s  f o r  f a r m e r s  d u r i n g  t h e i r  c l a s s  p e r i o d .  
T h e s e  t e a c h e r s  s p e n t  1 2 * 1 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  
i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s ,  w h i l e  t h o s e  who 
d i d  n o t  p e r f o r m  t h e s e  s e r v i c e s  d u r i n g  c l a s s  p e r i o d s  
s p e n t  8 , 4 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s .  T h i s  sh o w s  t h a t  t h e  f a r m e r s  n o t  
o n l y  a s k e d  f o r  t h e s e  s e r v i c e s  b u t  a l s o  r e c e i v e d  t h e m .
S e v e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  w e r e  c a l l e d  u o o n  t o  r e ­
p e a t  a  s e r v i c e  f o r  a f a r m e r  w i t h i n  t h e  p a s t  y e a r .  
S i n c e  t h e s e  t e a c h e r s  s p e n t  1 2 . 4 0  p e r  c e n t  o f  t h e i r  
t i m e  i n  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  a s  c o m p a r e d  t o  
8 . 9 3  p e r  c e n t  b y  t e a c h e r s  who w e r e  n o t  r e q u e s t e d  t o  
r e p e a t  a  s e r v i c e  w i t h i n  t h e  y e a r ,  i t  s t a n d s  t o  r e a s o n  
t h a t  t h e s e  t e a c h e r s  r e p e a t e d  s e r v i c e s  r e q u e s t e d  o f  
t h e m .
S e v e n t y  p e r  c e n t  o f  t h e  t e a c h e r o  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  i n  M i s s i s s i p p i  s p e n t  t i m e  i n  t h e  f a r m  
s h o p  p e r f o r m i n g  J o b s  f o r  f a r m e r s .  T e a c h e r s  who p e r ­
f o r m e d  J o b e  f o r  f a r m e r s  i n  t h e  s h o o  s p e n t  1 2 . 8 0  p e r  
o e n t  o f  t h e i r  t i m e  i n  p e r f o r m i n g  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  
s e r v i c e s ,  a s  c o m p a r e d  t o  8 , 0  p e r  c e n t  b y  t e a c h e r s  
who d i d  n o t  s p e n d  t i m e  i n  t h e  s h o p  p e r f o r m i n g  Jo be  
f o r  f a r m e r s .
The  u s e  o f  s t u d e n t s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
t o  p e r f o r m  J o b s  f o r  f a r m e r p  d u r i n g  t h e i r  c l a s s  
p e r i o d s ,  r e p e a t i n g  s e r v i c e s  f o r  f a r m e r s  w i t h i n  t h e  
y e a r ,  o r  s p e n d i n g  t i m e  i n  t h e  f a r m  s h o o  p e r f o r m i n g  
J o b s  f o r  f a r m e r s  w o u l d  n o t  b e  I n c l u d e d  i n  t h e  r e ­
s p o n s i b i l i t y ,  p u r p o s e ,  o r  d u t i e s  o f  t h e  t e a c h e r  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e .
R e c o m m e n d a t i o n s . The  p r o b l e m  o f  d e a l i n g  w i t h  i n d i ­
v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  
a g r i c u l t u r e  i s  a  c h a l l e n g i n g  o n e .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  a u t h o r ' s  
e x p e r i e n c e  w i t h  t h i s  s t u d y  a n d  w i t h  o t h e r  s t u d i e s  i n  t h e  f i e l d ,  
t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  o f f e r e d :
1 .  T h a t  a s i m i l a r  s t u d y  b e  made  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  b y  t h e  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l
a g r i c u l t u r e  i n  o t h e r  s t a t e s .
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2 .  T h a t  a s t u d y  b e  made o f  t h e  I n d i v i d u a l  n e r s o n s l  
s e r v i c e s  o e r f o r m e d  o v e r  t h e  e n t i r e  U n i t e d  S t a t e s .
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STATE OF MISSISSIPPI  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
D i v i s i o n  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
J a c k s o n  5 ,  M i s s ,
A o r l l  2 9 ,  1954
To:  V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  T e a c h e r s  i n  M l s M p r l n n i
Mr,  H. M. Dykes ,  g r a d u a t e  o f  M i s s i s s i p p i  S t a t a  C o l l e g e  
I n  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n ,  and a n a t i v e  o f  W a l t h a l l  
C o u n t y ,  l a  w o r k i n g  on h i s  D o c t o r a t e  d e g r e e  a t  L.  S.  U. 
and  I s  I n  n e e d  o f  some I n f o r m a t i o n  I n  r e g s r d  t o  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  p r o g r a m s  i n  v a r i o u s  s c h o o l s  o f  
M i a s l e s i o o l ,
I  would  a p p r e c i a t e  v e r y  much,  and  Mr.  Dykes would 
a p p r e c i a t e  any  h e l p  you m i g h t  g i v e  him i n  p r e p a r i n g  
t h i s  i n f o r m a t i o n .
Ve ry  s i n c e r e l y  y o u r s ,
A, P .  F a t h e r r e e  
S t a t e  S u p e r v i s o r  
A g r i c u l t u r a l  E d u c a t i o n
A P F : e f
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B a t o n  R o u g e ,  L o u i s i a n a  
J u n e  2 ^ ,  1 95 4
D e a r  Mr*
X am m a k i n g  a s t u d y  o f  t h e  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  
o f  t e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  I n  M l s s l s s l n n l .  I  
h a v e  e n c l o s e d  a q u e s t i o n n a i r e  and  w o u l d  a p p r e c i a t e  v e r y  
much I f  y o u  w o u l d  c h e c k  and  r e t u r n  t o  me In  t h e  e n c l o s e d  
s e l f  a d d r e s s e d  e n v e l o p e .
T h i s  I n f o r m a t i o n  w i l l  o n l y  b e  u s e d  I n  a t a b u l a t i o n  o f  a l l  
t e a c h e r s  o f  t h e  e n t i r e  n t a t e .  The  summary w i l l  n o t  I d e n t i f y  
p a r t i c u l a r  I n d i v i d u a l s .  T h e r e  l e  no  p l a c e  f o r  y o u  t o  g f v e  
y o u r  name o r  t h e  name o f  y o u r  s c h o o l .
A g a i n  may I  s a y  t h a t  I  w i l l  a p p r e c i a t e  y o u r  a s s i s t a n c e  I n  
t h i s  s t u d y .
S i n c e r e l y ,
H. M, Dykes
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I n q u i r y  Form C o n c e r n i n g !
P e r s o n a l  S e r v i c e s  R e n d e r e d  b y  T e a c h e r s  o f  
V o c a t i o n a l  A g r i c u l t u r e  I n  M i s s i s s i p o l .
T e a c h e r s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t h r o u g h o u t  
M i s s i s s i p p i  a r e  a s k e d  t o  c o m p l e t e  t h i s  q u e s t i o n n a i r e .
T h i s  I n f o r m a t i o n  w i l l  b e  u s e d  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  i n d i v i d u a l  
p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e n d e r e d  by  t h e  t e a c h e r s  o f  t h e  s t a t e .
T he  summary w i l l  n o t  I d e n t i f y  p a r t i c u l a r  I n d i v i d u a l s .
P l e a s e  f i l l  I n  t h e  b l a n k s ,  an d  u s e  a c h e c k  ( ) t o  
I n d i c a t e  t h e  a n s w e r s  a p p l i c a b l e .
1 .  Number  o f  y e a r s  you  h a v e  t a u g h t  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  
  . . . . .  I n  t h i s  s c h o o l
2 .  S i z e  o f  y o u r  s c h o o l  d i s t r i c t  I n  s q u a r e  m i l e s   _____ .
? .  Do y o u  o f f e r  s y s t e m a t i c  g r o u o  I n s t r u c t i o n  t h r o u g h  a d u l t  
f a r m e r  c l a s s e s ?  Y e s  N o  .
4 .  Do y ou  h a v e  a  f o o d  p r o c e s s i n g  l a b o r a t o r y  i n  y o u r  s c h o o l ?
Yes ______  N o ______ . I f  y e s ,  a r e  you  c a l l e d  u non  f o r
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l  s e r v i c e s  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  i t ?
Y e s  N o ______ .
5 .  I f  t h e  a n s w e r  t o  q u e s t i o n  4 I s  y e s ,  do  you I n c l u d e  u n i t s
I n  y o u r  t e a c h i n g  c a l e n d a r  f o r  y o u n g  f a r m e r  a n d  a d u l t
f a r m e r  c l a s s e s  on f o o d  p r o c e s s i n g  and  fo o d  p r e s e r v a t i o n ?  
Y e s  N o ______ .
6 .  I s  t h e r e  a v e t e r i n a r i a n  i n  t h e  c o m m u n i ty ?  Y e s  _
 . I s  i t  o v e r  t e n  m i l e s  t o  t h e  n e a r e s t
v e t e r i n a r i a n ?  Yes  ______  No  .
? .  Have y o u  b e e n  r e q u e s t e d  t o  u s e  y o u r  v o c a t i o n a l  b o y s  I n  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  some j o b  f o r  a f a r m e r  d u r i n g  t h e i r  
c l a s s  p e r i o d ?  Y e s  N o _______ .
8 .  Have y ou  b e e n  c a l l e d  u p o n  t w i c e  w i t h i n  t h e  p a s t  y e a r  t o  
r e p e a t  a  s e r v i c e  f o r  a  f a r m e r ?  Ye s ________  No ______ .
9 .  Do you  s p e n d  a n y  o f  y o u r  t i m e  I n  t h e  f a r m  s h o o  p e r f o r m ­
i n g  j o b s  f o r  f a r m e r s ?  Yes  ______  N o ______ .
1 0 .  Do y o u  r e n d e r  more  p e r s o n a l  s e r v i c e s  f o r  some i n d i v i d u a l s
t h a n  f o r  o t h e r s  o f  y o u r  c o m m u n i t y ?  Yes  ______  No  .
I f  y e s ,  i s  t h i s  d u e  t o  t h e i r  p r e s t i g e  I n  t h e  co m m u n i ty ?  
Yes  _______  No_______ .
1 1 .  Do s c h o o l  b o a r d  member s  I n  p a r t i c u l a r  seem t o  t h i n k  t h a t  
y o u  s h o u l d  d o  e x t r a  s e r v i c e  f o r  t hem?  Ye s    No _____
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1 2 .  ( 1 )  Che ck  { ) I n  t h e  f o l l o w i n g  l i s t  t h o s e  I n d i v i d u a l
p e r s o n a l  s e r v i c e s  t h a t  you  h a v e  p e r f o r m e d  f o r  f a r m e r s  
w i t h i n  t h e  p a s t  y e a r ,  and  ( 2 )  i n d i c a t e  i f  i n s t r u c t i o n  
on t h e  Jo b  r e n d e r e d  wa s  I n c l u d e d  i n  y o u r  t e a c h i n g  
c a l e n d a r  f o r  y o u n g  f a n n e r  o r  a d u l t  f a r m e r  c l a s s e s ,  and  
( 3 )  I f  f a r m e r s  f o r  w h i c h  s e r v i c e s  w e re  r e n d e r e d  w e re  
e n r o l l e d  i n  a  y o u n g  f a r m e r  o r  a d u l t  f a r m e r  c l a s s .
P e r s o n a l  S e r v i c e s : F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,
p e r s o n a l  s e r v i c e s  r e f e r s  t o  t h o s e  a c t s  o r  s e r v i c e s  
p e r f o r m e d  f o r  f a r m e r s  f o r  w h i c h  s e r v i c e  t h e  f a r m e r  h a s  
r e c e i v e d  no  f o r m a l  i n s t r u c t i o n ;  t h o s e  Jo be  p e r f o r m e d  
o v e r  and  o v e r  f o r  i n d i v i d u a l s  who d e s i r e  f u l l  s e r v i c e s  
r a t h e r  t h a n  t h e  I n s t r u c t i o n s  a s  o f f e r e d  e l s e w h e r e .
( 1 )  (2)  (:<) 
P e r -  E n r o l l e d
f o r m e d  T a u g h t  i n  c l a s s
1 .  V a c c i n a t e  d o g s ................................ ( ) ( ) ( )
2 .  V a c c i n a t e  c a l v e s  ( ) ( ) ( )
3 .  P i n c h  c a l v e s  ( ) ( ) ( )
4 .  D e h o r n  c a l v e s  ( ) ( ) ( )
5 .  D e h o r n  c o w s  ( ) ( ) ( )
6 .  V a c c i n a t e  h o g s ................................ ( ) ( ) ( )
7 .  C a s t r a t e  p i g B ............................( 1  ( ) ( )
8 .  Run t e r r a c e  l i n e s  . . . . (  ) ( ) ( )
9 .  P r u n e  p e a c h  t r e e s  . . . . ( )  ( ) ( )
1 0 .  P r u n e  s h r u b b e r y ........................... ( ) ( ) ( )
1 1 .  S p r a y  s h r u b b e r y ........................... ( ) ( ) ( )
1 2 .  Make f u r n i t u r e ................................ ( ) ( ) ( )
1 3 .  R e p a i r  f u r n i t u r e  ( ) ( )
1 4 .  C u l l  p o u l t r y  ( ) ( )
1 5 .  V i s i t  a nd  p r e s c r i b e  f o r
s i c k  a n i m a l  ( )  ( )  ( )
1 6 .  R e p a i r  m a c h i n e r y ........................... ( ) ( ) ( )
1 7 .  O t h e r  ( s p e c i f y )
1 3 .  At  w h a t  s e a s o n  of  t h e  y e a r  a r e  you  c a l l e d  u p o n  f o r
m o s t  p e r s o n a l  s e r v i c e s ?  W i n t e r  ( ) ,  s p r i n g  ( ) ,
summer  ( ) ,  f a l l  ( ) .
1 4 .  Do y o u  t h i n k  t h a t  t h e  r e n d e r i n g  o f  I n d i v i d u a l  p e r s o n a l
s e r v i c e s  i n t e r f e r e s  i n  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  c o n d u c t  o f  an  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  y o u r  co m m u n i ty ?  Yes  ______
No
1 5 .  Have  t h e  a d u l t s  I n  y o u r  c o m m u n i t y  b e e n  i n f o r m e d  o f  t h e  
d u t i e s  o f  a  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r ?
Y e s  ______  N o  .
1 0 ?
1 6 .  I n  t h e  f o l l o w i n g  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s o o n s i b l l l t i e s  o f  
v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r s ,  e s t i m a t e  s c  b e s t  you 
c a n  t h e  p e r  c e n t  o f  t i m e  s c e n t  I n  t h e  f o l l o w i n g  
n e t i v l t i e s .
% t i m e  s c e n t
P r o f e s s i o n a l  I m p ro ve m en t  A c t i v i t i e s  __________
T t n c l u d i n g  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  p r o f e s s i o n a l  
r e a d i n g ,  c o r r e s p o n d e n c e  s t u d y ,  summer 
s c h o o l ,  t e a c h e r ' s  m e e t i n g s  and  c o n f e r e n c e s ,  
e t c . )
T e a c h i n g  __________
( I n c l u d i n g  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  t e a c h i n g  h i g h  
s c h o o l  c l a s s e s  o f  v o c a t i o n a l  a g r i c u l t u r e ,  
p r e p a r i n g  a g r i c u l t u r e  l e s s o n s ,  p r e p a r i n g  
t e s t s ,  s c o r i n g  o a p e r f i ,  p r e p a r i n g  t e a c h i n g  
c l a n s ,  f a r m  s u r v e y  d a t a ,  e t c . )
Young Fa rm e r  and E v e n i n g  C l a e s  I n s t r u c t i o n  ____________
( i n c l u d i n g  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  o r g a n i z i n g  
e v e n i n g  c l a s s e s ,  p r e p a r i n g  f o r  e v e n i n g  
c l a s s e s ,  c o n d u c t i n g  c l a s s e s ,  e t c . )
3 u p e r v l e e d  Farm P r a c t i c e  ____________
( i n c l u d i n g  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  s u p e r v i s i n g  
p r o j e c t s ,  p r o j e c t  t o u r s ,  e t c . )
O t h e r  S c h o o l  D u t i e s  ____________
( i n c l u d i n g  s u c h  a c t i v i t i e s  a s  s u p e r v i s i n g  
p l a y g r o u n d ,  J a n i t o r  wo r k ,  f a c u l t y  m e e t i n g s ,  
c o r r e s p o n d e n c e ,  c o a c h i n g  a t h l e t i c s ,  e t c . )
I n d i v i d u a l  P e r s o n a l  S e r v i c e s_____________________ ____________
(dame a s  l i s t e d  i n  q u e s t i o n  12 )
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